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Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
O MUM. I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y , 
011 
H a b a n a . Ü M POSTALf 
2P:K*OO1.OS 
12 meses .... $21-20 oro. 
6 id ill-OQ „ 
3 id $6-00 „ ISLA DE CÜBA{ H A B A H A{ 
]2ine8ea «15.00 plata. 
6 id é 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
12mese3 fl4.00plata. 
6 id „ .$ 7.00 id. 
3 d $ 3.75 id. 
1EEYICI0 PARTICULIR 
DEL 
| >B L r i ^ M A R I N A . 
f- , D E A N O C H E 
SUPERABIT 
"La Gaceta" de hoy publica la 11-
«uidación del presupuesto anterior, el 
cual arroja im superabit real y efec 
tivo de ciento un millones de pesetas. 
A CARTAGENA 
Se da como seguro ya que el 11 del 
próximo mes de Abril saldrá de Ma-
drid el Bey con dirección á Cartagena. 
En su visita á aquella población le 
acompañarán el Presidente del Conse-
jo de Ministros y el Infante don Car-
LOS CAMBIOS 
I Con motivo de ser hoy Lunes Santo 









Servicio áe is Prensa ASOCÍSÍIQ. 
D e i a t a r d e 
FALLO DEL CONSEJO 
DE GUEREA 
Washington, Marzo 25.—La. comi-
sión de asuntos militares del Senádo 
ha, recibido la copia de un telegrama 
del comandante general del distrito 
militar de Tejas, en el cual se dice 
qua si Bien el Consejo de Guerra ha 
exonerado de toda culpa al comandan-
te Penrose, en los asuntos de Browns-
vüle, reconoce que los que dispararon 
sus armas sobre los ciudadanos de 
aquella población, eran soldados del 
batallón número 25 del ejército de los 
Estados Unidos. 
SEXTIilIENTO ANTI-GEMANICO 
París, Marzo 25.—La prensa fran-
cesa está clamando porque se lleve á 
efecto una enérgica acción en Marrue-
cos y el sentimiento anti-germánlco 
ha sido muy excitado por las insinua-
ciones que se han hecho respecto á 
que los alemanes son los que promo-
vieron el ataque que dió por resul-
tado el asesinato del doctor Man-
champ. 
IMPOTENCIA DEL GOBIERNO 
Bucharest, Marzo 25.—Los relatos 
relativos á saqueos, incendios y ase-
sinatos, que se reciben aquí diaria-
jaente de la Moldavia y la Valaquia, 
«emuestran de manera evidente, que 
¡J5 autoridades de aquella provincia 
están en aptitud, á lo menos por 
«Wa, ¿e p0ner en campaf[a un ^ 
aero suüciente de soldados para domi-
jar la situación y reducir los campe-
aos al orden. 
D e l a n o c h e 
i B0NILLA PIENSA RESISTIR 
^aáiingtcn, Marzo 25.—El Secre-
fion/i,, Enri>ajada americana de 







Cüentro '«"«'•'cmaia, que se en-
. actualmente en Tegucigalpa, 
S S q n . e el Residente Bonilla ha 
^ S r ? !u ejército y pien-
^ Z * . que de las fuerzas ni-
' ^ BATALLA 
PwSLnotÍcias recibidas en el De-
NicaiS0^eTTEstad0' las fuerz^ de 
^ndo P ? / Honduras se están bá-
ldela 1 nombia' Venezuela, cer-
^ ¿ ¿ f ^ P t e r a colombiana. 
^ A B A M O S D E R E C I B I R 
fie Europa. 
G R A N S U R T I D O D E 
NMiOS D E S A L A 
' en 
MACIZO, TALLADOS, 
0011 asientos de regilla 
E S T I L O S 
Í-OÜIS X I V , I T y X V I -
^ conpuestos de 
h ^ ' Butacas' Sillon íes, 
Consola y Mesa de 
Cen tro. 
& PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
L 1 Mz 
SA.RAMPION 
, New port news, Marzo 25.—A con-
secuencia de una epidemia de saram-
pión que se ha declarado á bordo del 
"Georgia", dicho acorazado no pue-
de salir mañana para Guantánamo co-
mo se había dispuesto. 
OCUPACION DE COUDJA 
París, Marzo 25.—El Gobierno ha 
acordado que las tropas francesas 
ocupen la ciudad de Cudja, hasta que 
el Gobierno marroquí de una satis-
facción cumplida por el asesinato de 
Mr. Mauchamp. 
HASTA EL MIERCOLES 
Nueva York, Marzo 25.—El Tribu-
nal no ha tomado acuerdo alguno hoy 
en la causa de Henry K. Thaw, y ha 
suspendido sus sesiones hasta el miér-
coles, que pronunciará su fallo. 
CONTINUAN LOS DESMANES 
. Bucharest, Marzo 25.—Los campe-
sinos continúan su obra de saqueo y 
destrucción en Román, Jassy y Bo-
tosahní, donde han quemado todo lo 
que han encontrado á su paso. 
Las tropas del gobierno dieron 
muerte el domingo pasado en Galatz 
á veinticinco campesinos. 
LOS FUNERALES DE WINT 
Washington, Marzo 25.—Con gran 
pompa se ha efectuado en el Cemen-
terio de Arlington, los funerales del 
general Wint, tributándose á sus res-
tos los honores de ordenanza. 
LO QUE PIDE FRANCIA 
París, Marzo 25.—El gobierno fran-
cés exige al de Marruecos como repa-
ración al asesinato de Mauchamp, 
lo siguiente: 
Castigo de los asesinos, indemniza-
ción para la familia de Mauchamp y 
el establecimiento de una institución 
de caridad en Marruecos, que perpe-
túe la memoria de la víctima. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, M'arzo 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.7¡8. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 per ciento, ex-inttx-és, 
101.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
banqueros, á $4.79.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre París, 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 franees 22.112 céntimos. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 d.jv. ban-
banqueros, á 94.5jl6. 
Centrífuga, po'I. 96, «n plaza, 
3.5¡8 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, eos-
to y flete, 2.1 ¡4 ote. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1|8 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.718 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maseabado, á 9s. Od. y 
Azúcar de remolacha (de la nue* 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
93. 3d. 
Consolidiados. ©x-interés, 85. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Rent.i 4 por 100 español, ex-eupón, 
95. 
París, Marzo 25. 
íienta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 67 céntimos. 
O B S E R T ACIONES 
Correspondientes al día 25 de Marzo, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 760 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 24 de 1907. 
Azúcares.—Las noticias hoy son de 
alza en toda is; línea, pues en Londres 
el precio de la remolacha ba mejorado 
en 3|4d.; en Ñew York han subido 
también 1|16 el precio del azúcar des-
embarcado y el c. y f., en los cuales 
es probable se hayan efectuado algunas 
operaciones aunque nada dicen de ellas 
nuestros telegramais. 
En nuesírü plaza m mautieuen á la 
espectativa los tenedores y á pesar de 
las buenas disposiciones de los com-
pradores para operar en -grande esca-
la, ias ventas de que hemos tenido co-
nocimiento hoy, carecen de importan-
cia, según se verá á continuación: 
2,230 sacos centrífuga, pol. 9-5.1 |2l96, 
de 4.13 á 4.15 rs. &rroba, tras-
bodo en esta bahía. 
100 sacos 'azúcar de miel, pol. 89, á 
2.7¡8 rs. arroba, id. id. 
CaTtibios.—AhvQ el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por.letras sobre Londres, Pa-








Londres 8 d[V 19.7{8 
" 60 dpr IS.S^ 
París, 3d{V 5.1 {4 
Hamburgo. 3 d{V 8.7[8 
Estados Unidos 3 d[V 10 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 4.3{4 á 3.8¡4 D. 
Dto. papelcoraerei*!. 10 á 12 anual. 
Monedas eufra/ijeras,—Sa ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1 ¡4 
Plata americana. 
Pjata española 97.3i8 97.1(2 
Acciones y Valores,—El mercado 
abrió 'algo más animado y flojo, mian-
teniéndese en las mismas condiciones, 
hasta cerrar algo más entonado en ge-
neral, aunque más bajo aún que el sá-
bado. 
Cotizamos: 
Banco Español, 94 á 94.112. 
Bonos de Unidos, 114 á 116. 
2 á 
2. 
113. Acciones de Unidos, 112.1 
Bonos de Cas, 113 á 113.1 
Acciones de Cas, 110 á 112. 
Havana Electric Preferidas, 
á 18.1¡2. 
Havana Electric Comunes, 
á 32.3|4. 
Deuda Interior, 97.U2 á 98. 
Havana Central Bonos, 69 á 71. 




Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
idurante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
50 accionjes Banco Español, 93.318. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
113. 
100 acciones Perro carriles Unidos, á 
113.1|2. 
50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das) á 80. 
50 acciones H. E. R. Co, (Preferi-
das) á 79.1|4. 
$2,000 plata española, á 97.3¡8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 25 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esoañola 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes.. á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Compañía. 
New York, Marzo 15 de 1907. 
"Las grandes compras efectuadas, 
durante la semana pasada, han causa-
do la calma que suele haber cada vez 
que los compradores principales ope-
ran, en gran escala, adquiriendo todos 
los azúcares que necesitan por algún 
tiempo. Y también, como á menudo 
sucede, algunos vendedores rezagados 
comenzaron á ofrecer sus azúcares des-
pués de haber perdido la oportunidad 
de venderlos, cuando existía demanda 
activa por ellos. Estas ofertas lanza-
das á un mercado, cuyas necesidades 
están cubiertas, fueron la causa de una 
baja en el precio, como era de espe-
rarse, dadas las circunstancias, resul-
tando en consecuencia, ventas á l/16c. 
menos del precio pagado en la sema-
na pasada, para embarque en Abril. 
No cabe duda alguna de que esta cal-
ma es meramente temporal, porque 
Cuba, que goza de un beneficio de 34c. 
en los derechos, está todavía cediendo 
38c. del precio que pudiera pedir, si 
tomara por base los mercados inter-
nacionales. Dichos mercados, natural-
mente, ofrecen poca influencia, mien-
tras la producción en Cuba, se halla en 
plenitud, como ahora, y son limitados 
en la isla los elementos para guardar 
el azúcar; pero la producción semanal 
ha llegado al límite más alto y, de aquí 
en adelante sus efectos en ei mercado 
deben ir desapareciendo gradualmente. 
Puede calcularse cuu alguna exacti-
tud que la producción de Cuba hasta 
la fecha, es de 775,000 toneladas, cre-
yéndose que lo que aún queda por ela-
borar no exceda de 500,000 á 600,000 
toneladas; y como la cantidad vendi-
da no ha de ser mucho menor de 
700,000 toneladas, es evidente que el 
mercado ha sentido ya la influencia 
máxima que pudiera ejercer la cosecha 
cubana y que los hacendados han Ue,-
gado á punto en que, financieramente, 
pueden hacer uso de cierto poder de 
resistencia. 
El mercado europeo ha estado quie-
to durante toda la semana y, al final, 
queda un poco más bajo. Las cotiza-
ciones de hoy son: Marzo-Abril, 9s.; 
Mayo 9s. Id . ; Agosto 9s. 3d.; Octubre-
Diciembre, 9s. O^d. 
Los vendedores de azúcar de Java, 
para embarque en Junio-Julio, piden 
10s., precio que equivale á 3.92c. aquí, 
es decir, 42c. más que el precio actual 
en este mercado. Como el a¿úcar de 
remolacha, para entrega en Agosto, lo 
que es igual á embarque de Java en Ju-
nio y Julio, vale 9s. 3d. libre á bordo, ó 
sea 3.93e. por centrífugas, base 96°, 
se vé cuán fuera de relación se halla 
éste con los otros mercados, en los cua-
les, en último término, tienen que 
abastecerse los refinadores americanos. 
El Extremo Oriente, incluyendo la In-
dia, es todavía un factor importante 
para determinar el precio á que se ha 
de vender el azúcar de Java. 
La tarifa canadiense sobre azúcares 
que no excedan en color del número 
16 de la escala holandesa, queda defi-










Azúcares que no 
excedan de 75° 
de polarización 
por 100 libras.... 
Por cada grado a-
dieional 1 c. 
Por maseabados, 
base S9U 45K c« 
Por centrífugas, 
base 96°..... 52^0. 
31% c. 45 c. 52 c. 
63% c. 73 c. 
73 c. 83K c. 
Todavía no se ha dado el caso de 
hacer uso de. la tarifa intermedia. 
Les recibos semanales fueron de 
47,422 toneladas, como sigue: 
TONELADAS 
De Cuba. . . . . . . . 38.990 
" Puerto Rico 2,260 
" Antillas menores. . . 793 
" Brasil 
" Hawaii 4,946 
" Filipinas 
" Java. . . • 
" Varios . 433 
A New Orleans llegaron 6,000 sacos 
de Cuba. 
Refinado.—K raíz de nuestra última 
revista, The Federal Sugar Refining 
Co. subió sus precios en diez puntos, 
ó sea 4.70c. menos 1 por ciento el gra-
nulado. No obstante, dichos refinado-
res continuaron aceptando órdenes á 
los anteriores precios y todos los refi-
nadores efectuaron ventas importantes 
porque se esperaba que un alza general 
se efectuaría al comienzo de esta se-
mana. Sin embargo, no se ha reali-
zado esta perspectiva: los refinadores 
principales siguen pidiendo 4.60c. me-
nos 1 por ciento, mientras que The Fe-
deral Sugar Refining Co. mantiene fir-
mes sus precios 10 puntos más altos. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 
New York, reñnadores. 154.807 
Boston 28,096 
Filadelfia 44,937 
New York, iraportadrs. 12.765 
Boston 
Filadelfia 
Ventas anunciadas desde el 8 al 
14 de Marzo 
4,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque dentro de 30 días, á 
8 9-16c., base 96°, entrega en la refi-
nería. 
4,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en plaza, á 3 ^ . , base 96°, de-
sembarcado. 
85,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en vía de embarque y embarque 
en Abril, á 2 3-16c. e l , base 96°." 
EXPORTACIONES MENSUALES 
POK E L PUERTO I>E JLA HABANA 
1906. 
• '— < En el 
En el mes Desde año 
fie Mesure lanero IOOS. 
Abonos, sacos ... 
A G-UARD lEÜSTT E 
DE CAÑA, Pi-


































Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.50 á3.55 8.1i2 á S^IO 
Mascb. buen 
reí. poi, 89... 3.00 á 3.05 
Az. de miel, 
pol. 89 2.75 á2.80 
Brasil, pl. 87 á 
Manila, supe-
rior á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 2.87 N . 2.3i4 6. 2,7^ 
Surtido, p. 84 á 2.56 2.7jlG á 2.9^6 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.15 á 2.18 2.3Í16 á 2.^4 
Ctf. pol. 
96 1.82 á 1.87 1.27I32 á l ^ t S 
Mascaba-
dos p. 89. 1.56 á 1.61 1.19í32 á 1.5^ 
lio l io n. 
1, pl. 88, 
nominal á 1.74 N ál . l3[ l6 
Surtido, 
pf.1. 84 á 1.58 „ á 1.5i8 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55 á4.65 4.45 á 4.50 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba 
se 88 análisis O^X á 9[5 8^% á 8(10 
Segundas, id. 










CACAO, sacos 825 
CAFÉ, sacos 
CAÑA de azúcar, 
mazos 
CARNAZA, pacas 
CERA, sacos 257 
kilógramos 
Cocos, sacos, brls , 
CONCHAS carey, 





DULCES, cajas y 
barriles 119 
EFECTOS VA-









huacales ........ 26303 
cajas, bul tos , 
sacos, etc 155 
Glieerina, tbres 
GUANA, pacas 



































































































PRO vis IONES, 
bultos 
BON, pipas, bo-




Sebo, brls . 
TABACO: 
















TRIPAS de res, 
tercerolas 
Yarey, serones. , 
YAGUAS y Ma-
jaguas atados. 
24111 199949 143875 
9 685 805 































23955 267426 310807 
736 9889 10334 
10431 286638 220028 
























P r o y e c t o cb v í a f é r r e a 
Senega l i E s p a ñ a 
Este proyecto se sometió á última 
hora á la Conferencia de Algeeiras. 
Ha pasado casi inadvertido en Francia; 
sin embargo, su realización facilita con-
siderablemente las relaciones de Fran-
cia con las repúblicas latinas de Sud-
•aimérica. 
Según el Courriere Européen el pro-
yecto en cuestión, cuyo mérito corres-
ponde al marqués de Oamarasa, que 
consiste en la construcción de un ferro-
carril de Dakar á Ceuta por el Sene-
gal, la costa occidental del Saihara y 
Marruecos. Ya existe una parte de es-
te ferrocarril: la línea de Darkar á 
San Luis. Por consiguiente quedarían 
tres trozos, uno francés, otro español 
á la altura de Cabo Blanco y otro Ma-
rroquí. 
Actualmente, el trayecto más corto 
entre la América del Sur y Europa, 
desde Pernambuco, el punto más orien-
tal de, Brasil, hasta Lisboa, es de doce 
á quince días. Se necesitan veinte y 
cuatro días par ir á Inglaterra y vein-
te y cinco, por lo menos, para ir á 
Hamburgo. Según los cálculos de M. 
de Camarasa, la distancia de Pernam-
buco á Dakar que es de 1,711 mMlas 
marinas, podría recorrerse en cuatro 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
D E G I C f A R R O S 
Eogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nues t ras marcas de c igar ros , los p resen ten ó r e m i t a n pa -
r a su r e d e n c i ó n , á nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á nuestros D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , . an tes de l 31 de Marzo 
de 1907, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n r ed imidos . 
H e n r y G i a y a n d B o c k & GO. b i t e i . 
I a v a n a C o m m e r c í a 8 G o m p a n ^ , 
úeñore&: 
Y o f u m o 
E s u u c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
DIARIO r . | LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 26 le 1907. 
Üías y el recorrido de Dak^r á Ceuta, 
J,000 kilómetros, en dos días: de mo-
do que se necesitarían menos de seis 
iías para recorrer la distancia entre 
ú punto más cerca de. América hasta 
Maldrid, siete días hasta París y ocho 
i Hamburgo. • 
No faltan objeciones, en vista de 
las dificultades con que tropieza he cons-
trucción de esta vía férrea. Pero los 
partidarios de la línea Ceuta-Dakar 
afirm'a'n que ésta será de construcción 
oías fáxíil y tendrá ventajas rrmciio más 
positivas - que el ferrocarril del Cabo 
aí Cairo, cuya extensión será de más 
De Mobila, eu 5 y medio días gta. hondureña 
Julia A. May, cap. H. J. Col, ton. 90 
con madera á Carlos Rena. 
De Mobila, en 7 días, goleta inglesa, E. V. 
Pikles, cp. Berry, ton. 442 con madera 
Kinght y Serafín. 
Día 25: 
de 11,000 kilómietros. La de Dakar á Para New Orleans, 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobil», vapor cubauo Mobüa, por L. V. 
Place. 
Para New York, vap. americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Voracruz, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Ceuta no excederá de la de Xueva 
York á San Francisco y es inferior á 
•la del Transiberiano. 
Ganado b o n e ñ e i a d o 
precios-
ip. americano Momus, 
Hoy llegaron á les c 
yanó las siguisnícii cabí 
vacuno: 
Procedente de Camagüey. . . 
M. de Nuevitas por los vapores 
de Herrera . 
fd. -de San Miguel (demova-dos) 
I-d. de Tunas de Zaxu ¡K>r Bata-
banó . . . . . . . . . . . . 
Id . de Unión de Reyes . . . . 
IIM k partida llegada el sá-
bado que sumaba 
l a ca rne 
Marzo 25. 
ales de Lu-







por E. A. Wandell 
10,000 cajetillas cigarros 
4 cajas tabacos. 
59,000 tabacos torcidos. 
40 pacas esponjas 
140 barriles vacíos. 
1,507 huacales legumbres 
3 bultos efectos. 
3,000 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso, gta. americana Wave, por 
G . Lawton CbiTds y comp. 
En lastre. , 
Para Jacksonvills, gta. americana Alicie Hol-
brook por L. V, Place. 
En lastre. : 
iíavana Central R. CQ.: 2,940 piezas 
madera. 
A. B. Horn: 6 fardos efectos. 
Orden: 30 0 cajas aceité. 
Vapor inglés Nis tor procedente de Fihulel-
fia: 
1231 
Havana Coal and Co.: 4,700 tonelados con 





Vapor americano Matanzas, procedente de 
Kew York: 
. Haciendo un tatai de. . . 
De estas partidas ?io se vendió nin-
guna, por tener los encomenderas nra-
dm existencia ya'l mismo tiemjpo por 
no poder pagar los precios que preten-
den los tenedores, así como por temor 
de. que por la f alta de p^sto se mue-
ían muchas faites de poderlas benefi-
. ciar., 
E l martes se espera , que lleguen 200 
reses más por el vapor Julia y 380 del 
Camagüey, y el miércoles 100 más pro-
cedentes de Guanajay. 
Se ban. beneficiado en el Rastro en-
tre ayer y boy 508 cabezas de ganan-
do vacuno; 192 de cerdo y 60 lanar 
que se detallaron de 22 á 27, de 40 
iá 42 y do 38 á 40. centavos k i b res-
pectivamente. 
Sociedades y I m p m a s 
Disuelta con fecha 19 del actual por 
espiración de su contrato social, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Bamagosa y Coynpcmía, se 
lia constituido con la misma denomina-
jción y efectos retroactivos -al primero 
de Enero de este año, una nueva que 
se hace cargo de la liquidación y con-
tinuación de los negocios de &¡ extin-
guida, siendo sus gerentes los señores 
don Budaldo 'Romagosa Oarbó y don 
Antonio Romagcwsa Garcés, quie'nes han 
conferido poder general á su empleado 
don Eudaldo Romagosa Garcés. 
Los señores B. González y Campa-
ñía, dueños idcl establecim/iento titula-
do El Almeudares", calle del Obis-
po número 54, nos participan en cireu-
iar fechada el 25 del actual, que ha 
entrado á formar parte de su socie-
dad, con el carácter de gerente, su an-
tiguo apoderado don Pedro Garín Ló-
pez. 
122S 
P. del Oeste: 72 bultos materiales. 
A. Querejeta: 1,456 pacas beno. 
Martínez y Posada: 147 id. id. 
C. Hempel: 3 bultos efectos. 
P. B. Hamel: 193 vigas. 
- on, I Piel y comp.: 1 fardo sacos y 520 sa-l.-U-l j cos abono, 
A. Salas: 100 cajas gasolina. 
Sabatés y Boada: 8 tambores ácido. 
P. Taquechel: 35 carboyes id. 
i J. M. Clark: 30 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 30 cajas 
bencina. 
Díaz y Alvarez: 2 id. hule. 
J. Basterrechea: 5 0 cajas gasolina. 
Moretón y Arruza: 50 id. aguarrás y 
250 barriles cemento. 
M. Vila y Co.: 24 cajas aguarrás. 
Pardeiro y Co.: 26 id. id. 
C. P. Calvo y comp.: 17 bultos ferre-
tería. 
A. del Río y hno.: 1,067 piezas madera 
Planiol y Cagiga: 87 8 id. id. 
P. P. M6 Lawrin: 3,OSO Id. Id. 
A. Vila: 1,557 id. id. 
A. Díaz: 1,389 id. id. 
Gómez y Alonso: 25 9 id. id. 
Pritot y Bacarisse: 600 barriles ce-
mento. , 
A. Crestani: 2 cajas papelería. 
Havana Coal Co.: 8 bultos materiales. 
Havana Electric R. Co.: 87 id. id. 
Havana Central R. R. Co.: 53 id. id. 
L. Aguirre: 50 cajas dinamita, 84 id. 
pólvora y 4 bultos efectos. 
J. Pernández: 2 id. id., 3 cajas pólvo-
ra, 40 id. dinamita, 150 barriles cemen-
to y 2 4 bultos ferretería. 
Prieto y Co.: 100 piezas hierro. 
Marina y comp.: 50 barras id. 
L. Aguilera é hijo: 150 bultos id. y 
100 barriles cemento. 
Viuda de C. Torre y Co.: 250 id. id. 
A. Rocha y hno.: 100 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 250 id. id. 
Urquía y comp.: 100 id. id. 
J. García y hno.: 100 id. id. 
West India Gil R. Co.: 100 carboyes 
ácido. 
Ladislao Díaz y hno.: 2 3 vigas. 
Menéndez y Lorenzo: 30 atados hierro 
C. B. Stevens y Co.: 800 barriles ce-
mento y 150 vigas. 
Quer y Co.: 50 barriles papas. 
Orden; 125 cajas gasolina, 3,806 pie-
zas madera, 1 automóvil, 200 barriles 
cemento, 30 bultos ferretería y 50 vigas. 




E. Alonso: 1 fardo anuncios. 
Romagosa y Co.: 7 cajas lacones y 14 
id. jamones. 
lucera y Co.:. 2iid. fustas. 
Galbé y comp.: 10 0 âcos frijoles. 
B. R. Margarit: 200 id. id. y 100 sa-
I cos garbanzos. 
<B. R. Margarit: 200 id. id. y 100 
] sacos garbanzos. 
González Covián: 400 id. frijoles y 
154 id. garbanzos. 
B. Barceló y Co.: 100 id. id. 
Barraqué y Co.: 60 id. id. 
Genaro González: 10 0 id. frijoles. 
Galbán y Co.: 100 id. id. y 26 id. 
garbanzos. 
E. Carnicer: 27 id. id. 
DE PROGRESO 
Consignatarios: 1 automóvil y 2 bul-
tos accesorios. 
Goleta inglesa E L Vh Picldes procedente de 
Mobila. 
1233 
Knight y. Serafín: 27,353 piezas con 400 mü 
648 pies de madrea. 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Fernández 
y López, el señor don Nicolás Fernán-
dez, gerente que fué de la disuelta so-
ciedad, nos participa con fecha 23 del 
actual, que se ha establecido bajo su 
solo nombre en la calle de Mercaderes 
número 11, en donde ha abierto un 
establecimiento de sastrería, camisería 
y novedades, titulado "La Parisién". 




25—Kirchberg, Hamburgo y escalas. 
27— Morro Caatle, íse-w York. 
28— Buenos Aires, Vctacruz. 
30— Pió IX, Barcelona y escalas.. 
31— Manuel Calvo, Q&iiz y escalaa. 
31—Progreso, Galvcstou. 
Día 24: 
Vapor noruego Bergen procedente de Matan-




Vapor noruego i tora procedente de Bruns-
wick: 
1 2 3 0 
Piel y Co.: 3,600 atados tonelería. 
L. E. Gwinn: 7,500 id. id. 
M. López y Co.: 4,002 id. id. 
Milián, Alonso y Co.: 2,667 id. id. y 
18,279 lados id. 
Nota — A última hora quedaban en puerto 
la goleta hondurena Julia A. May, procedente 
de Mobila con madera y el vapor americano 







Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías). 
Id. id. (acciones coinnP"s), 
Compaüía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na. . . . . 100 
Ked Telefónica de la Haba-
na. . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guÍQ-
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Kailway Ce. 
Edo 78 Vs 
Accioiitís Comimos dol Hava-
na Electric Kailway Co. , 32% 321/2 
Habana, Marzo 25 de 1907 — El Síndi-
co Presiden f e, Jaceüo Patteraon. 
COTIZAGIOlTOFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del fnneo Españo l de la. I s la de Cu-
ha. contra oro S1/̂  á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 110 á llO1^ 
tLJomp. Vemd© 
Fundes públicos ——— 
Valor Pj0 
Secretaría de Obras Públicas. Jefatura del 
Distrito de la Habana. Habana 25 de Febre-
ro de 1907 — Hasta las dos de la tarde del 
día 26 de Marzo de 1907, se recibirán en la 
Jefatura del Distrito de 1» Habana, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el smmmstro 
de dos cüindros de vapor y cuatro carros de 
agua. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y eu la fecha mencio-
nadas. En la oficina de la referida Jetatura, 
Calzada del Cerro 440 B, y en la Dircmon 
General, Arsenal, se fasilitaran á los que o 
soliciten, los Pliegos de Condiciones, modelo 
de proposiciones y cuantos mformea fueren 
necesarios. M. A. Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C. 452 aít' ^ 
COLEGIO DE m m m 
M COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Tranqueros vomercis 
Londres, 3 dlv. . . . . 20% 19% piO P. 
„ 60 dlv. . . . . 19% 18% p 0. P. 
París, dlv • 5% 5% p 0 P. 
Alemania 3 d|v. . . . 4% 3y8 p 0 P. 
" " 6 0 d|v . . 2% p 0. P. 
Estados Unidos 3 d^. . 10% 10 p 0. P. 
España si piaaa y can-
tidad 8 dfv 3% 1 é % p¡0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0. f. 10 
Comp. Vená. 








Greenbacks. . . . . . . 10 
Plata española 97% 97% p¡0. P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4.1 ¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alinscón á 
precio de embarque 2.13116 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públ icos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
fíones de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 ' 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado eu la Habaua. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 117^ 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfusgos. . . . . . . . . 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . , 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Có. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 96 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (encirculación), . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe '̂ u ídem 






































Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecRnaa 
ayuntamiento segunda. , . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. . . 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano c 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habaua 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
coaselidadas de loa F. C. 
U. de la H a b a n a . . . . 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ia Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos cu 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cevadoníja 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . 93% 
Banco Agreda de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
maceaes de Regla (limita-
da) \ . 112% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centras 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . * 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compr-mía Cubana de Alum-
brado de Gas. ,s 
Compañía de Gaa y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas).. 7914 79% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 



















mmm POR CABLE POS LOS SRSS. MIUIR i CO. lm\m leí ^Sloci Exctee" 
OFICllfAS: BKOAOWAY 29, NEW Y O l l K 
CüEEESFOMLES: 1 DE CiRBEMS & Co. CUBA ?t TELEFOKO 3142 
V A L O R E S Cierre I '| día j 
ar.terior\ Abrió \mása l te \másbajo \ cierre 
im\mM ile la i t a 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
El artículo XX de la orden 254 de 1900 pre-
viene que "el contribuyente por Subsidio 
Industrial ó por concepto de patentes, arbi-
trio y licencia está obligado á tener en lu-
j gar visible del establecimiento, taller ó des-
pacho el recibo de último adeudo vencido. 
Si no lo hiciere incurrirá en una multa de 
diez á cimienta pesos para el Tesoro Muni-
cipal y en caso de reincidencia en el cierre 
de establecimiento, taller ó despacho... 
Y teniendo conocimiento esta Alcaldía de 
que no todos los contribuyentes por dichos 
conceptos tienen á la vista el recibo indica-
do, se les avisa por este medio para que se 
cumpla con lo dispuesto en la orden citada. 
Habana, Marzo 22 de 1907. 
Jul io de Cá rdenas 
Alcalde Municipal. 









1—Mérida, New York. 
1—Reina María Cristina, Santander 
1—Severn, Támpico y Vcracruz. 
1— Ainphitrite, Tampico y Veracruz 
2— La Navarro, Saint Nazaire y es- | Ame. Sugar. 
calas. 
3̂ —Havana, New York. 
3— Riojano, Liverpool y escalas. 
3—Valbanera, Veracruz. 
6— Bavaria, Tampico. 
7— All ornan uia, Hamburgo y escalas 
10—Norclfarez, Bromen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
•12—Miguel Phrillo?, Barcelona. 
14—La'Navr.rre, Verscruz. 




-] leños Aires, New York. 
Mobila, Mobila. 





























































2-̂ -ManueÍ Calvo,1 CoTóií y escalas. 
2 Reina María Cristina, Veracruz. 
2-*-Méxi(>o. New York. 
. 3—,La Navarre, Veracruz. 
'A—Progreso, Galveston. 
6— Havana, N. York. 
4—Valbanera, Canarias y escalas. 
7— •Bavaria. Coruña y escalas. 
7— Mainz, Bromen y escalas. 
8— Allemannia, Veracruz y escalas. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
.15—José Gallart, Canarias y escalas. 
17—K.. Gecilie, Santander. 
VAPORES COSTEROS 
112% 









34% I 34% 


















































1 Anaconda. . , 
Atehisor. 
Baltimore & O. 
Brooklyn Raild T. 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . , 
Rock - Island. . 
Colorado Fuel. . 
Destillers Sec. 
Erie Com. 
Hav. Elee. Gom. I 
Hav. Elec. Freí. J 
Lousviiie. 
St. Paul. . . 
Missouri Pac. 
N. Y. Central. , 
Pennsylvania.. . 
ReadiiigCom. 
Grcat Niríacrn P: 
Southern Pac. . 
Southern Ry, i . 
Union Pac. 
U. S. Steel Com. 




Miss K. Texas. 
Cotton —. March. 
Cotton — May. 
Nipissing Mines. 




























































E D I C T O 
la Isla i e 
S O U T H E R N P A C I F I C 





SEEVÍCIO BE IVIERNO A PASAJE OS 




mm m\w mm m 
DIVISIÓN DE GÜINES" 11 
Terminada la construcción de \. 
tre esta ciudad y Güines esta C a a en 
el permiso previo de la Comisión ^ 
rriles comenzara á prestar servio" ro«a 
desde el próximo sábado 23 del eoi-l° 
niendo en circulación los trenes a"ri6?te'Po. 
nuaoión se expresan. • q 6 4 
Trenes de viajeros 
13: De Arsenal á las 5.25 a. 
G.57 a. m. 
14: De Güines á las 5.34 a m -
7.06 a. m. ' " a ^1 
15: De Arsenal á las 6.50 n r« -
S.22 a. m. ' m- a Güî  
16: De Güines á las 8.00 a. m ' 
9.32 a. m. * * r̂sena¡ 
17: De Arsenal á las 9.15 a 
10.47 a. m. 
18: De Güines á las 9.40 
11.12 a. ra. 
19: De Arsenal á las 12.20 p m ' n 1.52 p. m. 1 • «. a Gi¡n5! 
20: De Güines á las 11.46 p m 4 A 
1.18. p. m. ' ' a AR8«iul 
21: De Arsenal á las 3.00 p m -
4.34 p. m. ^ • • a Güafs 
22 T De Güines á las 3.26 p. m. á 
4.58 p. m 
^ m- á Ata, 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. a*w«̂ «a 
Saldrá, de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la larde, y á partir de entonces 
cada sábado. - , , 
De regreso, saldrá déla Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que coaducirá al pasaje desde ia 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La Janoha de pasajeros saldrá del Muñlle de 
la Machina todos los martes á las 3 y ÜO p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase ^•^TÍ,|*Sy" 
Segunda clase.. ^ n l ' r v 
Ida y vuelta primera clase... 4o.U) u.b.uy. 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
5?.6 1 ^ 
COMPAÑIA ANONIMA 
« i d BE n o ! m m 
L A T R O P I C A L 
Según el artículo X del Reglamento de es-
ta Compañía, la junta general empezada el 
día veinticuatro de Febrero próximo pasado, 
debe continuarse el treinta y uno del ac-
tual, y en su virtud por dispojjción del Se-
ñor Presidente, se convoca á los Señores Ac-
cionistas para que el expresado día á las do-
ce, concurran al Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, calle Aguiar 
números 81 y 83. 
El Secretario, 
J . Valenzuela. 
C, 653 : 4t-25-4m-26 
23: De Arsenal á las 5.09 D m Í n-
5.41 p. m. ^ m- á G^ 
24: De Güines á las 5.00 n ni á A 
6.32 p. ra. P a Ar^ 
25: De Arsenal á las 8.00 n m i n», 
9.32 p.m. P" ^ 
26: Do Güines á las 6.18 p. m ^ • 1 
7.53 p. m. ' 
Trenes de Mercancías 
C: De Arsenal á las 5.55 a. in. 4 QJ. 
7.59 a. ni. ;'1 
D: De Güines á las 8.22 a. m. á i 
10.22 a. ra. 
B: De Arsenal á las 1.00 p. m. 4 Giii 
2.5« p. m. nei 
F: De Güines á las 7.38 p. m. á Arsenal 
9.38 p. m. 
Habana, Marzo 20 de 1907. 
Manuel L. Días 
Vice PresidetiU 
C. 638 8.2!' 
n í a m í a i A I I Í H Í 
De orden del señor Presídante, se c:!i po.r este medio á los señores accionistas'd, esta Compañía para la junta general oró;-' ria que se celebrará el 30 del actúa' á i' tres de la tarde en Amargura núm. 31, « el objeto que se expresa en el artlculol del Reglamento y el de proceder k la el«c. oíón de cuatro Conciliarios propietariô  1 tr&s suplentes; advirtiéndose que .se proot. dará á elegir tres supentes en lugar de'» dos que cesan por haber dejado de ser accit nísta uno de los Sres. nombrados en la ai terior Junta. 
Habana, Marzo 19 de 1907. 
El Secretario Vidal Moralei 
4243 8-20 
O C I E D A D C A S T E L L A N 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita á los señores socios para que se sirvan con-currir e.l día 31 Domingo del corriente á las doce del día al Casino Español de esta ciudad Prado esquina á Neptuno para celebrar Jun-ta General de elecciones conforme lo dis-puesto en el artículo 35 del reglamento de la Sociedad. Dicha Junta debía celebnarse ed día 25 co-lmo cumple años de la fundación de la So-ciedad pero como es laboralble ese día, se celebrará, el próximo Domingo 31 ya citado, para cuyo acto se suplica puntual asisten-cia, en la inteligencia que la junta se cele-brará con el número de sooios que concu-nra y los acuerdos que en ella se tomen serán válidos. Habana, Marzo 22 de 1907. Bil Secretario Luí» Angulo C 639 8-22 
A R 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
SECRETARIA 
9.14 La situación en los mercados y se vendieron 1,000,000 hasta la una 
S A L D B A H 
Cssrae Herrera, de la Hal ana todos los -I 
«iines, álaa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
karién. 




De l*¡ew York, en 4 días vap americano Mon-
terey cap. Smith, tons. 4702 con carga y 
""HjeroB á Zaldg.jf coim>.., 
Europeos no está peor, así es que es-
peTamos una reacción hoy. 
11.52 El dinero por días está á 
9 por ciento. 
12.51 El mercado está completa-
mente desmoralizado, el dinero está 
•caro y so asegura que ha habido quie-
bras en Londres. 
1.09 El naaroado en general está 
muy flojo, 
1.29 El me-rcado está muy activo 
de la tarde. 
2 P. M. Continúa el mercado su-
mamente abatido. 
3 P. M. Cierra el mercado muy flo-
jo y se vendieron 1,700,000 acciones. 
3.45 La Directiva del Nipissing ha 
declarado un dividendo de 3 po-r 
•diento. 
LONDRES 
8.09 Las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, siguen 
flojaa á £105 comprado-res. 
Nepciaío áe Ayiiiitaiíeiito 
P b U M A a D B A G U A 
Primer aviso de cobranza, del primer 
trimestre de 1907 
-Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por el Primer Trimestre de 
1907, se hace saber á los concesionarios del 
servid J de agua, que el día Primero del en-
traate mes de Abril, empezará en la Caja 
de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83 ,1a cobranza sin recargos de los recibos 
correspondientes al mencionado trimestre, así 
como los de los anteriores, quo, por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las "diez de la mañana, hasta 
las tres de la tarde y terminará el 30 del mes 
de Abirl, con sujeción á lo que previenen los 
artículos 10 y 14 de la Instrucción de 25 de 
Mayo de 1885 para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á, la Real 
Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1907 
Publíquese: 
E Alcalde Presidente, El Director 
D r . Ju l io de Cá rdenas E . L . Orellana 
C648 5-24 _ 
Habiendo diap-uesto el Sr. Secretario de Hacienda se proceda é. la venta en pública subasta doi G-alaro Mirtle, que se encuentra actualmente en el Arsenal de este Puerto, se convoca por este medio á los lioltaidores que quieran concurrir á dicha subasta, la local habrá <I« efectuarse á las 3 de la tarde del día diez del mes de Abril próximo en la Ofldina de la Inspección General del Puerto. 
Para tomar parte en dicha subasta se-rá oondiolón necesaria el depositar previa-mente en la Oñoina de la ihspecclón General de Puerto la cantidad de 550 moneda, oñoia.1, debiendo la persona á quien le fuere aidju-dlcada dicha subasta abonar en el acto de ella el precio por el cual le fuere cedida la embarcación y sendo, adeoná/S de su cuen-ta los gastos de anuncios y demáe que s« hubieren originado. ^aturuiuo lAatra Habana, 16 de Marzo da 1907. C.618 10-1» 
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COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
EstaDlGcita en la Mm el m m 
KS IÍA L'UIICA KACIOISJJL, 
y llera 51 años de existencia 
y íi« opera cios contimiaa. 
CAPITAL respon-
J*^---- S ^518,952-00 
SINIESTROS paga-
dos jaasta ia fe-
<=>"• S 1598.286-68 
Asegr.ra casas ae raampostena exiorioi-mente. con tabiquoría interior de manipos-tería y los pisoa todos Ue madera, altos y bajos y ocupados por familiap á 32 y medio ceiuavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con toja», pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera., habitadas sola-mente por familia», á 47 y medio centavos oro español par 100 anual. Casas de tablas, con techos da tejas» A¡ lo mismo, habitadas soiamente por familiai, & 65 centavos oro español por V00 al año. Los edificios de m¿ de: J, que -ontensas on-tabíecimienlos. jomo bodega, café, t/Cc., oa-
faián lo misino que éutos, ee decir, «i ia od gu está en escala lüa Que paga U.40 por 100 oro español anual, el edlflclc p?sra»-A lo mismo y así sucesivaznenr.e estanco en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente como oor el contenido. Oílcinaa en BU propio edificio, HABANA g5 eaq. i EMFíSr/RADO. 
A S O G M O l f G i l í 
SECRETRIA 
Se participa á los señores Asociados qm 
esta Secretaría se halla instalada en Monti 
núm. 5, entresuelos, siendo las horas ¡i 
oficina de 8 á 11 de la mañana, de 1 áói 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
El Secretario, 
3333 26-5M3 
A V I S O 
Djismelta la sociedad de Serralta y corapi-í ñía por escritura de esta fecha antíeiSfí tairio Ldo. A. Villageliú, queda anuiado ysfl! efecto alguno el aviso que coa iechi aulfl de Enero del corriente año publique ea periódicos de esta capital referente ij« ventas de ganado de la mtnojouafia socetó que tratase de efectuar el se-ior Ignacio rraita y López, veemo de Guiñes; paía « bien io sido adjudicadas á este señor w .1 citada escritura de áisolu.dón de áWM" todas las pertenenel-is de la misma, a" en absoluto autorizado para dispoicr bremente de ellas sin limitación de mnguDi clase. 
Haliana, ^arz-i 7 da 1907. 
Manifcl BIlehilM»,.. 
4&58 ^ CON ESTA fecha he revocado el podflij 
neral otorgadi á favor del Señor Vicentê  
nández Carballes y me he hecho cargo dê  
Administración de mis propiedades eu f* 
Isls, habiendo fijado mi residencia en Ate 
núm. 8 Cerro, lo que hago público pa" 
neral conocimiento. 
Habana, 21 de Marzo 1907. 
Mario Fernández Cari* 
4399 Í : 
A L M O N E D A PUBLICA 
El Martes 26 del corriente á la M la tarde se rematarán en l?3 iirpsrf de San Jo-sé, por cuenta de Q̂ en corrwf-da y con intervención de su represa 125 sacos de arroz de Valencia. 
Emilio Sierf» ?,m 
444o 
IJÍQÜISIDOK 39--HA«A^A 
Se desea saber en esta Legación e!̂  
cilio de las personas que á c011"111̂ , 
expresan, para enterarles de un as 
les interesa: 
Blanc (Jean Baptiste). 
Bouy (Edouard). 
Bernats (Martín). . 
Esquerré (.Tules Afred Yiac^nt). 
Garnier (Auguste). 




M A S E E S 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos 1^ 
lantos modernos y la* aiau < 
para guardar valores - ^ 
clases, bajo la propia casto 
les interesados ^ 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de ^ 
A G U I A R N^IOB 




Habana 28 de Febrero de 1907. 
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COMPAS IA DE LANCHAS 
RBMOLCADORES^DE Lá HABAWá 
Por orden del señor Presid.ente se con-voca á los señores Acciontstas para la Jun-ta General Ordinaria, que ha de celebrarse k as tres de Ja tarde del día prtmero de Abril próximo, en las oficinas de lá. Empresa, Ca-lle de Cuba números 76 y 78. 
En dicha Junta se presentará el Balance dal año terminado en 31 de Dioiombre próxi-mo pasado para someterlo & su aprobación. Se procederá al nombramiento de todos los miembros que han de formar ŝu Junta Direcbiva en el bienio que terminará en 81 <ie Diciembre de 1908, según previenen los Estatutos. T-ambién pod.rA tratarse de cualtiuier otro asunto relacionado con los intereses de la Compañía, Habana, 19 MAU-XO de 1997, C. 630 -S-20 
m 
Las a lqmlamcs en 
B ó v e d a , construida co 
los adelantos 
guardar acciones, d ^ 
y prendas bajo la p w 
t ed ia de los i n t e r e s a ^ f 
Para m á s i n t o r m e s ^ ^ 
á nuestra otiema 
n ú m . 1-
M fypmannf 
( B A N a ü B B 0 S , . . 
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DIARIO DE LA MARINA—Jüdici5n no la maflána.—MaíZO '¿b \o 1907. Si 
C r ó n i c a s e o l í t i c a s 
x Madrid 2 de Marzo de 1907 
j^ox Director del DIARIO DE LA MAKIX.S. 
Habana 
T)os ¡mil ochocientos candidatos se 
pntan hasta ahora para cuatrocien-
, distritos electorales y si rebajamos 
^ " una bmena porción donde no 
cu 
diputada por seis u ocho políticos 
l t ó menos fuste e influencia. Ln 
! . ¿rimeros monfeutos de las vísperas 
S o * * ^ asalto de los aspirantes á 
S^LS de la Patria se dirigen al Mi-
t,eno de la Gobernación; los unos a 
SSir de plano y sin rebozo que le in-
en el encasillado; los otros con 
enos desahogo solicitan que les cam-
Ten en su favor las organizaciones (es-
¡o palabra quiere .decir Ayuntamien-
; ' jueces Municipales, empleados de 
T-Tacienda etc.) y otros, en fin, con más 
¡Morosa forma, piden que el Crobier-
' no apo^-e á ningún otro candidato 
emiírario en la seguridad de que él tie-
ne fuerzas propias. 
El Ministro señor La Cierva a todos 
, recibte bien, amable, sonriente y 
^ando el vocabulario más halagüeño, i 
Es lo que en jerga vulgar se llama ira 
fac i l i tón; é nada pone obstáculos, pero I 
si no tiene palabra mala tampoco pue-1 
xh atribuírsele obra buena.—"El Go- j 
bierno va á dar ejemplo, dice, de una | 
imparaíalidad nunca vista. Sespetará 
ia voluntad del país. Las actas no se 
obtienen en Gobernación, sino en los 
distritos. Que vayan pues los amigos y 
los adversarios á ponerse en contacto 
con él cuerpo electoral, el Ministerio es-
tá resuelto á amparar eil derecho de to-
dos y en modo alguno acudirá á las 
copruptelas y mistificaciones de otras 
veces." Y sin embargo, ya se está vien-
do que las candidaturas oficiales in-
vaden los distritos en términos tales 
que nos amenaza una mayoría exorbi-
tante y personalmente adicta á Maura. 
Pos terceras partes de los distritos 
tienen ya en los cálculos del Gobierno 
en titular reconocida y con escasa rec-
tifi ;ión de última hora podía publi-
carse la üsta como si se hubieran veri-
fioado las elecciones. 
Trata de evitar Maura el peligra que 
tuvieron las situaciones liberales, de 
dar vida á. las ¡agrupaciones con distin-
•tos matices de su propio partido, pero 
por írair de Scila maroha á caer en Ca-
ribdys. Una mayoría excesiva y des-
bordante ofrece muchos mayores ries-
gos para las relaciones de los partidos 
y para la paz pública que otra menos 
niimerosa, templada ó moderada por 
elementos afines 'del mismo criterio 
aunque con cierta independencia y 
propio valer. 
Cuando un Gobiorno dispone de una 
•masa de votos compactos y agobiadores 
rjiie incondiciona'lmente lo apoyara, se 
desvanece con su omnipoitencia y se 
lanza á todo sin freíio ni medida, pro-
•vocanao resoluciones extremas en la 
oposiqiónj la que no puede casi funcio-
nar ante la antransigenícia consiguien-
te al engreimiento de gobernantes con 
fuerzas tan desmedidas. Y hay otro 
mal todavía mayor, cual es, el descon-
tento ^ de aquellos núcleos ministeriales 
á quienes se resta, posterga y deprime 
en obsequio de los más adictos y favo-
recidos. Es imposible, además, satisfa-
cer las aspiraciones de todos, y como la 
predilección para los unos suscita el 
agravio de los otros, rara es la mayo-
éstos 
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ría muy numerosa que no se haya di-
vidido antes de Xlegar á la segunda le-
gislatura. Ya entre los mismos conser-
vadores empiezan á surgir voces de 
tímido descontento y á despertarse cie-
los y advertencias embozadas. E l día 
siguiente de las elecciones, cuando em-
pecemos á contar los muertos y heridos 
del mismo bando conservador, ya podrá 
esbozarse la magnitud de la futura di-
sidencia fuera de las Cortes y aun el 
germen y el enojo contra Maura en al-
gunos elementos de la futura mayoría. 
En la situación hay personalidades que 
pueden ser calificadas como de la iz-
quierda del partido, es decir, de una 
tendencia relativamente liberal. Es-
tas, si Maura se inclina hacia una polí-
tica retrógrada y acentúa sus inclina-
ciones conservadoras, no le seguirán y 
tal, vez procuren á la larga formar un 
centro combinándose con la derecha 
del partido liberal. Maura empezó 
bien, puesto que al formar Ministerio 
prescindió, como ya tengo dicho, de la 
parte ultramontana de los suyos; pero á 
estas horas ha renovado la cuestión reli-
giosa y poniendo de nuevo sobre el ta-
pete el debate sobre el matrimonio ci-
vil . La Real Orden del Conde de Roma-
nones, que fué tan comentada el vera-
no último y promovió una reclama-
ción del Vaticano, ha sido derogada 
por el Marqués de Figueroa. 
La importancia práctica y real del 
asunto tiene en su aplicación trascen-
dencia muy corta, pero como en su 
significación teórica implica una prela-
cia ó competencia entre los dos pode-
res, civil y eclesiástico, reviste propor-
ciones magnas en los apasionamientos 
bizantihos de nuestras escuelas políti-
cas. Todo se reduce á que el matrimo-
nio civil no pueda celebrarse entre los 
que prescinden del canónico, si no ha-
cen los contrayentes, ó uno de ellos 
par lo menos, la declaración previa de 
no pertenecr á la religión oatóliea, 
pues si la hacen el matrimonio civil se 
realiza con todos sus efectos legales. 
De más de esto el conflicto se achi-
ca mucho en sus resultados, si se tie-
ne en cuenta que en toda la Penínsu-
la no se celebran al cabo del año más 
que tres ó cuatro matrimonios civiles, 
acudiendo al sacramento la inmensa 
mayoría, incluso los más exaltados l i -
brepensadores, siendo1 el resto de las 
uniones que prescinden del cura me-
ramente naturales é ilegítimas. 
Maura, sin embargo, ha querido sal-
var el principio y aprovechándose de, 
un caso particular y procurando darle 
solo el aspecto de una interpretación 
jurídica, ha hecho que el Ministerio de 
Gracia y Justicia conservador, dero-
gup lo que el Ministro de Gracia y 
Justicia anterior formuló en el mes de 
Julio. Con esto se ha levantado gran 
clamoreo en todos los partidos libera-
les y democráticos y sin necesidad ni 
oportunidad ha enardecido los ánimos 
otra vez con la debatida pugna entre 
los dos poderes. ¿Ha sido, un arma 
electoral para ganarse los votos de la 
derecha ultramontana, en esta ocasión 
en que los obispos en sendas pastora-
les aconsejan á los fieles que voten á 
los amigos de la Iglesia? Es posi-
ble, pero eso representa, un compromi-
so para el día de mañana que lleve al 
Gobierno por caminos que despiérten 
actitudes muy resueltas de parte de la 
oposición y aún protestas y discordias 
en la propia mayoría. 
Otro acto del Ministerio, también es 
síntoma de la tradicional propensión 
del partido á internarse en la misma 
senda, si bien en el caso á que me re-
fiero se halla una. explicación razona-
ble respecto al ejercicio de la autori-
dad. El Áraibispo de Valencia, señor 
Guisasola, prelado de alta inteligencia 
y cristianas virtudes, publicó este últi-
mo verano una pastoral protestando 
de la Real Orden del Conde de Roma-
nones relativa al matrimonio civil; y 
en su celo ardiente se expresó con al-
gunas destemplanzas, agenas á su ca-
rácter, calificando de concubinas á las 
esposas que no hubieran santificado 
con el sacramento sus bodas ante la 
Ley. En Valencia, donde se verifican 
algunos matrimonios civiles y donde el 
partido republicano y popular domina 
en todas las corporaciones, se alzó un 
vocerío enfurecido contra el Arzobispo, 
acusándolo de que había querido in-
famar á muchas mujeres de bien por 
no ser católicas. La prensa avanzada 
que allí es la más leida, publicó artícu-
los furibundos contra su Excelencia 
Ilustrísima; hubo alborotos en la ca-
lle, silbidos y amenazas: el Arzobis-
po se vió obligado á emigrar y no ha-
bía medio de que volviera sin peligró 
de su persona. Rodrigo Soriano lo 
atacó en el Congreso y llegó á decir 
que si se lo hubiera encontrado en la 
calle le hubiera dado una bofetada. 
Júzguese lo que era de temer de los so-
rianistas que son muy numerosos en 
la ciudad del Turia. 
. Los gobiernos liberales se considera-
ban en el deber de amparar al Arzo-
bispo y protejer su reinstalación en la 
sede metropolitana; pero al mismo 
tiempo veían la dificultad y los incon-
venientes de apelar á la fuerza públi-
ca para que el Prelado ejerciera allí 
su sagrado ministerio. Por manera 
que afirmando su resolución de man-
tenerlo dentro de su derecho, no se 
manifestaban muy solícitos en este via-
je del señor Guisasola á su palacio 
episcopal. La movilidad extraordina-
ria de los últimos Ministerios ayudó 
mucho á no resolver nada, puesto que, 
no bien uno se disponía á prestar su 
fuerza al Arzobispo, ya era reempla-
zado por otro Gabinete que empezaba 
á estudiar de nuevo el caso. 
A los veinte días de estar Maura en 
el poder, sin anuncio previo y casi en 
secreto, apareció el prelado en la es-
tación de Valencia. Fué recibido por 
las autoridades todas, y entre _ estas el 
Alcalde presidente del Ayuntamiento 
republicano; una escolta de la Guardia 
Civil rodeaba el. coche; hubo grande 
despliegue de fuerzas y no ocurrió de-
sorden alguno, limitándose escasos gru-
pos populares á lanzar silbidos que se 
mezclaron con aplausos de los fieles. 
El Ayuntamiento celebró nna sesión 
bastante ruidosa para protestar con-
tra el Alcalde por haber ido á recibir 
al Arzobispo y pidiendo al Gobierno 
que trasladara al Prelado que consi-
deran incompatibles con el pueblo de 
Valencia. Desde entonces todos losi días 
en las proximidaldes del Palacio ó de 
alguna iglesia estallan uno ó dos •pe-
tardos de esos que producen mucho es-
trépito y no hacen daño; todo el arte-
facto consiste en un envoltorio de pól-
vora y todo el propósito inf undir alar-
ma y asustar á las devotas. La situa-
ción allí ha de continuar muy tiran-
te, porque después 'de las jactancias y 
retos de Soriano, sus parciales, que sue-
len andar á tiros con los de Blasco Ibá-
ñez, van á considerarse anulados si no 
cumplen las amenazas de su tribuno y 
jefe. El Giobiemo á. su vez entiende 
que sacar de allí al señor Guisasola en 
un trasladó ó permuta con otro Arzo-
bispo equivale á dar la razón á los tur-
bulentos y revelar que tiene miedo. 
Así por el tesón que de uno y otra par-
te se empeñan en demostrar, subsiste 
un estado de cosas que puede traer 
consecuencias serias y deplorables. 
Valencia es hoy una de las poblacio-
nes más prósperas de España. Supera 
á Sevilla en el número de vecinos, en 
la riqueza, en el comercio y quizá en 
la cultura. En nuestra estadística va 
después Ide Barcelona. Sus escuelas, 
institutos y centros educativos la po-
nen al nivel de las primeras capitales 
de Europa ; pero sea por el predomi-
nio de la sangre árabe, sea por el cli-
ma ó por el ingerto antiguo de algo 
de raza griega y bizantina que en aque-
lla región de Levante se verificó con 
pujanza en épocas antiguas, las pasio-
nes adquieren allí una fogosidad y un 
ímpetu que exceden á las propias exal-
taciones de Andalucía y de otras regio-
nes más meridionales. Recuérldese su 
historia; hay páginas verdaderamente 
terribles en el desbordamiento del fu-
ror. Coincidieron con las Comunida-
des de Castilla las famosas Germanías, 
capitaneadas por Juan Lorenzo Soro-
11a y Vicenti Periz, y aunque los alza-
miento de Toledo, Segovia y Vallado-
lid se ensangrentaron con algunas ven-
ganzas populares, sólo en el antiguo 
Reino de Valencia se registraron ma-
tanzas implacables y sañudas en que 
las víctimas se contaron por centena-
res, pues nada más que en Murviedro 
(hoy Sagunto) fueron pasados á cu-
chillo con la mayor sangre fría seis-
cientos moros, prisioneros y pacíficos. 
Mientras que los •comuneros de Casti-
lla se batían casi con un ejército re-
gular, los agermanados de Valencia en-
traban á saco pueb'lcs y castillos de los 
nobles, no respetaban la palabra em-
peñada, de salvar la vida á los que se 
rindieran y hasta bautizaban por fuer-
za á todos los moros que habían queda-
do bajo la protección de pactos secu-
lares. En la guerra de la Independen-
cia fueron también horrenldas las ma-
tanzas promovidas por un famoso frai-
le capuchino, que á la postre fué tam-
bién ejecutado, y en todo tiempo la re-
belión ha revestido allí los caracteres 
más homicidas. 
El progreso y la civilización, han 
templado mucho las costumbres pero 
siempre subsiste en las c'laseg menos 
ilustradas un instinto más propio de 
las vendettas sardas y sicilianas que 
no de los otros pueblos de la Penínsu-
la Ibérica. 
El partido liberal democrático se 
reorganizó en una junta que celebra-
ron sus ex-ministros ó por lo menos la 
mayoría fle ellos. Se reconoció la je-
fatura única de idon Segismundo Mo-
ret, y habiéndose dirigido los que es-
to acordaron á los diputados y sena-
dores y á los que en otras Cortes ha-
bían alcanzado análoga representación 
la casi totalidad de ellos se han adhe-
rido á dicha jefatura. Gomo los pe-
rióldiccs han dado ya. cuenta de este 
movimiento pelítico y de la carta 'cir-
cular, considero ocioso reproducir más 
breve ó más extenso relato. Táchase el 
escrito refrendado por los exministros 
de vagó é indefinido, pero son injus-
tas las ceniguras porqué no se trataba 
de un ma-nifiesto al país, ni de una 
alocución electoral, ni de la exposición 
de un programa, sino, de hacer constar 
que se proclamaba una jefatura y di-
rección únicas, partiendo de la base de 
que todos comulgaban en las miismas 
ideas prof esadas siempre. Esto que ha 
sido motivo de crítica, es sin duda ga-
rantía de la seriedad del partido en 
la marcha que ahora de nuevo empren-
de ; porque nada hay más fácil que tra-
zar grandes ofertas, prometer todo l i -
naje de bienes, anunciar renovaciones 
profundas y miríficas para en la hora 
del triunfo caer miserablemente en el 
desengaño y en la impotencia. En esto 
como en el amor las obras son triun-
fos y procede recordarse el cantar de 
Trueba: 
"Niña, palabras dulces—no te se-
duzcan—porque en el Diccionario,— 
las hay de azúcar. 
Habiéndole observado al que redac-
tó la carta-circular (buen ¡amigo mió) 
que era por demás sóbria en ofreci-
mXmtos y en el programa el referido 
escrito, éste contestó:—"Con efecto; 
habría sido más simpático si nos hu-
biéramos comprometido á suprimir to-
das las contribuciones, á señalar un 
sueldo á todos los individuos del par-
tido y añadir á los dominios •españo-
les el imperio de Marruecos". 
Oh ¡los programas! ¡Cuántos 'mi-
llares no conocemos los ciudadanos 
pacíficos que hemos promediado la 
vida! ¡Cuántos son los qm? ilenan 
las páginas de nuestra historia con-
temporánea cuyo sólo recuerdo! basta 
para acrecentar y consolidar el exĉ ep-
ticismo sombrío del país! 
Pero el carácter nacional, y acaso 
el poder db la fantasía entre los lati-
nos nos llevan á trazar ilos planes más 
ideales y á prometernos las transfor-
maciones más proifundas hasta sus úl-
timas consecivencias sin antes aunar 
las fuerzas para empirender los pri-
meros pasos. Si se trata de levantar 
un edificio pape-ce de sentido común 
que es lo primero echar ios cimientos; 
construir la obra maestra, ya acor-
dado el orden y destino cta la fábrica 
y contando con el número necesario 
de obreros y la suma precisa para los 
gastos; p«ero en nuestras costumbres, 
en-vez de atenerse á estas exigencias 
de la i^alidad, se prefiere discutir por 
adelantado las mayores perfecciones 
en la ornamentación y en el mobiliario 
y hasta «el género de vida á que deben 
atenerse los moradores futuros de la 
vivienda ideal. Y mientras'se lucha 
hasta despedazarse entre sí los auto-
res de distintos proyectos no se pono 
ni la primera piedra en la nueva obra, 
siendo indispensable albergarse en la 
casa vetusta del pasado si no ha de vi-
virse á la intemperie sometidos á las 
inclemencias cM cielo y de la tierra. 
¡Nuestra política parece en esto in-
corregible. Una agrupación de la úl-
tima mayoría liberal 'disiente de la 
jefatura de Moret y forma campo 
aparte bajo la dirección de López 
Domínguez y Canalejas. Oponen a 
los treinta y dos ministros del partido 
antiguo de Sagasta, nueve que pue-
den tllamarse de la extrema izquierda. 
Invocan un programa definido y cate-
górico de reformas'radicales y si esa 
es su honrada convicción, nada más 
natural que enarbolar su bandera y 
proclamar sus creencias; pero lo anó-
malo, lo censurable es que hagan cam-
paña sañuda no contra los conserva-
dores y el Gobierno, jsino contra ios 
liberales, que están en la oposición y 
que al cabo hasta en el mismo pues-
to representa una etapa en el camino 
del progreso y tienen un fondo de 
ideas con ellos mismos. 
El órgano de la disidencia que es el 
*'Heraldono publica un solo número 
sin combatir á los afines ó1 sea á la 
mayoría 'del partido liberal. Y si és-
tos, al fin ofendidos, responden, como 
k-?s de temer, al ataque, presenciare-
mos el es¡pectácu)lo de una riña escan-
dalosa entre das oposiciones para el 
recreo y la vitalidad de los conserva-
dores que ocupan el poder y de aque-
llos otros que componen el bloque 
reaccionario. 
No menos deplorables son las dis-
cordias entre los republicanos. De una 
parte se afirma cada día más D. Mel-
quiades Alvarez en su sentido guber-
namental y en la política castelarista, 
apoyado por algunos elementos de va-
lía y fortalecido por la benevolencia,-
de Azeárate. De otra parte, Lerrous 
capitanea á los homfores de acción, 
cuenta con grandes fuerzas populares 
en Cataluña, dispone de varios nú-
cleos independientes en Madrid, estált 
al habla con los socialistas y anarquis- • 
tas, como auxiliares de las contingen-
cias para el porvenir, y ataca á Sal-í 
merón por la Solidaridad Catalanaj,. 
á la que juzga como antipática al sesa-J 
timienito nacional. 
Salmerón que e® el jefe reconocidoi 
de ia unión republicana, fulmina acu-
saciones contra esa disidencia y mues-
tra indignado los extragos que en el 
partido producen la indisciplina y ios 
escándalos de los amigos de Lerroux 
en Barcelona. Varías juntas ha cele-
brado la minoría republieana: los de-
bates fueron violentos y agrios; se 
acudió, para salir del paso, á una fór-j 
muía que pusiera termino á la discu-
sión y que en difinitiva nada ha re-
suelto, porque unos días después so-
lidarios y antisolidarios se han ac<|« 
metido á tiros en la Ciudad, viéndose, 
obligada la Guardia Civil á dispe!> 
fearlos con una carga de ^carabina-
Aquí , en Madrid, mientras unos se 
agrupan más decididos que nunca en, 
torno de Salmerón, varios comités se 
entienden proyectando un manifies-
to contra el ilustre expresidente del 
Poder Ejecutivo de la república. 
¿Nunca hemos de salir de esta ley; 
de herencia en nuestra raza? ¿Ha de 
de ser siempre el individualismo in-
flexible, la indisciplina y la rebeldía, 
condiciones características de los hom-
bres superiores á quienes incumbe la 
L a C a s a d e C o r e s 
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- í ¿ e ü le miró temblando, 
DÜK î 62 q'ue me ^ y a marchado, 
P ^ ü t ^ a qile piledfí suceder; el Ba-
1 ^ enrie-7laida,r' 7 oMi!?arte á que 
h ¿ l n este caso',te ^íurxii . 
i N ^ J r 7 valor el eaber n̂ e. ante 
fe l a^5 -1^9- ya -eon otro hombre 
mhién d ln:dlsolllbI^ 7 roe serviría 
^ W r ^ cails^lo y tranquilidad al 
l ^ r n 8010 7 tan leÍos de tí. 
eS0 es "«Posible. 
^ t ^ ^ ? T mo se n'ê iUi ha-
" P j , ! í-'tacion verbal ante el cu-
rtl^Cdo'?3 05 mi ^ ^ " . - E s t e 
^ « T í o S ' celebrado 3n tales condicio-
0 Xah- a-ltp la Kv; pero es 
" A o . ' 0ni0 religiovo perfectamr-nt-í 
^Perar0 ^ í59m!PD- • • Tú no pue-
^ I n l v 1 ' } ^ 1 ' 0 - - ' ^yers? Dan 
R S s i r 0 1 d ^ i ^ - - - Abo-
tos *nó • u ;i,;iríWna, m cii-
^ toe^n^ i l !o" sr,n los únicos tes-^e se requieren. 
•—(Si crees que... es decir, si has de 
ser feliz y ap, mismo tiempo ha de in-
furudirme valor y fuerzas. 
—Bonte el abrigo y el sombrero, bien 
mío; m cuestión de diez minutos. 
—iPero reflexiona,— reipuso la poven 
respirando icen diticiultacl;—^¿ quién sa-
be , lo que rpuede pascar antes de que 
vuelvas ? ¿ No te .arrepentirás después ? 
—•Nainea, 
—Pero hay algo 'que debo explicarte; 
valgo muy doloroso que se- refiere á mi 
pasado. 
—Lo que pasó, pasó. Pensemos aho-
ra en el f uturo. 
—¿ No lo quieres oír ? 
-—Si te causa pena, ¡no. 
_ —¿ No habrá en la tierra nada ni na-
die, que sea caipaz de separamos? 
—Nada absolutamente. 
Roma ahogó un nuevo sollozo en la 
garganta, y dijo rodeando.eon los bra-
zos el cuello de su amante: 
—Vamos, pues; soy tu esposa ante 
Dios y ante los hombres. 
X I I I 
La ciudad se hallaba aún completa-
mente á obscuras, y envuelta en'el si-
lencio, tan profundo como el de las 
catacumbas. En el altar mayor del 
templo á donde se dirigía la pareja, 
oficiaba el cura asistido de dos mona-
cillos, y la única persona que oía la 
misa, era una vieja que estaba arro-
dillada junto á un aitar lateral. 
Rossi y Roma se fueron acercan-
do de puntillas, y en cuanto el Padre 
concluyó la misa, hicieron su manifes-
tación verbal. El buen clérigo se mos-
tró sorprendido y contrariado; pero 
como no cometía crimen alguno al es-
cuchar !&< voz de las conciencias, les 
dió la bendición y anotó sus nombres. 
Después de lo cual, se despidieron los 
novios á la puerta de la iglesia. 
—¿Me escribirás al cruzar la fron-
tera ? 
—Sí. 
—Adiós, pues, y hasta que volva-
mos á vernos. 
Roma trataba de encubrir por me-
dio de la viveza en la frase, la emo-
ción que la embargaba; pero en sus 
ojos lucía un opaco "brillo, y su voz 
estaba dominada por inevitable tem-
blor. 
Rossi la estrechó en sus brazos, en 
señal de tierna y última despedida, 
diciéndole: 
—Si en último resultado me arres-
tan y me traen otra vez para llevarme 
á la cárcel . . . 
—Te esperaré,—interrumpió ella. 
—Si me destierran para siempre... 
—Te seguiré. 
—Si el destino que me espera es la 
muerte. >. 
—También en este caso puedo se-
—'Mas si logramos volver á reunir-
nos, nos podremos burlar de todo, Ro-
ma de mi alma. 
—¡Oh, sí! ¡de todo!—repitió r-n'n voz 
apagada. 
—Si no. . . ¡adiósi! 
- —¡ Adiós! 
La j6ven desprendió los brazos del 
cuello de su amante, con una caricia; 
luego sintió un pasajero desvanecimien-
to, y al volver en sí, Rossi no estaba 
ya á su lado. 
En medio de la obscuridad, Roma 
oyó el ruido -acompasado, que hacía al 
andar la patrulla, y se puso á escuchar, 
conteniendo el aliento; los soldados hi-
cieron una pausa imperceptible, y lue-
go siguió el ruido de pasos como antes. 
Rossi, al doblar la esquina volvió la 
cabeza y vió á Roma; con su abrigo de 
color dlaro, deslizándose por la calle 
silenciosa, Como una visión. 
A unos cuantos metros de la puerta 
de San Juan de Letrán, hacia el inte-
rior de la ciudad, y en una1 de las 
casas á medio construir, de aquellas 
ánmediaciones, se encuentra una bode-
ga á donde conurren á comer y á des-
cansar los carreteros que desde el cam-
po conducen vino á la ciudad. Ocho 
ó nueve hombres dormitaban ó charla-
ban en esa bodega, tumbados en el -vUe-
lo, esperando que se abriesen al ama-
necer, ks puertas de las murallas. 
Sin vacilar un instante, Rossi se ade-
lantó hasta edlos y les dijo: 
—Buena gente: me conocéis ya; soy 
Rossi. La policía me sigue la pista 
y tiene orden de arrestarme. ¿ Queréis 
hacer algo por mí para que pueda sa-
lir del aprieto? 
•—¿Quién es?—gritó una voz amodo-
rrada saliendo de entre las sombras. 
—El Honorable Rossi,—'Contestó un 
muchacho que acababa de ponerse de 
pie;—le están persiguiendo los de la 
secreta, y pregunta si queremos ayu-
darle á escapar. 
—¿Si queremos? La cuestión es si 
podemos, HonoraMe,—repuso incorpo-
rándose un hombrón que apoyaba la 
cabeza en una alforja. 
En un momento se formó un corro, 
con el fin de discutir las posibilidades 
de llevar- á cabo el plan con éxito. El 
rastrillo iba á abrise á las seis de la 
mañana, y el primer tren debía salir 
á las nueve y media; pero la dificul-
tad consistía en que en Roma todo el 
mundo conocía á Rossi, y aun cuando 
i le fuera posible llegar hasta la esta-
ción^ no andaría en el tren cinco kiló-
metros sin que ailguien le reconociese. 
—'¡Yo lo tengo!—exclamó el hom-
brón de voz amodorrada pegándose en 
la frente;—esos picaros que cobran del 
gobierno le hicieron á Carlos una he-
rida en la pierna, y tiene que quedar-
se en el piso de arriba al menos por 
una semana. ¿Por qué no puede pres-
tar su ropa al Honorable, y por qué 
no puede el Honorable guiar el carro, 
de nuestro camarada hasta Monte Ro-
tando pa^a marcharse una vez allí á 
donde mejor le plazca? 
—iManos á la obra,—'dijo Rossi cotí 
aire decidor. 
Cuando el tren que partió de Romai 
para Florencia y Milán á las nueve y 
treinta minutos de la mañana, llegó á 
Monte Eotondo, subió á un comparti-
mento de tercera clase un hombre con 
botas de montar, pantalón azul, faja 
blanca y paleté. El tren iba lleno de 
gente que huía de la insurrección, y 
hasta en los vagones de tercera clase 
había multitud de extranjeros de la 
buena sociedad, conversando acerca de 
ios sustos pasados la noche anterior. 
—Y todo proviene de dejar suelto 
á un hombre como Rossi,—argüía un 
inglés con voz cascada;—si yo gober-
nase, mandaría á todos esos anarquis-
tas á una isla desierta para que pelea-
sen entre ellos. 
—Pero Rossi no es anarquista,—ob-
jetó uno de los presentes. 
—¿Pues qué es? 
•—Un soñador de sueños imposibles. 
—Malos sueños son esos á fe mía,— 
repuso el inglés mientras los demás sol-
taban la carcajada, 
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dirección de la sociedad y de los par-
tidos? ¿No hemos de romper el cruel 
atavismo de los días más tristes de 
nuestra historia? 
En los siglos de la dominación ara-
be, Toledo, Zaragoza, Valencia, estu-
vieron más tiempo independientes y 
en guerra con el Emirato, que pudo 
calificarse de nacional que no someti-
das á la soberanía legítima de los Om-
niadas españoles. El regionalismo mul-
tiplicado hasta una disolución atómi-
ca produjo los reyes de Taifas y con 
ellos el triunfo de la Reconquista. Las 
Monarquías cristianas c\e Castilla, de 
León y de Aragón peleaban entre sí, 
retrasando algunos siglos la derrota 
de los musulmanes. La discordia de los 
Comuneros consolidaron el despotis-
mo de los Austrias; y ya en tiempos 
de nuestros abuelos "los Hijos de la 
Viuda" y los hijos de Padilla, en sus 
luchas encarnizadas impusieron la t i -
ranía de Fernando V I I y nos trajeron 
á los cien mil hijos de San Luis. Más 
tarde carlistas y liberales, progresis-
tas y moderados, sagastinos y zorri-
llistas, unitarios y federales; y la dis-
cordia, anidando en el seno de cada 
partido, ha hecho insostenible todas 
las situaciones y han detenido el pro-
greso y la prosperidad en un pueblo 
inteligente, noble y trabajador. 
¿Cuál no será la vitalidad de esta 
nuestra raza cuando en medio de tan 
inacabables disturbios se repone de 
sus desastres, aumenta sus riquezas, 
engrandece la obra fecunda del es-
fuerzo Immano, se regenera en los 
ideales civilizadores, acrece en cultu-
ra, no decae en el arte y marcha con 
noble constancia en la senda -del pro-
greso y de la libertad ? Y no son éstos 
sueños de un optimismo patriótico. 
Comparece la España de, hoy con lo 
que era la Península hace cincuenta 
años y hasta los más pesimistas no 
podrán menos de confesar que las ciu-
dades se han rejuvenecido con edifica-
ciones esplendidas y sanas, con am-
plias vías y con templos dedicados al 
arte y á la ciencia; los periódicos cu-
ya tirada máxima diaria en el más 
leído apenas frisaba en diez mil ejem-
plares, hoy reparten centenares de mi-
les en todo el Reino; la locomotora 
recorre hasta los sitios más abruptos 
de nuestro suelo; el capitalista que se 
llamaba millonario en cuanto reunía 
poco más de cincuenta mil duros, aho-
ra es tenido por un modesto rentista 
si no dispone de cuatro á cinco millo-
nes de pesetas para arriba; al dómine 
legendario ha sucedido el catedrático 
doctor; el número de los analfabetos 
ha disminuido en más de dos millones: 
la justicia histórica ha sido reempla-
zada por el Jurado; el servilismo de 
la masa obrera se ha transformado en 
la. organización socialista de las fede-
raciones del trabajo... 
Mucho falta por hacer, pero mucho 
se ba hecho y todo es debido á la Na-
ción y al pueblo obligados á sobrepo-
nersé á una tradición pétrea y á una 
funesta ley de herencia; pues no hay 
fkt&lidadéá infranqueables para la l i -
béftaá humana ni para una raza como 
1n mjestra sobria, trabajadora, honra-
da madre glorios|i de tantos grandes 
pueblos llamada aun á cumplir gran-
des destinos en la historia de la civili-
zación del mundo. 
H. 
intereses conviene, es muy posible que 
mande también sus barcos al litoral 
africano y quiera hacerse justi-
cia por su mano en vez de remitirla al 
tribunal para esos casos elegido. 
En ello nada nuevo haría Inglaterra. 
Conducta parecida observó en 1859 con 
España en la guerra de Africa impo-
niéndola sn veto cuando nuestras tro-
pas se disponían á entrar en Tánger. 
" L O N G P E S . L O N G I N E S " 
re lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos imiDortadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
Tía nota de política extranjera más 
saliente es lo que pasa en Marruecos, 
donde, después de haber sido asesinado 
el jefe de la expedición científica fran-
cesa, Mr. Mauohamps, se inició por el 
populacho un ataque general contra los 
europeos y sus casas fueron asaltadas, 
ineluso el Consulado inglés, cuyo repre-
sentante se vio precisado á defenderse 
á tiros, matando á dos de los agresores. 
La frecuencia, con que se repiten es-
tos incidentes hacía esperar que Fran-
cia que, por las conferencias de Alge-
ciras, ejerce con España una especie 
de "control" sobre aquella parte del 
territorio marroquí, adoptase medidas 
enérgicas con el fin de evitarlos, y la 
ocasión parece haber llegado, pues ya 
el telégrafo anuncia que el gabinete de 
París se ha reunido en sesión extraor-
dinaria y los cruceros Jeanne d 'Arc" 
y "Lelande" salieron anteayer para 
Tánger, siendo más que posible que Es-
paña vuelva á enviar los barcos que ha 
poco tuvo que mandar á la costa afri-
caaia con motivo de un suceso menos 
grave y que, una vez terminada su mi-
sión, ¡habían regresado. 
* 
* « 
Fero tememos que no sean Francia 
y España solas las qaie intervengan. 
Quizás lo haga también Inglaterra, por 
más que hasta ahora no tenemos noti-
cia de que haya pensado en ello. Los 
acuerdos de la citada conferencia de 
Algeciras si no la •autorizan para tanto 
tampoco se lo impiden; y no ya por 
buscar um desagravio al último ultraje 
hecho á su bandera sino para evitar 
que Francia y España saquen más 
)artidQde la reprensión ÚQI que á sus 
Algunos colegas de esta capital se 
ocupan en la conferencia dada antea-
yer en el Ateneo por el señor García 
Kohly.. 
El orador, con su peculiar elocuen-
cia, combatió el voto plural, como lo 
había hecho en la Comisión Consultiva 
y se declaró conservador á la america-
na, es decir, partidario de la universa-
lidad del sufragio, á semejanza de 
Washington, Lincoln y el mismo Mar-
tí. 
Para el señor García Kohly, el voto 
plurail traería la división de castas de 
los cubanos: temor pueril, porque esa 
división ya. existe con el sufragio am-
plio. Bien es verdad que tuvo bnen cui-
dado de advertir que ese sufragio no 
lo hemos usado nunca en Cuba, siendo, 
por consiguiente, desconocido en la 
práctica. 
Pues si eso es verdad y se falsearon 
en su origen todos ios poderes, ¿quien 
nos ha gobernado aquí y con qué tí-
tulos, desde que cesó la primera inter-
vención? ¿Qué autoridad le queda al 
Código fundamental, si ahora resulta 
que no fué hecho por verdaderos repre-
sentantes, puesto que el voto porque se 
decían elegidos no se lia usado nunca ? 
Buen argumento les ofreció el ora-
dor, como antes se lo habían ofrecido 
los señores Juan G-nalberto Gómez y 
Zayas, desde êl mismo Ateneo, á los 
partidarios de la reforma constitucio-
nal! 
Pero, á pesar de eso, unos y otros 
declaran la Constitución intangible. 
No lo entendemos. 
Lo que sí se nos alcanza es que el se-
ñor García Kohly pudo excusar su úl-
tima conferencia, después de las esto-
cadas que el dichoso voto plural reci-
bió en la Comisión Consultiva. 
Si el moro estaba ya muerto ¿ á qué 
venía esa gran lanzada? 
oariño, engendra enemistades, tiroe y 
pedradas, 
¿ No habrá modo, si hemos de con-
vivir en santa paz algún tiempo, de me-
jorar un poco nuestras relaciones! 
E l antiguo director de E l Combate, 
de Sancti Spíritus, dice en una carta 
que publica un periódico de Remedios: 
Nadie más refractario que yo, hasta 
ahora, á someterse á dirección políti-
ca central: hace cuatro años que soy 
jefe de un grupo local, y con esto que-
da probado aquéllo. Sin embargo, ha 
Hegado un momento crítico para la pa-
tria, en que comprendiendo los incon-
venientes de los esfuerzos aisladcís, que 
no representan sino impulsos pasiona-
les, depongo toda mi prevención anti-
gua y me resuelvo á Caer de lleno del 
lado en qiie forman Ríus Rivera y Mon-
tero, como genuinos representantes de 
'la pertíonalidad cubana en sus dos his-
tóricos aspectos: el colonial y el revo-
lucionario por la independencia. Pa-
ra mí, ahora se juega la última carta 
en la patria por la Ropública y entien-
do que todos los cubanos que nos inte-
resamos por la subsistencia de ésta, de-
bemos jugar á dicha carta cuanto ten-
gamos, inoluoO la vida. 
"Sin condieiones, sin vacilar, me he 
comprometido á cooperar con aquellos 
próceres á su labor por la salvación de 
Cuba para los cubanos; y como antes 
fui "un capitán plateado" de las filas 
políticas, de hoy en adelantp me dis-
pongo á ser "un número disciplinado f 
que tiempo me quedará para "platear-
me" de nuevo, si una vez realizado el 
ideal, mis jefes de ahora llegan á con-
•ducirmo como se condujeron los de 
Mucho nos complace ver en tan buen 
camino al iseñor Maríínczmoles. 
Y si en ese camino le acompaña el 
general Alemán, su amigo, mayor será 
nuestra complacencia. 
Porque así ya no tendrían pretexto 
los alarmistas para esparcir rumoras 
poco favorables á la causa de la paz. 
acerca de la actitud de entramibos. 
Rumores que al llegar particularmen-
te hasta nosotros, particularmente he-
mos creído deber 'desmentirlos. 
Las declaraciones del señor Martí-
nezraoles tienen la virtud de tranquili-
zar á los independientes, á los conser-
vadores y á los liberales. 
tuación de aquella1 ciudad, que es de 
las más críticas, para remediarla-
Hemos recibido el último número de 
la Revista de Medicina y Cirujía, de 
la Habana que dirige con tanto acierto 
nuestro respetable amigo el catedráti-
co de la facultad de Medicina, Dr. Pres-
no y Bastiony. 
He aquí el interesante sum:1 " > do 
las materias que continene: 
Trabajos originales. 
Dr. González Mármol.—'Carcinoma 
escirro de la cabeza del Páncreas y 
obliteración 'del colédoco. Enorme re-
tención biliar. Colecisto-yeyunostomía 




C. M. TreZ^s.—Bibliografía Médi-
co Farmacéutica Cubana. 
Terapciitka y formulario. 
Dolores tardíos del estómago.—El ei-
trato de sosa contra la: dispepsia.—lu-
ye ce iones i n t rala rí n geas. 
Variedades. z 
Rotura espontánea del estómago.—El 
sol tropical como bactericida.—La Re-
vista en el extranjero. 
ález Molina.—Acción fisioló-
s corrientes eléctricas conti-
W t i t t i E i n í i C * 
(1) 
La renuncia del Presidente Palma y 
su Gabinete en consecuencia del bnen 
éxito de la rebelión armada contra su 
gobierno, v el nombramiento por el 
Presidente Roosevelt ide Charles E. Ma-
goon como Gobernador Provisional, han 
suscitado no pocos comentarios y du-
das respecto de la situación internacio-
nal de la República de Cuba. 
El estudio y la inteligencia de unos 
cuantos hechos y principios elementa-
les disiparán las dudas. 
El actual gobierno, aunque se lla-
ma provisional para distinguirlo del 
gobierno ordinario y regular con em-
pleados elegidos ó escogidos por̂  Cu-
ba, es un gobierno tan constitucional 
como lo era el de Palma. 
Es constitucional porque se halla 
prescripto en la Constitución de Cuba, 
promulgada en Mayo 20, 1902, y se 
encuentra de ac uerdo estrictamente con 
la letra y el espíritu de la misma, que 
en el Anexo I I I dice terminantemente: 
El Gobierno Cubano consiente que 
los Estados Tnidos puedan ejercer el 
(1) Por el Departamento de Estado se 
nos ha facilitado el siguiente interesante ar-
tículo, publicado en el número correspondiente 
á Enero 1907, del "American Journal of In-
ternational Law," órgano de _ la Sociedad 
Americana de Derecho Internacional. 
Según se explica en dicha Eevista, la preci-
tada sociedad lia surgido por iniciativa de 
varios miembros de la Conferencia sobre Ar-
bitraje Internacional de Mahok Lake. Los 
fundadores son personas que ocupan las más 
TrnrvnrinfWrlp'RTíTTT A MTTT^ distinguidas posiciones en la administración, 
¡ m p o r i a a o r Cíe .bttiLíLíAiN 1.1Í.& 011 |as ruivorsidades, en el foro, en la judica-
J O Y E R I A V R E L O J E S de todas ! tura, etc. de la gran nación americana, por 
¡ ju euai rtísulta de indudable importancia dicho 
marcas. I „..,.-„.,i0 „ftra ]ns que se interesan en conocer 
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i!»pocialistas,, respecto de nuestro 
status político, 
derecho de i n t m \ ;('m .p 
servación do la incl( pond^ei?/* ^ 
teñir.icnto de un Gobierno aí* ^ 
la prctección do la vida la 
y la libertad individual- v if0pie^ 
miento de Lis o b l i g a c i o n e s - ^ ^ 
to á Cuba, 1 a uuoa, impriestas á m 
Unidos por el Tratado de pa 
deben ahora sor asnmidas v 18 ̂  % 
por el Gobierno ido Cuba-. ^ P 1 ^ 
De este artículo se deduce 
Estados Unidos poseen el derec-l?116 M 
titueional de intervenir en los ^ 
de Cuba para ciertos fines b i e r f ^ 
y definidos y que el gobierno ^ 
cicto por tal intervención €s , ̂ • 
bierno prescripto y por tanto l go-
oído por la Constitución de Coh ^ 
Gobernador Magcon, nombrado n' El 
Estados Unidos gobernador de 0 l l 
ra la realización de esos íinV 1)8" 
ficados, es el Ejecutivo con^+^H 
de Cuba. îx^m 
Por otra, prate, el acto de i n w 
Presidente de los Estados U, • 
goberaa 
^n arre< 
Constitución de Cuba, sino que es • 
bien legal conforme á las ley€s ^ 
Estados Unidos, porque por U \ 1 ? 
Congreso de los Estados Unidos í 
bada en Marzo 2, 1901, conocida T 
raímente^ por la Enmienda Pla| 
reconoció y asentó este derecho ¿ V 
Estados Unidos á intervenir, ton i 
mismas palabras del Anexo I I I i 
Constitución cubana antes citado \ 
mo cuestión de hecho y do iiguj 
esta cláusulá de la Constituc&Q 
baña se halla en los términos de 
ley del Oongreso de Marzo 2, 1901 
se incorporó ide aquélla íntegrameij 
en la Constituoión de Cuba. 
No es esto lo único que hace 
el proceder seguido, porque m¡ eífc 
í 
el 
y nombrar á Magoon rnador^ 
sólo es constitucional co  ari'ecd0 • 
De acuerdo con el programa del par-
tido Conservador Nacional, se ha cons-
tituído en Cienfuegos una comisión 
gestora para la constitución de una 
Asamblea municipal. 
De esa comisión forman parte los se-
ñores. Pellón, Silva, Y&Wecillo, Figue-
roa (don Julio), Torrens, los doctores 
Mariscal, Barroso, Bracia, Brunct, Co-
tera, Sotorrío, Morejón, Meruelo, Villa-
lón y los señores Juan Florencio Ca-
brera, Antonio Oviedo y capitán Cata-
sús. 
A este movimiento de los conserva-
dores cienfoguenses í;ooperan los anti-
guos liberales-nacionales. 
Algo más discretamenite procedieron 
los conservadores de iCienfuegos que 
los de Santiago de Cuba, Matanzas y 
otras loealidades que se adelantaron á 
crear organismos provimciales de aquel 
matiz, pudiendo haber esperado un po-
co para constituir el gran partido na-
cional, haciéndolo así más fuerte y vi-
goroso. 
De La Nueva Aurora de Mlatanzaa: 
"Las provincias y ciudades cubanas 
carecen hoy de represen tintes y vo-
ceros en las esferas del poder central. 
No existe ningún organismo legal en 
el que pueda levantíirse la voz de nuesi-
tras necesidaiács. Nuestros organismos 
y autoridades locales están anémicos, 
y sólyo se muevm impulsados por los 
torbellinos políticos que son el aire in-
sano que seca la tranquilidad y r i -
queza de esté país, que tan próspero 
y dichoso debiera ser. 
" E l clamor de Ir.s necesidades'. piV 
, blicas de Matanzas ha de tener algún 
•! eco, aunque ávte se pierda, en el vacío 
¡de la indiferencia oficial; sin embargo, 
j ésto no nos 'detiene en indicar que la 




Leemos en un telegrama de Pinar del 
Río: 
"Hace pocos momentos, ya de noche, 
un grupo de soldados americanos 
armados de cabillas de hierro y revól-
vers, atacaron á varios rurales en la 
calle de Martí, frente al café "Cen-
tral", disparando sus armas. Con mo-
tivo de esta agresión recibió una heri-
da en el brazo derecho, de carácter fe-
ve, el guardia Benito Quintana. 
" A la sazón otro grupo de america-
nos apedreaban á varios rurales que 
iban en un coche por la calle de Cuar-
tel, resultando levemente lesionados 
algunos guardia, 
"Los jefes han ordenado el acuarte-
lamiento de los soldados agresores, y 
lo mismo se ha hecho con la guardia 
rural. 
"La población está alarmadísima. 
"Han sido cerrados todos los esta-
Mecimientos de esta ciudad y entre 
los vecinos hay gran excitación. 
" E l guardia Ramón García está he-
rido por estoque en el brazo derecho.'' 
Y oasi salimos á colisión por día. 
No pasaba ésto tan frecuentemente 
con nuestros "grandes y, buenos ami-
gos" de la primera intervención. ¿Por 
qué será? 
Aquí el trato, eu vez de engendrar 
por su belleza como por las 
s que actualmente sufre, nece-
an mentó de algunos servicios 
públicos. 
"Uno de ellos es, por ejemplo, la 
mayor extensión en el riego de las vías 
públicas. Muchos son los vecinos que 
se quejan por la falta ele riego. En es-
ta época empiezan á levantarse esas 
nubes de polvo tan dañinas á la; sa-
lud dol vecindario. Las calles de Ma-
tanzas reclaman más riego. 
"Comprendemos que la sección en-
cargada de este servicio no puede ha-
cer m'ás de lo que hace, por no disponer 
de mayor cantidad presupuestada pa-
ra aumentar el material y personal del 
riego público. 
"Pues ahí está el asunto. Procede 
aumentar esa cantidad, conceder nue-
vos recursos monetarios al ramo de 
Obras Públicas, á fin de que pueda 
prestar los servicios con arreglo á la 
importancia y necesidades 'de nuestra 
ciudad. 
" E l Gobierno Provisional dispone l i -
bremente de los fondos generales del 
tesoro cubano. Bastaría poner su po-
derosa firma al pie de una orden, para 
que Matanzas tuviera lo suficiente con 
que atender con la extensión debida 
el riego de calles y algunas cosas más 
que la sanidad demanda, como colocar 
lapas á los carretones de la recogida 
de basuras, que hoy se hallan descubier-
tos esparciendo el hedor y los micro-
bios por toda la población. 
"La composición de calles exige asi-
mismo más personal, el aumento de 
cuadrillas y material. Con lo que hay 
consignado en presupuesto no basta pa-
ra tan múltiples atenciones. 
' ' Que la voz de la ciudad de Matan-
zas llegue á Mr. Magoon, y nos con-
ceda el poderoso señor esos pocos algas 
que necesitamos d eílo mutího que nos 
hace falta." 
Ya no son el comereio y la industria 
únicamente los que sufren en Matan-
zas. También se resisten las demás cla-
ses de la población por deficiencia do 
los servicios municipales, que no pue-
den ser atendidos por la escasez de 
consignación en presupuesto, como se 
echa de ver en los párrafos transcri-
tos. 
Mr, Magoon debe fijarse eu la si-
Uruffínj ^Presidente* 










El nuevo Reparto de la Compañía de BUENA VISTA en las alturas de Columbia es indudablemente 
mejor propiedad para residencias que existe en los alrededores de la Habana. 
Situado en una altura magnífica, dominando el Mar, y donde corre una deliciosa brisa constantemente, eá im 
posible encontrar en Cuba ni en el Mundo entero nada igual. 
La C ompañía de BUENA VISTA está construyendo una hermosa ciudad con calles macadanizadas, 8̂  
de cemento, luces eléctricas, cloacas, agua, árboles frondosos, avenidas anchas, y bonitas parques. 
El Reparto BUENA VISTA es prácticamente la Extensión del Vedado (aristocrático Vedado) j pero» 
más hermoso. 
Un número considerable de los más distinguidos y ricos ciudadanos d:i la Habana, han comprado solares 
preparándose muchos á hacer allí sus magníficas residencias. Nos tomamos la libertad de mencionar M 
nos de nuestros compradores. 
Claudio G. de Mendoza. 




J. M. Barraqué. 
José G. Yarlui. 
Clara Ortega. 





Isabel C. do Collazo. 
Eduardo Delgado. 
Antonio Muñoz. 
José A. Pessino. 
Adolfo Horu. 
José Llano. 
Pablo Mimó y Jacas. 
Miguel de Cárdenas. 
Gutiérrez A. del Valle. 












José B. Quintana. 
T. L. Huston. 
Armando Sánchez Agrámente. 
Halsey B. Leavitt. 
Alfredo Martínez. 
Felipe González. 
Eamón Pérez y Miró. 
José A. G. Lanuza. 
Joaquín Diago. 
José I . Colón. 
Concepción Martínez, 
Mr. H. L. Marsball. 
Norman N, Davis. 
Leslie Gantin. 
J. E. Barlow. 
Juan Márquez. 
William Piedra. 
Luis B. Muñoz. 





Marcos Aurelio Cervantes. 
¿No quiere usted hacerse de un solar para su casa fuera del bullicio de la ciudad, cerca de ta^ se eI 
respetables en BUENA VISTA, donde el aire es puro, donde tiene usted mucho lugar donde deten 
jardín con sus flores, donde sus niños pueden jugar y criarse sanos y fuertes? isted n0 
Compre ahora, que usted tiene la oportunidad de eseojer á su gusto. Compre ahora, aunque u 
preparado para fabricar, antes de que los precios naturalmente suban. 
A muchos de nuestros compradores, ya le han ofrecido premios grandes por sus acciones. s { 
Compre ahora, para fabricar su casa ó para invertir su dinero. Comprando estos magníficos so ^ 
á un precio tan sumamente módico, y en tan buenas condiciones, es seguramente mejor que cualquier 
de inversión. , > ndicióo» 
No solamente los ricos pueden comprar estos solares, pues también personas de mediana co 
empleados, pueden comprar un sola? en el Reparto más hermoso de la Habana. \ n 
¿Dónde en toda Cuba, encuentra usted más probabilidades de que su propiedad suba en vaio 
¿Dónde podrá usted hacer una inversión más segura? 
P o r $ 2 5 o r o a l c o n t a d o 
y QUINCE PESOS mensuales, puede usted comprar uno de estos magníficos solares. 
Venga y déjenos enseñarle nuestra propiedad ó escríbanos, para más información. 
C. Núm. 592. Alt. 
Agentes Genera les. 
PUADO NUM. I2ii 
(Altos del café Tacón; 
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*año celebrado entre los Estados'Uni-
Z y Cuba en Mayo 22, 1903, ratifi-
cado por el Presidente en Jumo 2a, 
1904 ratificaciones canjeadas en 'Julio 
io Í904, y promulgado en Julio w, 
iqn4 "las mismas palabras de la ley 
^ 1 Congreso de Marzo 2, 1001, y del 
¡A n̂eso I I I 'de la Constitución cubana, 
aba-ecen en d artículo ÍII del Tratado, 
lía legalidad de la Interv.&nciór, cons-
'̂ o por dos leyes de los Estados Um-
dos la del Congreso y el Tratado, y 
^ ¿ o el Presidente "cuidará de que 
las leyes sean fielmente cumplidas" 
(Constitución, Art. I I , sec. I I I ) , se de-
duce que el Presidente no solo podía, 
gino que por la Constitución y su ju-
ramento tenía impuesto el deber de m-
tervenir obedeciendo á las leyes de cu-
r/o cumpümdeuto se halla encargado. 
El acto del Presidente iutervinieudo 
y nombrando un gobernador y un go-
bierno provisionales no sólo fué confí-
tituciona'l conforme á la Constitucióu 
cubana, sino que fué legal con arreglo 
é las leyes de los Estados piídos, y 
cl gobierno •provisional establecido y 
que actuádmete existe en Cuba, en eum-
pHE-ieuto de l&j Constitución cubana, 
es el gobierno constitucional de Cuba. 
,Es pues el Gobierno de Cuba: en nin-
gún sentido es el Gobierno de los Es-
tados Unidos. De esto resulta, pues, 
que Cuba está en posesión de su pro-
nio gcbiemo y no se halla ocupada por 
Jos Erados Unidos. 
Tal es la teoría de la intervención y 
tal es el status actual. Esta Repúbli-
ca de Cuba existe como entidad inter-
nacional separada e independiente: sus 
tagantes diplomáticos y consulares si-
guen bajo el gobierno provisional: los 
¡ministros y cónsules extranjeros) per-
manecen en . Cuba como durante la ad-
mmistración de Palma, y ejercen sus 
funcionéis ordinariias y legítimas como 
si no hubiese ocurrido cambio alguno. 
E'l Ministro Americano sigue en la 
Ha para representar ios. ínteres 
de los Esíados Unidos y pana servir 
die,intermediario entre el gobierno pro-
visional de Cuba y los Estados Unidos. 
El personál del gobierno ha eambla-
do: la administración constitucional de 
vi.oirr>*i }m sido sai cedida mr el no me-
En la sesión celebrada ayer, después 
de aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se |eyeron los siguientes tele-
gramas, en los cuales se protesta del 
voto á los extranjeros: 
Rodas, 25 de Marzo.—Presidente Co-
. misión Consultiva.—Habana. —Hago 
llegar ante usted protesta, concesión 
voto extranjeros, representación Socie-
dad Unión.—José Cuellar, Presidente. 
Placetas, Marzo 25.—Presidente Co-
misión Consultiva.—Habana. — Co-
mo cubano amante libertad país á la 
que he contribuido derramando mi san-
gre por su independencia, y como 
miembro Ejército libertador y consti-
tucional, protesto de cncederse voto 
á extranjeros, pues mermaría naciona-
lidad produciría discordias contra 
ellos que no las queremos cubanos, y 
si continuar dentro fraternal unión 
sin intromisión asuntos del país.—Ce-
peda. 
Lajas, 23 de Marzo.—Presidente Co-
misión Consultiva.—Habana.—Socie-
dad Liceo de Lajas, genuinamente cu-
bana, protesta del voto extranjeros,— 
Cruz, Presidente. 
Lajas. Marzo 23,—Presidente 'Comi-
sión Consultiva.—Senado. H abana.-— 
Asamblea Partido Liberal este pueblo. 
no está conforme con voto extranjeros. 
—Agustín (7rws—Presidente. 
Palmira.—Presidente Comisión Con-
sultiva.—Habana. — Comité Liberal 
de San Diego del Valle, protesta voto 
extranjeros.—Migilez. 
Palmira.—Presidente Comisión Con-
sultiva. — Senado.—Habana. — En 
nombre veteranos independencia esta 
localidad expresó ante esa Comisión de 
su merecida presidencia nuestras pa-
trióticas protestas contra concesión vo-
to extranjeros, por estimarlo atenta-
torio derecho constitución y pueblo 
cubano que ve en ello peligro liberta-




dad "Unión", de mi presidencia, por 
mí conducto expresa esa Comisión de 
su digna presidencia su protesta since-
ra contra voto extranjeros que con-
sidera contrario Constitución y opi-




bre Asamblea liberal me dirijo respe-
tuosamente á esa Comisión de su me-
recida presidencia estableciendo enér-
gica y sincera protesta contra conce-
sión voto extranjeros atentatorio dere-
chos Constitución y sentimiento pa-
triotismo cubano. Espero en bien pa-
tria no sea considerado ese derecho sin 
ejemplo en la historia repúblicas Ame-
ricanas Alberich, Presidente. 
Palmira.—Presidente Comisión Con-
sultiva.—Senado. — llábana. — Inter-
pretando sentimiento Corporación 
Municipal que presido, expresó esa Co-
misión de su digna presidencia nues-
tr'a sincera protesta concesión voto ex-
tranjeros, estimándola atentatoria de-
rechos Constitución y contrario senti-
miento pueblo genuinamente cubano, 
que ve en ello peligro personalidad pa-
tria.—José R. Alherycli.—Alcalde. 
Consolación del Sur.—Presidente 
Convención Legislativa. — Senado.— 
Habana.—Convención Liberal este tér-
mino, sesión hoy, acordó unanimidad 
llevar esa Comisión enérgica protesta 
contra concesión voto extranje-
ros, estimándola atentatoria 
consagrados carta fúndame 
blica y fuente de grandes 
ras para la patria.—Ledo. 
Hernández.—Presidente. 
Se dió cuenta con el proj'ecto de la 
Le.y Municipal, compuesto d»e 421 ar-
tículos. 
El señor Carrera y Jústiz, usó de 
la palabra par expltear como ponente 
de la Ley, aun cuando todos los miem-
bros de la Sub.-ccmisión de la Ley Mu-
nicipal han contribuido á su redac-
ción, el criterio en que han inspirado 
su análisis., 
El señor Presidente preguntó qué 
sistema sería cenveniente emplear para 
la discusión de esta ley. 
El señor Carrera y Jústiz propuso 
que el proyecto se estudie y discuta. 
Título por Título; y que los dos pri-
meros se discutan mañana para que se 
preseiiten las enmiendas por los seño-
res que la hayan estudiado. 
EL señor Presidente manifestó que 
ha estudiado algunos artículos de la 
Ley y que se le ocurren enmiendas á 
los mismos. Cree que el quorum de-
terminado en la Ley Municipal debe 
medificarse en algunos casos. 
El señor Carrera y Jústiz, hizo al-
gunas explicaciones sobre el quorum. 
El señor Juan Gualberto Gómez usó 
de la palabra para el orden de discu-
sión del Proyecto y se manifestó par-





L a s • M a d r e s ! D e b e r A T e n e r i P r e s e n t e ; 
1 — QGC no deben admÍEÍsírar usa meéiclaa á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; ^ 
2. —.Que Casíorla es pararaeníe vegetel, y que una lista de sus ingredientes acompaña a 
cada botella; 
3. —Que estos ingredSeates s»s remedEos caseros é inofeflfitvos, y los mejores para los niños ; 
^—Que Casíerla es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; £ 
5.—Que CEsíoria paede ser adminístrcda 'por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, quo es inofensivo y no provoca náuseas ; 
•.—Que teniendo CasterJa ea la casa se evitan muchas peassas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCRER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WAIXACE, Bradford (N. H.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
/fafca, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogcrs (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios,» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
«La Castoria ocupa el primer lugar en su 
•*ílase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WIJIUAM BZLMONT, Cleveland (Ohio). 
Vémse que 
la firma de 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» . 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J,- TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada, envoltura 
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forrna que viene observándose con los 
défliás proyectos. También expuso su 
opinión sabré el quorum, el cual debe 
oomignm'se, á su juicio, con toda cla-
ridad. 
Hablaron sobre la fontia y momento 
de discutir la Ley Municipal, los se-
ñores Presidente, Winsihip, Carrera, 
Viondi y Gómez, 
Después de este debate se acuerda 
por unanimidad que hoy se reúna la 
Sub-comisión de la Ley Municipal pa-
ra dar la última mano á su trabajo y 
que mañana se empiece la discusión, 
Título por Título. 
El señor Secretario dió lectura á las 
Bases de la Ley del Servicio Civil pre-
sentadas por la Sub-comisión de la Ley 
de Empleados. 
Los señores Zayas y Gómez hacen 
Uso de la palabra y formulan varias 
preguntas sobre la Base priraiera. 
Los señores García Kohly y Wins-
hip explicaron el alcance de las Ba-
ses. 
En vista de las manifestaciones de 
los señores García Kohly y Winship, 
el. señor Gómez consumió un turno en 
contra de las Bases. 
Los señores Zayas y Carrera hacen 
también uso de la palabra. 
El señor García KoMy habló nueva-
mente hacisaido algunas aclaraciones. 
El señor Gómez usó de la palabra ce-
rrando el debato, y suspendiéndose la 
sesión para continuarla maña.m á ks 
Eran las 7 y 45 p, m. 
Mu iitifrii niiiwrt * 
n i m m . 
G i l i O El a m 
Jamás prodigué elogios.á los pode-
rosos—propio de abyectos—ni tomé la 
pluma para llevar ai papel—cosa muy 
corriente—alabanzas para quien no es 
merecedor de ellas; y esta actitud con 
mi manera de pensar y de sentir, me 
ha traído,—lo que no me entristece ni 
me pesa—una situación un poco hala-
güeña en el proceso de mi'oscura vida. 
Con la verdad por norma y satisfecha 
mi conciencia, poco me importan las 
consecuencias de ios hombres. 
Así y todo; y aunque algunos—que 
siempre los hay—pretendan variar la 
rectitud de mis intenciones al escribir 
estas líneas,—no me es posible pres-
cindir de exponer ante aquellos que 
no lo conozcan y de otros que aunque 
dicen conocerle distan mucho de saber 
todo lo que en sí encierra, la gran fi-
gura que todos distinguen y quieren: 
el señor Rafael Fernández de Castro. 
Existen dos maquinistas en su inge-
nio "Loter ía" para igual número de 
trenes destinados al transporte de los 
azúcares y á la vez de las cañas de dis-
tintas plataformas que1 posee la finca: 
pero como uno de ellos saliera por vir-
tud ele permiso que hubo de pedir, se 
hacía sentir su ausencia dado el servi-
cio diario y constante de las máqui-
nas, y por lo tanto había que buscar 
de momento una medida salvadora. 
Todo los grandes intelectos poseen 
el don maravilloso de posesionarse rá-
pidamente de los hechos como de ob-
viar las dificultades; mi amigo, inmó-
vil un momento, toma una de esas re-
soluciones—como Arquímedes cuando 
'exclamara "Eureka", porque en el ac-
to salta al carro con la ligereza de un 
muchacho, dá órdenes terminantes al 
fogonero y con la pericia de un maes-
tro, mueve la palanca, abre la válvu-
la y "el mónstruo'' principia á despe-
dir vapor, muévese pausadamente y 
poco después se le vé andar con gran 
velocidact por aquellas interminables 
paralelas, despertando con 'sus pitazos 
al trasnochado labriego que estático 
habría de contemplar en aquella hora 
—la del alba era Cómo dijo Cervantes 
—que el dueño del ingenio en pié y ha-
ciendo de maquinista le había dado 
una lección como á todos, de lo que 
puede la voluntad firme y decidida pa-
ra salvar los escollos y allanar los obs-
táculos en el camino de la existencia. 
Abochornados quedamos todos de 
nuestra péqueñez, ante la presencia de 
un hombre extraordinario, que lo 
mismo impulsa á la inteligencia con 
la palanca de su palabra, que á esa 
otra fuerza contenida en un pequeño 
receptáculo de hierro; que lo mismo 
advierte el sonido que discrepa en to-
da la maquinaria de su Ingenio, como 
recoge en el orden político todas las 
señales ya adversas como favorables 
para nuestro país. 
Se apeó de la máquina, con la mis-
ma naturalidad que subiera, de carbón 
las manos, de sudor el rostro y la son-
risa en los labios, como dando á enten-
der: "he triunfado". 
Sí, noble amigo, has triunfado como 
triunfarán siempre todos aquellos que 
posean tus escepcionales cualidades. 
Bl de los Ohorritos. 
Ingenio "Lotería", Marzo 24 de 
mas y teniendo que recorrer calles cu-
vo perímetro no bajará ele 7 á 8 mi-
ílas. 
Hay que advertir también, que la 
susodicha oficina, tiene tren expedicio-
nes y tren recepciones diarias y que, 
además, recibe y distribuye la corres-
pondencia de Fomento, Baez, Guara-
cabulla, Olivette, Jagüelles, Bajá, Na-
zareno, San José' y Placetas del Sur. 
Unase á «sto, que los sueldos de que dis-
fruta aquel sufrido personal, son suma-
mente mezquinos. 
Los datos que dejo apuntados creo 
que bastarán para demostrar euán fun-
eiadas y justas son las aspiracioncis de 
esto comercio de que se amplíe e.l ser-
vicio de comunicaciones; y como tvtigo 
pruebas de la atención que dispensa el 
digno jefe Superior del Ramo, á toda 
pretensión razonable. Kegnro estoy de 
que, á ser posible, atenderá la súpli-
ca que por mi éanidiicto le dirigen los 





pre he . 
un amigo que 
hechos, á cual i 
dos por el señor 
Icn fueros y de 
Villa; y al eon< 
firméme más er 
tenía de que el e 
dadero carácter; 
energías repetid, 
únese una honra 
nobleza de sentú 
Quizás á esto 
que, lejos de eni 




haber hallado en ésta 
airado Liada, Alcalde 
cías durante algunos 
le la soberanía espa-
üior de conocer per-
lor Liada, pero siem-
Lar de él en los me-
inteanoclie me cáutó 
deíensia ele 
ses de esta 
echos, con-
;ia que ya 
• es un ver-
indomables 
tral para moler en él la caña que año 
tras ano venía, quedando en el campo 
sin qué pudiera ser convertida en azú-
car. 
St'inmdHda la. idea por los colonos 
IH'rjudicfulos y por varios comercian-
tes y propietarios de esta Villa que ven 
en ia nueva Empresa no sólo la salva-
ción de los capitales ya convertidos en 
siembras, sino también el desarrollo de 
la Agricultura y el fomento de nuevas 
Colonias ófc la' rica zona placeteña, 
pronto tomó cuerpo la idea y todo hace 
creer que no tardará en convertirse ea 
un hecho tangible. 
lie m\ií l&s liases fundamentales en 
que ileKL'ans:! el proyecto de que ven-
go ocupándome: 
Fundación de lina Sociedad Anóni-
ma tilukda "(/entra,! Placetas", qué 
emitirá eiiatro mil a ce iones de cien 
pesos cada una y divididas en dos sa-
rjes, A y B. 
Serie' \ -Un mil acciones á satis-
W r dentro de los treinta días de la 
serie B, cua-
ter en 25 men-
;sos por cada 
ima acción de 
ene derecho á 
Ll- i w i recna m 
hcau y 
•nlc: ci 
a es LO deoa el señor LUaeia 
e e riquecerse en los pues-
c fianza que tuvo, haya vis-
eeer la regular fortuna que 
ía, ai extremo que según mis 
esempeña hoy un •modestísi-
mo destino en una finca inmediata á 
estâ  población. 
Hablé en mi carta anterior de lo 
quejosos que están de la Empresa del 
Ferrocarril de Sagua y Caibarién los 
comercaintes de esta Villa, y tócame 
hoy hacerme intérprete de una aspi-
ración de esos mismos comerciantes. 
Redúcese esa. aspiración á que se con-
vierta en ordinario y permanente el 
servicio de telégrafos, que actualmente 
es limitado; como aspiran también á 
que se refuei 
un cartero el 
que 'cuenta i 
que el jefe d 
ce todo géner 
bien al públi 
te imposible < 




tales, etc., etc. 
Es asimismo imposible que un car-
tero,—nada más que uno—pueda dis-
tribuir con prontitud la cerresponden-
cía, en una población de 5 ó 6 mil a'l-
. Departiendo noches há con c.l 
ministrador del Central "Za/.a" 
ñor Larralde, le pregunté si tropezaba cualidades de cnutn 
con inconvenientes para realizar k« axieión suscripta, 
tareas de la zafra. "Contestóme que jjjjj ei ton 
la mayor dificultad consistía, en la ea- [¿ asrlé A., el tenedi 
restía de los jornales, lo que eleva mu- Laljcitar .tres de la «e 
cho el costo de producción; y como i { \ )n tal' cntusiasn 
quiera que los precios que alcanza el anovj.da la idea, une 
fruto son poco remunerativos, escasas j , ) «j Coliaeid de Ar 
ó nulas han de ser también las utilida- nrándusc éáte de los f 
des. Lamentose el señor Larralde- co 
mo se lamentan todos, de k prolonga 
da sequía (pie agosta estos campo-. .' 
son estos, que según informes de per-1 v (jon/ález S 
sona.s bien enteradas, no bajará de un i (*Omei!$iaiité doi 
í reinta á un cuarenta por ciento La I nández. Tercer 
merma en la cosedha de tabaco que, eo- ¿¿ Consultor, i 
mo es sabido, constituye la. principal | v (¡uliérre/. ( 
riqueza de esta comarca ; pero .f-eiiz- ¡ PailletVr Laŝ a 
mente'algo compensada se verá esta C)).. tj(m Ruper 
pérdida con los buenos precios epie tie-
ne la rica hoja nicotiana. 
He dejado para lo último de mis in-
j coherentes cartas, hablar de un gran 
Ipmyecto que ocupa actualmente la j Alberto Rojas Kspinos 
I atención de los'hombres do negocios dé i L(0I1 Severino (i a reí a v 
I esta Villa, y de él paso á ocuparme I tápip; don Francisco Ma 
ateniéndome á datos que se me han f^-1 pif^ario • don Ricardo G 
editado; Iniciada en el año .1900 la | ]i0 ('omeiviótoe, y don 
i construcción del Central datibonico. la h[0 Armas, Propietario, 
extensa zona desde Cabaiguán hasta nuevo (-cutral ser 
| Manajanabo, que próxima á las parale- |a tnauuinana. v apa ral 
¡las de la "Cuba Company" tenía sem-L0^ e,!{W pBYa m,0}ei, , 
brada una pequeña cantidad de caña, je0Si y (q lugar de su 
bien pronto se fomentaron en ella gran- es i^uejorable, pues á é 
des Colonias, confcándo -estas hoy con! ]ín(,a>. férreas de la " 
más de nueve millones de arrobas. Los I , j l a "jQdbaü Ce^t™ 
pietarm: don Mninano ti 
to, Propietario; don L 
11 art i nez, Propieta rio; 
Carneio Hernández, Pi 
wn un telegrafista y 
¡asísimo pensonal con 
i Oficina. Cónstame 
La, señor Stinger, ha-
i esfuerzos por servir 
pero es materiailmen-
un hombre solo, ten-
3xpedir y recibir los 
dios que por la re-
cursan, llevar la con-
r no pocos giros pos-
i mo fué recibida y 
qu ya ha sido elegi-
 dministración, for-
 siguientes señores; 
n duan Pujol y Mora-
lacendad;). don Domin-
sález, Primer Vicepre-
linte, don José Cortés 
iaindo Vicepresidente; 
Indalecio Ruíz y Fer-
Vicepres'oknte; ahóga-
lo, clon Aliguel Suárez 
msejeros, don Arturo 
í, Propieíi.rio Mecáni-



















jo activar Cnf 
oríjanizacion 
duernas de este fruto abrigaban la creen- v" ia vja ést-radia de Caibarién q 
cia de que sería molido en dicho Gen-1 la, sc% ampliación de un kilómetro, lle-
tral; pero aquellas esperanzas queda-
ron defraudadas, pues el repetido Cen-
tral extendió tantos sus siembras, que 
•no pudo moler toda .la caña, quedando, 
por consecuencia, más de la mitad en 
el campo. _ . lienda er: Enero úe 
Ampliadas las siembras para el si- Ĵ J tanta-- veces n 
guíente año en " Jatibonico", con ms- contará con un note 
yor razón no podrá moler la. caña de pernuiti^á exploti 
los colonos que les había quedado de la L^abieewndo el alui 
zafra anterior, lo que causó á éstos L;-sj-a Y¡]|a 
grandes perjuicios. Gracias á que han j ^on e.s|<) 
podido moler alguna, aunque poca, en 
el ine-enio "San Antonio", 
a el batey del 
ros del Conse-
jos trabajos de 
monzar la mo-
3nado Central, 
,1 i ñamo, lo que 
a negocio más 
do eléctrico en 
Se h a l l a a l a l c a n c e de i o d o s . C r é e s e 
sjEe c u a n d o e l c a b e l l o e m p i e z a á 
c a e r s e , a o h a y r e m e d i o ; m a s e í i o 
es u n ¿ r a v e e r r o r . 
RAICES K Ü T R A N S E 
e l T r í c o S c r o de B a r r y 
s i i b s í a a 
c a b e l l o 
EL íaiCOFESO DE BAREY HA RESIS 
TID» TODAS LAS PRUEBAS Á QUE HA 
SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO 1SG 
dov fin á mis improíioneg 
de F'acetas, .: 
Santa 1 DentP<) {]e níedia hora 
Clara; y en el Central "Fidencia", Crii¡)ari,éa .por ^ fefrocari? 
de Placetas; habiéndose prestado v&- (¿í^jja. ignoro cuándo vo 
luntariamente este último á ayudar á gjmp^tjca pófeiacion; pero 
los Colonos que veían y ven sus frutos * e ]]evo gratísimos r 
sin salida posible, pues las cañas están L ^ , v una ínipa^able den 
fuera de su zona. I t\\Á ñor las atemnones dé 
En vista de CvSite grave uKu/nvenieide, 
los aludidos colonos á iniciativa del 
también colono y comerciante de esto 
Villa, don Juan Pujol y Morales, con-
cibieron el proyecto de insta 
iré para 
3 vía es-
3 á esta 




. tiempo teniente fui objeto durante 
que en la misma he permanecido, 
,II:AX G. PCMARIEGA. 
Pkcetas. 21 de Marzo de 1907, 
CURA El. 
[EUiViÁtiSfVIO, 
DOLOR EM LAS 
ETC. 
C A T A R 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
V E N E R E A S , 
C A L V I C I E . ^ S S E S f é ^ ^ * ^ H I N C H A Z O N E S . 
Q l , G R A N P U R I F S C A D C m BE. L A SANGRJ&. 
Ostsati anos de asoatroso exito. PllMí el Ubritc coa nuaavcssj tssliaoniej. 
LABORATSíllO OS SWAl^i (Antes en Phüadelphia) 
JAMES F. BA^I^ARU, ST. LOVIS, MO., E. U. «1® A. 
• P E C T O R A L 
I>E BJKEA. CODEIXA Y TOíiü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS, 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLü, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer, con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-' 
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas'de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRA.XCESA, ()2, San Rafael; esquina áCam-
pauarip y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 517 x Mz 
C E M E N T O P 0 E T L M D i d l H I G H 
El mejor que se mannlactura hov. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES, 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10,001) bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
A ( i ION TES EN CUBA 
O. B, STEVENS & Go. TEL. 11.—-OFICIOS 19 
Í3-7M C Oíl 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
ISGENIEEOS COKTKATISXAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Oreher | j j j g g j j j g j , ^ DIEECTOaES) 
José Primelles ] 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuawick, Alemania. Maquinaría do Insreuio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres ele Humboldt, Alemania. \ 
[ Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán do Tuberías de hierro fundido. 
y otras D I VERSAS fábrica 8* 
S e f a o i í á t a r » 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conacidos en toda la Isla desde haoe más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedade5. Todos los médicos la reco-
miendan. 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
¿so 1 Mz 
fué, es y será, el único Kcv de la Baratura, en su úuico Bazar 
G A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y fo rmas e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases. Hamacas 
de varias clases, Eopa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Mado-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturoues, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Basqnetas. . 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS. 
3̂ 1 alt 1 3 - m 
6 DIAUIO DS LA MAEINA.—Edieiftl de la maiíana.—Marzo 26 le 1907 
C O N S E J O F E O M O I A L 
Con asistencia de once señores con-
sejeros, y bajo la presidencia del se-
ñor Camejo, celebró ayer tarde sesión 
ordinaria esta organización. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Después el señor Silveira pidió se 
diera preferencia á la reclamación es-
tablecida por el señor Beitrán, pero 
el Consejo acordó tratarla para cuan-
do le llegare su turno según la orden 
del día. 
Seguidamente se dió cuenta con la 
moción del señor Silveira, (que ya pu-
blicó el DIARIO en su oportunidad) 
oponiéndose á la resolución de la Se-
cretaría de Hacienda respecto á sus-
pensión de tributación al Consejo por 
concepto de pesas y medidas. 
El Consejo aprobó dicha moción, la 
la cual será remitida al Gobernador 
Provisional por el conducto reglamen-
tario. 
Se remitió á la Comisión de Hacien-
da la comunicación del Ejecutivo Pro-
vincial, dando traslado del informe del 
Contador, sobre reducción de cuentas 
de la inversión de fondos acordados 
por el Consejo para socorros á las víc-
timas del último ciclón. 
Pa«ó á la Comisión de Gobierno In-
terior una comunicación de la Teso-
rería Provincial, interesando una re-
lación de las propiedades de la provin-
cia que están en Poder del Consejo. 
Se concedieron licencias á varios em-
pleados del departamento de Obras 
Provinciales y del despacho del Conse-
jo. 
El Consejo se dió por enterado de 
una comunicación del señor Goberna-
dor Provincial trasladando otra do la 
Secretaría de Hacienda, por la que el 
señor Gobernador Provisional, deja 
sin efecto el Estatuto del Consejo, en 
lo referente al recargo de 2% sobre el 
precio de entrada en el Parque "Pa-
latino". 
Se concedieron tres meses de licen-
cia al consejero señor Ramos Merlo. 
El señor Lima fué de opinión que 
no se ie concediese por entender que 
E l señor Ramos Merlo, no había cum-
plido con los deberes de consejero con 
que le revistió el pueblo. 
Terminó la sesión concediéndose una 
subvención de 300 pesos á la revista 
"Cuba Protectora", cuya cantidad de-
be consignarse en el próximo presu-
puesto. 
• — -̂ ína— 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la inedia decena, Sspecialr 
idad de Otero y Oolomínas. 
BAN E A F A E L Núm. 32. 
i r 
tliador una i v 
Reclamación de suela 
sobre los pmrcctos dé-
las lincas de tranvías. 
La sesión-mim.cip.a.i 
fué presidida per el 
Cárdenas. 
Piasó á informe del 
instancia de la señorita Ramona Rive- j 
•io, reclamando el pago de la.s diferíiu- i 
cías de ¿uelda; que se se adeudan por! 
¡haber deüerupeñado interinamiente car-
gos de mayor categoria é importancia I 
que ed suyo. 
Y continuó la discusión sobre los 
proyectes de ampliación y extensión 
de las líneas de tranvías de la Habana. 
El señor Velafco consumió un. tumo 
en pro del dictamen de la Comisión 
favorable al proyecto de don Romual-
do Fernández. 
Comenzó su discurso el señor Velasco 
demostrando de una manera clara, y 
precisa que la "líavana Electric Rail-
way Ca" no está autorizada, por las le-
yes ni por la concesión López Trigo, 
para mantener un monopolio sobre la 
Habana. 
Declaró que los dos proyectos pre-
sentados eran deficientes; pero que á 
simple vista, con un ligero examen 
quedaba demostrado que el de la ' ' Ha-
vana Electric Raihvay Ca" es mucho 
más deficiente que el detl señor Fernán-
dez, aunque en ambos se prescinden 
los cálculos de dos rendimientos pro-
baMes de la empresa, en el primero 
se omiten ciertos requisitos legales que 
se han llenado en el segundo. 
Expuso detall adámente las ventajas 
qiue al público en general ofrece el pro-
yecto del señor Fernández, tanto por 
la módica tarifa que establece como por 
el procedimiento inmejorable de trans-
ferencias que crea. 
La parte técnica de las trazados de 
ambos proyectos fué objeto también 
di; concienzudo estudio 'por parte del 
orador, á quien su calidad de ingenie-
ro eminente concede una autoridad in-
discutible en esta materia. 
Rebatiendo el argumento del doctor 
Domínguez Roidán de que la diferencia 
de tarifas do ambas empresas es más 
aparente que real, por cuanto el traza-
do del nuevo proyecto es más corto 
que d de la "Tlavaua Electric Ca", di-
jo de esta materia no resistía ni un 
'ligerísimo estudio comparativo, por-
que amibos trazadoá tienen líneas más 
largas unas que otras y siendo la tari-
fa de pasaje de la primera 4 centavos 
americanos ó su equivalente en oro es-
pañol tanto de día como de noche y la 
de la. "Havana Blectrix; Ca" de 5 cen-
tavos americanos ó 7 en moneda espa-
ñola de día ó ol doble de noche, se 
comprende fácilmente cuál de las dos 
es más módica y más ventajosa para el 
publo y cuál debe considerar como más 
preferente el Ayuntamiento, estando 
obligado como está, á velar y defender 
los intereses del público en general pro-
curando por cuantos medios estén á su 
alcaineo el abaratamiento de todos los 
servicias. 
Cito los artículos de la Ley de Fe-
rrocarriles aplicables al asunto que se 
'debatía y terminó felicitando al doc-
tor Freixas y Pa^ual por el brillante 
informe que redactó, recomendando 
por sus muchas ventajas como prefe-
rente el proyecto de don Romualdo 
Fcrnán'dez. 
Di'ospuís la nresidencia concedió la 
palabra, al señor don Juan de Dios 
Comisión, empleando y amplia/rulo los 
mismas argrimemutos usados por el 
doctor Domínguez Roidán en su im-
Estaba el señor Fernández estu-
diando todavía este aspecto legal de la 
^cuestión cuando sonó la hora regla-
mentaria y la presidencia, después de 
consultar al Cabildo, suspendió la se-
sión paira continuarla hoy, á la hora 
de cosi.umbrbc 
Eran las seis de la tardo. 
t i mmi n mim 
Relación de los señores que se han sus-
cripto ad gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 31 del 
presente mes en obsequie de los Licen-
ciados don Secundino Baños y don Jo-
sé López Pére^, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidarids/l 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
Señores: 
334 D. Perfecto Cao López. 
















; Teodoro Loide, Representan-
te de la Delegación de Agua-
cate. 
Leopoldo Sánchez, Repre-
sentante de la Delegación de 
de Aguacate. 













Justo Pastor Díaz. 
Modesto Clemente. 
Finalizará. 
n e a í 
Abril de 1908, aprobando 
la "l íavana Electric" y 
para amipliar sus lí-
?lo á ellas. 
•OÍ", y trató do demostrar-
gales, en la validez de di-
ijiie á su juicio, no puede 



























































Manuel Hierro y Mármol. 
Manuel Regó Fernández. 
Emilio Novoa. 
Andrés Munin. 
Justo Prada Pita. 





Constantino Suarez Meirás. 
Eulogio Castro. 
José María Allegue. 
José Fernández López. 




José A ce ve do. 
Antoaiio Gacio Tarro (Deleg. 
Santiago de las Vegas. 
José Guzmán Castro. 
Juan Várela Granda. 




Andrés Coba Fonticoba. 
Juan Dopazo. 
Santos García Miranda. 
Antonio Pedreira. 








José Fonteda Vidal. 
Julián Gómez Hoyos. 
Diego García Freiré. 





Las inscripciones ee admiten en el 
Centro Gallego hasta el día de hoy. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta por los seño-
ves don José A. Fernández,Pr'esident,c?, 
y Vocales don Angel Barros, don Fran-
cisco Pego Pita, don Manuel Santciro y 
don Rufino Franco. 
.«naĝ i~ -«̂Jz»™— . 
PARA CURAR TJX RESFRIADO ESN UN 
DIA tome el LAXATIVO BROÍIO-QTJIKTINA, 
El boí.fcario le devolverá el dinero si no Ic 
cur?.. La firma de E. W. GROYS, ae halla 









a Delegación de 
En Palacio. 
.Ayer tarde visitó al Gobernador 
Provisional, una comisión de la ^Con-
federación Hijos postergados del tra-
bajo" y le hizo entrega del diploma 
de Presidente de Honor que la refe-
rida Sociedad le ha discernido. 
Mr. Magoon, después de manifes-
tárles su agradecimiento, les obsequij 
con champagne y tabacos. 
Una Conferencia del Dr. Baralt. 
En la mañana del sábado próximo 
pasado y en los talleres de la mani-
factura de tabaco de los señores H, 
Upman y Compañía^ celebró la ^Aso-
ciación de Educación Popular", la 
cuarta penúltima conferencia de las 
que constituyen la primera, serie. El 
patriotismo fué el tema elegido para 
dicha conferencia, la cnal, como las 
anteriores, estuvo á cargo del distin-
guido catedrático Dr. Luis A. Baralt. 
Su autorizada palabra fué oída con 
gran interés y respeto. 
, El señor Herminio Navarro. Dele-
gado de la Asociación", hizo una 
breve y elocuente apología de la mis-
ma, al hacer la presentación del ilus-
trado conferencista á quien acompa-
ñaba el señor Antonio Calero, Secreta-
rio de la citada Institución. 
Crédito. 
Se ha concedido un crédito de pe-
sor-;. 13.408. para la terminación de las 
obras del puente sobre el río Gnani-
cú. en la carretera de Cristo y Son-
go, (Oriente.) 
Aumento de sueldo. 
Al jefe del,despacho de uno de los 
negociados de Instrucción Pública, se-
ñor Johanet. le ha -sido autor-izado 
el sueldo de $1,800 que en la actuali-
dad disfrutaba, á $2,000. 
Dietas. 
Se ha ordenado á la Junta Central 
de Beneficencia, el pago de siete pe-
sos mensuales de dieta por cada an-
ciano que ingrese en la Casa Asdo de 
Beneficencia y Maternidad. 
Camas y ropa. 
En armonía con lo dispuesto en un 
Decreto del año 1906, el Gobernador 
Provisional ha autorizado la inversión 
de mil pesos en la compra de camas, 
ropa de camas y ropa para los pre-
sos de la cárcel de Matanzas. 
Declarando. 
Ante la comisión que entiende en el 
expediente instruido por la Adminis-
tración de la Aduana, contra el IUÍ> 
poctor General del Puerto, declara-
ron ayer los inspectores de la Adua-
na don Ramón ligarte, don Manuel 
Ramos y don Marcelino Delgado. 
Cambio de destinos. 
Aprobado por el Gobernador Pro-
visional el cambio de destinos entre 
los capitanes Clayton y Ryan, éste 
pasó de auxiliar que era del Mayor 
Slocun, Supervisor de las fuerzas ar-
madas de la República, al puesto de 
ayudante de Mr. Magoon, que desem-
peuaba el capitán Clayton. yendo éste 
al anterior puesto en la Rural. 
En Gobernación. 
El Supervisor de la Secretaría de 
Gobernación, Mr. Greble, citó al me-
dio día de ayer á su despacho, á los 
presidentes y directores de los dife-
rentes círculos políticos y clubs de es-
ta ciudad, á cuya cita acudieron los 
señores Cbenard, Guinea, directores 
del Club Liberal Nacional el prime-
ro y del Círculo Liberal el segundo, 
como asimismo el dueño del hotel 
"Miramar." 
Mr. Greeble dio cuenta á los seño-
res allí reunidos de las denuncias he-
chas por algunos periódicos acerca del 
juego en dichos Círculos y Clubs, ma-
nifestándoles que deben evitar por to-
dos los medios á su alcance, que se 
conviertan en casa de juegos, donde 
sientan sus reales conocidos banque-
ros y concurren gran número de per-
sonas que no son. asociados. 
Agregó Mr. Greeble que entiende— 
porque él es miembro de varios Clubs 
en los Estados Unidos—que estas so-
ciedades deben ser consideradas co-
mo el domicilio privado de sus so-
cios, pudiendo en ellas establecerse 
juego lícitos y crear arbitrios para el 
sostenimiento de los mismos, y cree 
que en los círculos sociales y clubs 
políticos de esta ciudad, se haga 
igual, estando dispuesto á clausurar 
todos aquellos en los que se comprue-
be que se juega al prohibido. 
Conferencia notable. 
Con extraordinaria concurrencia, 
celebró anteanoche en San Rafael 2, 
donde se halla establecido el" Círcu-
lo Republicano Español, su anunciada 
conferencia el distinguido periodista 
yarias M várez fué interrumpido por los aplausos del público í e c i V ^ 
do al terminarla muchas f^C-u ^ 
nes. eilutacio. 
El domingo próximo y en el m; 
local dará el orador otra- confe^'f11^ 
dedicada á los dependientes 
mercio. ^!)" 
Autorización. 
Don Salvador Ploriach, ha si,:[n 
tomado para construir de ¡rir'-'1" 
en Manzanillo, un depósito mrVLfi']e 
doras. .* 
Pago de caballcs. 
El Gobernador Provisional prest' 
ayer su conformidad á los informé 
emitidos por la Comisión de reclani' 
cienes para el pago de caballos ^ 
sea del 2.801 al 3,200. ' 0 
nisión aocnseja que dos. 
aquellos se paguen con 
icnclo introducido una re 
cantidad aconsejada M 
los jueces, do 48 seis decimos por cien 
to, resultando pagados á un promeí 
dio de $52 '90. 
Para pagar los doscientos restan-
tes, la comisión destina la suma dé 
$9,875 acensejándo la rebaja de un 
40 por ciento, por lo que los caballos 
resultan pagados en este caso 









comisión de IÔ  
el buertó. acón 
v di de la da M JiiS( 
ñor Prieto Alvarez. 
Durante hora y media el orador tu-
vo, como suele decirse,, pendiente de 
su palabra al distinguido auditorio 
que asistía al acto y del que forma-
ban parto lindas y elegantes damas.-
El señor Alvarez hizo un estudio 
muy interesante de la política espa-
iioia en al actualidad, y de sus pro-
blemas más graves, que según él so-
lo pueden tener solución satisfacto-
ria con la proclamación de la repú-
blica. 
Durante su peroración el señor Al-
oep'io. 
m m m 
m mykiPtXM 1% m i R m u m S E LAS LOMBRISESE^MIÍOS 
Y AI5ÜLTSS. EL LÉliTlMl SE B» ^a m USO ÚÜMIÍTÉ MÁS 
DI 75 m m , k m k ® $ m m M f a f m h f p m w m k f t 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SOK: PICAZÓM EN LA NARIZ Y 3N EX. ASO, CRUJIDOS DB DIB.VTEŜ  CONVULSIONES, APETITO VCP.ÁZ, ETC. 
ttlOÍ.30 CON IOS SMSTTCJTdS, ACEPTÍSt 5010 a Qüt UEVA US INCALES B. A. PflEPAW.» m 
* B . A. FAHNESTOCSC COMPANY, PITT̂ BIIRÓH, PA. £. U. SE. L 
smai ts 
Las Célebres Preperccíones psra Dorar, Esmaltar y Barmzar. 
231 irxás ia.exp«STto pned.e TJ.S&.TIB.SÍ 
Para dorar :avioblos, bric-ft-bíac, ornttmen-
tos, marcos de cuadros. 
Perece y diura como oro puro. Usaeo *«V"<"J,W Vlw {Lavafcía) 
Se seca pronto qujdnudo muy duro. Parece y durii jivstaraente 
como íaporcelarn. De blauco y bonitos colores. Puede lavr.rse 
caaudo se eusacte.sin que por ello se íifecton ei color ó briÜo. 
PINTUri-AS 1>K LUSTKE PAJtA CABRUAJES 
B A R íí ?. C S S 
TINT.B BI3 LUaTTI-XE PASA MADI351AS 
TUiXS PAR,A QUiSiLOS . 
ostAu hachos de los raejores raatorialcs para producir bonitos colorís, efectos 
«le barniz y preciosos lustrei. Liítos pnra ufarse y do fá-cil aplicación. 
Estos artículoK los hemos estado rer.dlsado en ese raeroado por rníis de veinte añoB y hemos 
logrado sabir lo que es justamente mt'is «propiado para ese clima. Las priueipales CBI«BE uego-
ciaitei* en Pinturas le dirán qio íúnguna ox.v\ /cerctmcla dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y sa conTaacerá, de ello. pBfíSTENDOJtPER BROS' - NUBVA YORK. H. U. de A. 
dueños de lan. 
panada de v i 
ta de Navega-
cion. visito ayer tarde al Gobernador 
Provisional haciéndolo entrega do 
una instancia solicitando se les exi-
ma del pago que hacen á la Hacien-
da, por la inspección de las referi-
das lauchas. 
Mr. Magoon prometió estudiar el 
Reglamento del Puerto y resolver la 
solicitud en justicia. 
Los entierros 
Habana. Marro 25 do 1907 
Señor Director del DIAPJO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Le rogamos que por medio de las c.». 
lumnas del periódico que Ud. tan dig-
namente dirige, recuerde al Sr. Alcal-
de Municipal, que está prohibido rjue 
los entierros pasen por el paseo do 
Carlos I I I . Y créame Vd., Sr. Direc-
tor, no hay uno solo que no paso por 
dicho paseo. 
Antes de que el Sr. Cárdenas fiiPS'i 
Alcalde la policía obligaba que los en-, 
tierros fuesen por la calle de la Zanja 
y tomasen por la calzada de Zapata, 
calzada que fué hecha con el objeto 
de que los entierros no pasaran por el 
paseo de Carlos I I I . Pero hoy la poli-
cía hace con los entierros lo que con 
el juego: no los ve. 
Los propietarios y vecinos del paseo 
de Carlos IIT, suplican á Vd. que haga 
valer su influencia para que los entie-
rros lleven el mismo itinerario que 
antes. 
Le anticipamos las gracias y queda-
mos de Vd. a. s. 
Varíes vecinos. 
Los terminales del Jai Alai 
Los agentes de la Policía Especial 
señores Zelvidea y Valdés detuvieron' 
ayer en el café de Luz, al blanco Ao-
drés Jesús López, soltero y vecino de 
San Nicolás, que se dedicaba á hacer 
apuntaciones clandestinas del Jai 
Alai. 
También fué detenido esta mañ^r.a 
por el Agente Valdés, el moreno Ma-
nuel Fons, por dedicarse á expender 
papeletas de rifa no autorizada. 
ñ m 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d ! d e l @ r . J l o ® é d e 
x l i m é n e » , e m p l e a d o tíe ! o ® f e r r o -
o a r r i i e s U n i t í o s . 
^ r , L d o . A . M o r a n . 
M u y Sr. m i ó : Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una n i -
ñ i t a padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos^ hube de adquir i r un 
pomo de su preparado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de t e rmi -
narlo, la n i ñ a ha aumentado en peso, 
se encuentra m u y contenta desapare-
ciendo la palidez que ten ía . 
Con este mot ivo le d i r i jo las presen-
tes l íneas por si tiene á bien hacerlo 
públ ico ; d á n d o l e un m i l l ó n de gra-
cias por los beneñe ios adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado j ^ o s é ^ÍTYlOnQZ. 
c m 26-1 Mz 
Herpes, eczemas, roncha!?, diviesos, infartos, tiimores, reuma, l íalas 
placad sifüíticas, flujos crónicos 
ttc cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida ó hereditaria. DElj l>r. G-AKDANO 
Se curan nuilcalmeuíe coa la H 
I>e venta en Jb^armacias y JJroffaerías.^—'Depótito: Amistad 68. 
Í70W) 1S0-27 N 
El mejor áí.pnrat$rt) de la Sangra 
d e CraudTfl 
i i L m m Whv n 
PSR FUEfiTE §WS , S£ Cüttfl 08» US 
'T'íLUS BEL U f i . Áf IDB 
¡terafldi» »?t»a4o y séftsr». 51B las bo 
aî o Vü 40 JLñQá JJ¡S UtrKACIONlE3 aOHí'ííJíií- ' 
DKNTiCS, BMPLEBSK Li. 
mT—""~ y en u>da,s ias enfermedado? orovenisaSe 
do MALOS HUMORES AD^ÜÍíUDOñ O 
HEREDADOS 
be vejide en todas iasboticas. 
i Mz 
I BB 
1 tema | í f M i i | | i M ^ 0 
á t i e m p o t I w i ft I i ' i ^ 
'SnasH*̂  ^feztí^ Ü̂ SJíMSlÎ  fe^JKaKí^ «â B»* mâ  ¿HaáCsl stuESt» 
E l ideal fónico g m ü c d , — T r a t a m i e n t o racional de ias pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva u n ío l le to que explica c!aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar cornpleio éx i to 
DEPOSITOS: F a n m c h s ds S a r r á v J o a u s ó a . 
Tm F R E C H E N T í S Efí C ü l l E S i a 
Conociéos sen íes perniciosos efectos dsl vion» 
to Sur, debidos principaimenU si aumento de osíof 
que producen. Con ia CUARESMA coincidí si co-
mienzo de los CÉÍorss. ¿Quién en cuaresma no su-
fre de JAQUECAS, MAREOS, BIÜOSIOAO ( m i Hu-
mor) é INDIGESTIGfíES? 
Ssbia prevención de estos males es el Ayuno ¿e 
Cw, resma, que modifica la sangre espesa dei invierno y prapsra el 
cuerpo para los rige res del verane. 
y e a t o a as i a s b o t i c a s a c r e d é c a r l a s d e i a i s b * . 
557 1 Mz 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las demás Zar-
zaparrillas y i cuantas preparaciones se recomiendan pura los 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano. 
a ñ o s de constante é x i t o j u s ü f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
D e v e a t a e u t o d a s l a s b o t i c a s v d r o g u e r í í i s d e c r é r a t o y e n l a 
F a r m a c i a A r n a u t ó , M o n t e 1 ^ 8 . T e í é í o n o 6 1 8 2 , H a b a u a . 
SOTA 
—¿Uítad no nyur.-n'! ¿No puode «> no ttmíorv c«n-
t«no?j!« en Isr. comidas?—Ni ae lo cenatsramrs, 
ni so lo aconaejamoa, pero 5e «saguwimos cjuc 
una cuohapaeia fcode» las r/tañisnas de 
DELtCIOSA—REFRESCAfíTE—EFCRVESCEÍiTE 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . 
U n p o m o , S S c t r . f EIM T O D A S P A R T E S . y 
4 - o o m o s , a 5 2 c t s . u n e . ^ 
$ FABRICANTE 
JJIAEIO DE LA MARINA.—Edicióí cié la mañaiiá.—Marzó '¿ü lo IHO?. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
, "•Artemisa. Marzo 23 de 1007. 
Voló con escalamienio.-Incendio en 
Cañas, de una casa de tabacos, con 
IpoO cu jes de capa, ruina de un la-
briego. 
En la conocida fonda, café y posá-
^ del señor Milián García, situada al 
tndo de la estación del Oeste y prm-
1)i0 de la calzada que conduce al mis-
C o se cometió anoche, muy de madru-
gada nn escandaloso robo con escala-
miento, resultando víctima un pasaje-
ro. He aquí el liedlo: 
Xa casa es de alto y 
ice 
madera/ al 





a el robado y que 
ó abierta. Los cá-
3 este descuido, y 
escalaron el árbol 
ventana, cargando 
la dormida vícti-
1 patio, en cuya 
con susto y rápi-
rama del aíruaca-
lad© izquierdo cíe s 
pequeño patio y mu 
en aquel una mata. ( 
ramas se aproximan 
tana del alto que p( 
tación en que dormí 
impensadamente dej 
eos se percataron tí 
con gran habilidad 
y penetraron por la 
con toda la ropa de 
y descendieron a 
operación realizarla 
Aez se rompió una 
te que, pndo romperles la crisma (por 
los rasfros se sospechan fueran dos los 
ladrones), pero la fortuna les ayudo 
en su arriesgada empresa.porque el ga-
ño no se desprendió del todo. 
Llegan al patio, y allí ya más tran-
QIÜIQS0 hicieron inventario del botín, 
se repartieron unos veinte ó treinta 
centenes, el reloj, la boquilla'de ámbar 
y las ropas; éstas las consideraron peli-
grosas, dejándolas en el patio para es-
carmiento y aviso de los que confiados 
duermen á pierna suelta, con las ven-
tanas abiertas. 
El Juzgado con su acostumbrada ac-
tividad y0eompetencia. trabaja sin des-, 
canso eri averiguación de tan escanda-
loso robo. 
En el'barrio de Gañas, y en la finca 
llamada "La Calma", vive un sitiero 
muv trabajador y honrado, conocido 
por Pedro Cruz, el que con una labor 
constante y á fuerza de riego manual 
tenía en su pequeña casa de tabacbs 
unos mil cu jes de espléndida capa, 
constituyendo para él esta valiosa ho-
ja una verdadera fortuna. 
En la madrugada del 22. y sin causa 
conocida, ardieron los 1.000 . cujes y 
con ellos la casa, tal y como si hubiera 
sido de yesca. 
Estos desagradables y perjudiciales 
accidentes se repiten periódicamente 
todos los años, dejando en la más com-
pleta miseria á modestísimos agricul-
tores, y es necesario que los sitieros vi-
gilen noche y día por dos meses á lo 
menos sus casas de tabaco ó bien las 
aseguren, aunque sacrifiquen algo de 
su utilidad á fin de no exponer el pro-
ducto de sus trabajos y vigilias á los 
rigores de un elemento que. Una vez 
iniciado no perdona á nada ni á nadie. 
El Corresponsal. 
La Esperanza, Marzo de 1907. 
El comercio de este ruco pueblo', cu-
ya, importancia comercial se acrecien-
ta por días, ha presentado al señor Di-
rector de/Comunicacioues una exposi-
ción en ruego, de que se le dote de 
una estación telegráfica, que le dé fa-
iilidades • para las continuas operacio-
Qes que dieho comercio sostiene con 
á de esa capital. 
Es de esperar que habrá, de ser aten-
ílida dicha petición que beneficia im-
portantes intereses, que actualmente 
nenen que sufrir las consecuencias de 
una mcomimicación que- perjudica á 
tan rica como extensa comarca pina-
reña. 
E l Corresponsal. 
L A C L A M V 1 D A 
Para renacer, crecer y evitar la caída del 
Pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
«el cuero cabelludo. 
Demostraciou exacta en el uso de los dos 
Primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
BO es caustico, no mancha ni ensucia la ca-
beza De venta á $1.50 plata en todas par-
íes donde se vende perfumería. 
o4-'í 22-7MZ 
HABANA 
• Campo Florida, Marzo 24 de 1907. 
Otras noticias del incendio 
Desde la mañana del 22 ha estado 
actuando con gran actividad el Juez 
Municipal, señor Manuel Tellechefv, y 
el Secretario señor Camilo • González, 
los cuales han tomado nmcdias declara-
ciones para esclarecer el origen de la 
eonílagración. No bfctj tenido mióme li-
to de reposo, hasta las cuatro de la tar-
de de hoy, que se ha constituido en es.te 
pueblo el juzgado de Instrucción de 
G'imnabaeoa, á cargo del recto é iute-
ligenle letrado séñoé José M^ría Ve-
liz, y del eseribano señor Leaués. los 
cuales se han heejlo cargo de. lo actua-
do por el Juzgado Municipal, conti-
nuando las diligencias sumarias y prac-
ticando una inspección ocular en el 
kigar del siniestro, levantando un cro-
quis d ' dicho lugar. 
Hasta la miañana de hoy, en que 
se ha •.retirado el Juzgado, no ss ha 
decretado detención a.lgumv, todo, lo 
cual (como es la opinión general de 
e?te vecindario) viene á comprobar que 
el origen del incendio ha sido casual, 
pues con seguridad nadie da razón de 
cómo, ni cuándo empezó. 
Los señores Pemández y Prieto, 
acreditados comeireif.n.tes de esta loca-
lidad, además del gran surtido que te-
nían en su bien montado establecimien-
to, tenían '.adquiridas en plaza miuchas 
mercancías, cuyo cargamento han re-
cibido hoy, que si no es la casualidad 
de demorarse unes días en Viillanueva, 
hubieran sido pasto cíe las llamas. 
También recibirán de un momento á 
otro, de los Estodos Unidos del Norte, 
una magnífica máquina para mioler ca-
fé, maíz, etc., cuyo valor es de $500. 
Debo hacer constar, que en la co-
rrespondencia anterior, y por la pre-
mura con que fué escrita', dejé de con-
signar, que entre los vecinos que aeu-
dierou, fueron también uno? de los pri-
meros, el señor Manuel García y el se-
ñor Alfredo Romero, Juez Municipal y 
Secretario de Guanabo, los cuales, al 
igual de los señores Llerena, Cardenal 
(Manuel y Francisco) Herminiio Piza-
rro y Pío ;Saboredo, trabajaron admi-
rablemente. 
La cuadriilla de la reparación de los 
Ferrocarriles Unidos, con su jefe al 
frente, señor Manuel Uría, prestó gran 
auxilio desde los primeros momentos. 
También trabajó con mucha actividad 
todo el personal 'del tren, que arrastra-
ba la locomotora número 101, y á la 
cual rae referí en mí correspondeneia 
aaiterior. , 
son los pe m á comprar ala 
B o t i c a ^ S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , o a l í e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
den Van los flacos y amaril!os que no pue-
mianíií' m digorir Porque sufren estreñi-
ÍÍÍJI f arioso ver cimi ineioran y en-
res¡íf\rbre tocl0 ]as señoritas y matronas 
QIP „ que sufren ({c 030 mal después 
González1̂ 11 7 llSan 01 Té JaP0UÓS del 
eoí!!LVaf l0S gordos' coloradotes y reumáti-
r que na an de 188 Cí'rnes y dc las bebidas tes\or Slían tiraar frecuencia purgan-salmos. El Agua de la Salud del Dr. Gou-
^ ^ \ 1 % S I p u e s t 0 eutre las aguas 
rostroV^Vj19 3óvenes anémIeHS, de labios y 
Tente n ' que ncees;;tan un reconstitu-
que nmf1'81 SU sangre empobrecida. Después 
"ama 1̂PraUT/ Usaix el P^P âdo que se 
todas £ ne' •Hierri y Vino dd Vr- González 
QicioW* ,muJe1res> solteras, viudas y casadas, 
«orno nr> m > 111111,611 y se Ponen ale&r6s ^ unas castañuelas. • 
y Pad1 108 que sufrcn catarros y toses 
q«e saSf11 de la garanta y del pecho, por-
de Brea iqiUeT̂ COmprai"10 y Amando el Licor 
ttavor«* i- '• GoilzáIez se curan y evitan 
tor r P̂ ^̂ os. El Licor de Brea del Doc-
fcillav ^ 62 110 tieue rival y cuente - -
los enfermos agradecidos, 
la *T a«7ai1 los dispépticos, que saben que 
Dr Q 1-iPtÍna do B¡i"mé, que prepara 
Allí i'2' se âcen buenas digestine?. 
Dr (L Partidarios de la Pasteurina del 
'-az" OIIP ' qile es el antiséptico más efi-
aWki' Se conoce- La ôca limpia y el- buen 
•lo se/'onservan con este famosi prepara-
d o ^ r*tru>"e los microbios de' todas las 
S la cuerpo. 
r<1ceta.t B10íica,f.a" José van los que necesitan 
,lr bien despachadas, medi-
5 osJL1 tPüte egltimas' i!sí «omi los-divcr-
^ ^ ^ \ * \ V ™ ]a farmacia moderna 
^do la ^ la B:it;-r-a San todo el 
C. Gil QC<?; ^ ĤVÜU 112. 
22Mz 
En íin, todo el vecindario merece las 
mejores alaban/jas, pues cada vecino, 
trataba de salvar lo a geno, sin medir 
•él peligro, como si fuera de su propie-
dad. . 
Es verdad, que acpií cuando se trata 
de 'alguna desgracia ó del progreso del 
pueblo, todos somos uno. profes.ioai'á.lés, 
comerciantes, obreros, labradores, jor-
naleros, etc., nos unimos para 'bacer. el 
bien sin que jamás nos separen las 
procedencias, ni las idê s políticas. 
Así es, que ya que estamos 'animaidos 
de la mejor voluntad, debemos todos 
hacer un esfuerzo, y prepararnos para 
adquirir los útilers más necesarios con 
que combatir cualquier siniestro, que 
desgraciadamente pueda oeuiTir. y no 
ser víctimas del mismo. Pues debemos 
ser precavidos y no clvidar, que con 
las manos solamente, no se localiza un 
E l Corresponsal. 
E J O R E S 
EETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY BKDÜCIDOS 
Otero y Golominas. fotógrafos.— 
San Eafael numero 33. 
en niños y adultos, esíreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STO®ftAUX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
H ¡urincipaies del mundo. 
QepdsUoa prlmciiiales: Droguerías de Sa> rrá y de Johson.—.Representante generar ''• Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
sin i Mz 
El dolor ¿e las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando ua 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelifi de Bocaue, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces ai día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una pane de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce \\ 
tracción tónica de los capilare 
íruíncos, quitando así la 
cióu y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para ol tratamiento de lag 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para ¡as hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende ,4 80 cts. eñ todas las boti-




N E C R O L O G Í A 
E l dia 21 por la tardo fueron Uv-
vados al lugar del eterno descanso los 
•Testos de la encantadora /niña Irene, 
hija ¿&0 los estimables esposos el cono-
cido industrial don Avelino Sarabia 
y' doña Luisa Fernández, á los que, 
Dios conceda resiig'iiación cristiana 
para sufrir la ainarga pena qué"' les 
agobia. 
• ingéAJS, Ú cielo. 
Ccndeiiado 
La Sala segunda dv lo Criminal dic-
to ayer sentenicia eo'ndenando á (ja.bi-
no Martínez co'mo autcir de un delito 
de rapto á la pena de un año, ocho 
tEí338féa y veintiún dias. 
SE XALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Absueito 
•La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutciria á favor 
$3 Fermín Samper y Pía, procesado 
en -causni seguida por el delito de iitcn-
tado en causa seguida en el Juzgado 
del Esl'j. 
Juicio suspendido 
Por no haber comparecido el proee-
¡sado Williams F . Roders, que está ba-
jo fianza, la Sala primera de lo Crimi-
nal acordó .'.'usi.'.mder la vista de la 
causa instruida centra el mismo por 
el. delito de diítparo. 
'Se proeederá á nuevo señalamieutb. 
Por atentsdo 
En la Sala primara de lo Crimina! 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida en el juzgado del 
Este por el delito |»3 atentado, cóntra 
¡Luisa 'Martínez. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
él represervíanla del ministerio públi-
co pron'unció su informe, pidiendo 
que se le impusiera á la procesada ho-
mo autora •.>• un delito probado de 
atentado á un agente de la autoridad, 
la pena de un ;año, ocho meses y un 
dia de prisión correeeicual, con el 
abono ó> toda la prisión preventiva. 
, Decsp'ués de informar el letrado de-
fensor, abogando por la absolución de 
su patrocinada, el juicio quedó cou-
•eluso para la ¡"ntencia. 
Condenado 
; Por sentencia de la Sala primera de 
lo lOriminal, fué condenado Pedro 
Omz Hernández ó Eduardo Cruz 
Hernández, á la. pena de seis años y 
un día de presidio mayor eomo autor 
de un delito de homicidio. E l hecho 
oeurrió el año 1902. 
Vista comenzada 
En la Sala segunda de lo Crimi-
nal comenzó ¡ayer la vista de la eausa 
seguida por el delito de incendio, 
atentado y disparo de :arma dv1 fueeo. 
•contra José Paine Villalón, Félix Li -
ñones y Toribio Crespo. 
Iniciada la prueba, la Sala por ha-
berse extinguido las 'horas hábiles, 
acordó suspender la vista para con-
tinuarla hoy á las dos de la tarde. 
En este juicio representa, ai •minis-
terio fiscal el señor Pino y defienden 
•á los tres procesados 'los letrados se-
ñores Rodrísnez y Acosta. 





Ponente; La Ton» 
Defensor: Ferrara. 
Contra. Juan T. Valdés, por robo. 
Ponente: Azzktn's;. Fiscal: Rabell. 
Defensor ¡ Castellano--. 
'Sala segunda. 
Contra Seraifín Alvarez, por robo. 
Ponente : Sr. Pi^sidente. Fiscal: Villa-
verde. Defensor. Figarola. 
Juzgado de Guanabacoa. • 
Contra. Oscar Bosque, Emilio Ba-
dia y Juan Rodríguez, por atentado. 
Ponenl'j : G. Ramis. Fiscal: Benítez. 
Denf ensor • Castaños. 
Jnz;gado de! Oeste. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes., y reeomienda 
el uso de la .cerveza, sobre todo 
la de L A T K O F I C A L . 
L a t i o i G i l í G i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmenre estiablecida en IS44 
Giran -etras S. la iista sobra iodos ioft Bancos Nacionales de los Katadoa Onldo» y dan esrieclal ateaoióa. 
TRANSFEIIEMCÍM POR EL CABLE 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
Hacen pagos por e¿ oabJ.e. i'a uiii tas car ir. (te crédito. Giran latras sobre Londres. NeAr "York, v-w Orleans. J.íriáa, Turin. liorna. Venecia, Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oportc, Gibal-trar, Brcmen, Hamburgo. París. Havre. Nao tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, Veraci uz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capltaiea y puertos «obre Palma de MaUorca. Ibiaa, íáaiton y Santa Cruz de Tenerila. 
y <oxx o j s t a , XSÍ 1.a. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios. Santa Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trini-dad, Cienfuegos, íáancíi Splritus. Saatiago de Cuba, Ciego d̂  Avila, MaEzaniiio, Pi-nar del Rio. Gibara. Puerco JPríneipo y Kua-vitas. loo i E 
OUÜA 76 Y 16 
Hacen pagos por el cable, girar; letras ¿ íorta yiarga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadeiíia, New Orleans. JBfeju FranciscOj Londres, Paria, MadriCi, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estfiáos UJIJQOS, iáéjioo, y Europa, así como sobre todos los pueblos fie España y capital y puertos de Méjico. En combinación con loa señores P. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciber Ar-cenes para la compra y venta de valores é accionos cotizables en la Bolsa de dicha ciu-oad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 103 i B 
R F O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a 
A c t i v o ; 3 7 . 4 6 L 7 
0 0 
• 0 0 
AVÍSO A LOS DEPOBITANTES. 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á e l i n t e r é s 
á l a s c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
t e , l o s d í a s ú l t i m o s d e M a r z o . J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
b r e e n v e z d e p o r s e m e s t r e s c o m o s e v e n í a h a c i e n d o . 
R o g a m o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s s e s i r v a n p r e s e n t a r 
s u s l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i o n . 
259 i MZ -E^ A d m i n i s t r c i d o r . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
"7-3: - - X Í̂: ^ I O . 3 W . 
Kecibiaios oníenes de compra y venta íte todas clases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en ol 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
cll9 312-o E 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DSL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X I F L OES O T o ;FL :ES ® s 
José í. do la Cámara. 
SaHas E . de Alvará. Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro vaJdes. 
^Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarías. 
'y .-, 141 Z ^ E 
33 X J 
A N C O f l A C I O N A L D E W U B A 
GAPÍTAL , . . . > @ o.OOO.OOO.OO 
f i i / n v o EN C U B A . $ IS.DOO.OOO.OO 
DEPOSITARIO DEIJ GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CTTBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N C I P A L : C U B A 37. 






SAGUA LA GRANDE 





C O R R E S P Q N S i L E S i i \ T O Ü A S P A U T E S D E L M U I D O 
621 
J . A . B A N C E S T C O M E 
O B I S P O 19 Y 21, 
Hace pagos por el cabl», íaclists, cartas fle crédito y gira letras» á corta y íarga vl»t% sobre ías principales piabas óe «gra í»l» y la» ae Francia, Inglaterra, Alemania, Ruaia, Ks'ados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerco Rico. China, Janón, yaobre todas las ciuda-des y pueblos" de IGapaña, islas Baisarea, Canarias é Italia. -oí i E 
IJOS DE tt. ÜRGÜ 
BANQÜ1ÍKOS. 
MERCA DERES 36. - UA BA XA, 
Teléfono aúm. 70, C»bl94: "Ramoaar» ta 
Depóaitos y cuentas corríentea—DepO-kñioa de valores, haciéndose cargo del Ca-bio y tiemleiOn de dividendos é intárese».— Prestarnos y Pignoración de valorea y fru-tóR.—Compra yventa de valores públicos é industríales.—Compra y venta ¿o letras de cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta agen*.—Gu'os sobré las principales piázaa y también sobre los pueblos de paña. Islas Bailares y Canarias.—Pagoa por Cables y Cartac de Crédito. 2015 • 156-1 Oc. 
M . C E L A T S Y C o m » s 
10*6 Aguiar* 108, eaqiuw* 
a Amargura» 
Hacen pagros por elca&le, facilitan 
CArtas d© crédito y giraa letri*« 
a corea y larga visca. 
sobre Nueva YorK, Nueva Orleans. Vera-em. Méjico. San Juan de Puerto K co L<m: 
sena, jtiHvre, ^cii», xi<»..w-. ----- -
Dieppo, Touiouse .Venecia, 11 LoreIÍ̂ a'. rí^ Masimo ,etc. así como sobre toda» la* capitales y provincias de 
Kspaüa ó Islas Canarias. 
C.410 156-14F ; 
M Í L L S T G O M P . 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrau & corta y larga vista eobre New-\or.í. Ijondres, París y sobre tortas las capitales y pueblos de íSspaña é Islas Baleares ?! Canarias. „ I Agentes de la Compañía de Seguros OOJH ira Incendios 
i B 
ifMTES SSCiiliSí?(}S I 
pan los Anuncios Franoases son los • 
^ IS^usdelsGr-ange-Sateliére^'ARIS ^ 
P Ü R G Y L 
PURGOLAXANTE SINTÉTICO 
A o t i T O , A g r a d a b l e 
Lamejorcura del ESTRENIRMENTO 
de /as ENFERMEDADES del F.STÓfK AGO 
y clsí HÍGADO; 
Antiséptico intestinal preventivo de ¡a 
Apendicitis y de h' Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños. 
Se vende en todas lis Farmaohs. 
PARIS — J. KCEHLY 




de las Enfermedades contagiosas. 
Empleado para inyección 
(I ejebaradapor \\itt))previeney cura 
^ »*STR1TJS, LEUCOSÍRSA, etc. PARIS 19, Rué de» Mathurias todas Far.riicias. 
Wfénfemeáades da la § a r g a n t a \ 
F Á S T I L L A S á e P Á L i l í É 
de CLORATO íeJPOTASAy AlQÜITRAK 
Las enfermedades de la boca, laíw/taíMrt-l 
don de la garyanta, luna fías, idi ulceración] 
dc las encías, la sequedad de la lenguay del\ 
paladar, la rowiuera, la hinchazón de la$\ 
amigo nías, etc., no tienen remedio más elicaz y rápido avie el clorato de potasa. SI se le agrega ol alquitrán cuyas propiedades balsámicas y purííicantes son uinveisal-mehto reconocidas, se acelera la curación de estas p;-quenas enfermedades y se evita su repetición suministrando mayor fuerza a los órganos. 
Las Pastillas de Palansié se disuelven lontamente en la boca, donde tienen i¡; tiempo de obrar como'gargarismo: luego ' pasan al estómago y de allí a la sangre que se pnriíica bajo la beuélica influencia del alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas por los cantantes, abogados, miembros del clero, y demás personas llamadas á hablar! en publico. 
DEPfíSITO EN TODAS LAS FAUMXCIAS 
profesor Hárard, encargado 
Memoria á lá Academia de Medi-
cina de París ha comprobado c gu« ¿OÍ 
enfermoi lo aceptan fácilmente, que lo 
idporia muy bien el estómago, r eanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmenie dittingue ata nueva tai i 
ie hierro es aue no sólo no estriñe, sino ' 
Iue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provocanumerosasdeposiciones». 
El HIERRO GIRARD cara la paiiées 
do color, los calambres do estómago, 
el empobrecimiento da la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
ozeita el apetito, regnlarisa 
el trabajo mensual, 7 cora 
la etterilidaá. 






CMUUSCESCUae lonas lis ItUmmtii 
NOTKJIA FRANCO 
íiS^L U ^ m E R iA^SN E RGIA HB aquí la divita, dal Maravillosa 
m m ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS ctuiEN UA PIOA. — GUINET, 1, Rué Saulr.ier. Parla. 
A C E I T E 
de Wmm FRESCO de BACALAO, flArUñAlyM£D/0/fl/íLmm TRIANGULARES) 
jffs el más generalmente recais.do por ios Módicos de todo el T£undo. UNICO PROPIETARIO : Siocs-O-, z.Rua CaaticfUonc,PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
£i más eficax y más práciieo de todos los Antiasmálicos. — Numerosos premios en las Erposicionet Unitersaks. 
DI-PÓSITO : PHARMACIE CENTRALE VT.S LOMBARDS. 60. 55. 54. Rué des Lombards. PARIS. 
es 
s o n ovi.ra.clos p o r ©l 
En La Habanc • VIUDA ¿o JOSÉ SARBA 4 HIJO r en lóü*» las bariuacUs. 
CHLOROSÍS P ^ ^ i ^ l T T l J f T V DEBILIDAD 
Colores pálidas E^blA.Mnff^JkiJ^^flBS>S Flores blancas 
AL ALBURSi^iATO S E KiíESmO 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hosmtales. 
SjgSB PARIS: G01.£.IBí y C, 49, Rué de Maubeugs, y todas farmacias 
C a t a r r o s 
fF%\ Bnfermadades «fW" 
smf Vti&iS&!¡ y Debilidad del Pecho, 43 Q 
CUBAGION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
A s m a 
Compuestas con CREOSOTA dc R A J A , ALQUITRÁN de NORUEGA v BALSAMO de TOLÚ 
Este producto, iiifaliblo pai'a curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está lecoraendado por los Médicos nías célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos goías, tomadas por ¡a mañana y oirás dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass qao cada Irassti ¡leve el Stlle de ia U;uon de los Fabricantes, á fia de critar las Falsiíicaoíanes. 
sito priacipaí: E . THOüETTE, 15, roe des IssaisiibleS'IuilBstriels, FÁBIS 
Depósitos en toclafs las principales Farmacias. 
C U W Á C I Q N ASEGURADA de todos Afectos p u í m o n a m 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las CápsJÚas del 
Exijir sobre la Caja 
I la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S 1 
¡O S O T A D Aí 
ídelDectorFOURIIS] 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Paris. 1S70 
BXIJAai 
GAlAí I.A lt-\ NDA DI 
Lo-j Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
' C p M r e o M a s ! 
son soberanas 
ji^a contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRGDUCCIOK^^^S-^DE U CAJA 
£síe predutlo es isaalmente nreseníado sobre ia forma de Vino creosotado v Aceite creosoteado. 
DopósitoR en todas las principalos Farmacias y Droguerías. 
Ib 
INYECCIÓN DE MATtCO 
R̂EPARADA con las hojiis de 
[ático del P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, O, rus Vi VIENTE, y oa teclas las 
i l i U L T Y c r 
CÁPSULAS DE JATICO 
esultado infalible í}ara 
curar la Gronorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago, como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
eubeba. Empleante en los 
casos crónicos. 
farmacias do Espána Amérioa. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ó i í de la mar, a n a . — M a r z o 26 le 1907 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
H a b a n a , M a r z o 25 de 1007. 
D E S I N F E C C I O X E S 
D u r a n t e e l d í a 25 d e l aetmal se h a n 
v e r i f i c a d o p o r l a s b r i g a d a s e spec ia l e s 
l a s s i gu i en te s des in fecc iones p o r en-
fernaedades . 
P o r d i f t e r i a 2 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
P o r v a r i c e l a s • • • 
P o r t u b e r c u l o s i s 1 
P o r p n e u m o n í a 1 
S e r e m i t i e r o n á l a es tufa p a r a de -
s i n f e c t a r 52 p i e z a s d e r o p a y 20 a l 
c r e m a t o r i o . 
P E T Ü O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
I h i r a n t e el d í a 23 d e l a c t u a l l a S e c -
c i ó n de D i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o r e a -
l i z ó los s e r v i c i o s s ign ientes . S e pe tro -
l i z ó u n a z a n j a a l fondo de la f á b r i c a 
á l C e r v e z a P a l a t i n o , i d . u n a i d . en l a 
e s t a n c a D o l o r e s , v a r i o s c h a r c o s en el 
c h u c h o m a y o r , v a r i o s i d . en l a s ca l>¿s 
de Sa-n C r i s t ó b a l , R e c r e o y S a n C a r l o s 
^ n el C e r r o 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25 27 de 12 á P a s e o y l a C a l z a d a de 
Z a p a t a en e l V e d a d o . T a m b i é n se r e -
c o g i e r o n l a t a s e n los l u g a r e s antes 
m e n c i o n a d o s . 
D a B r i g a d a e spec ia l ( p e t r o l i z ó e l l u -
g a r c o n o c i d o p o r e l M e r e n g u e , l a s 
c a n t e r a s de S a n M i g u e l y v a r i a s ca -
l l e s de aque l lo s a i r e d e d o r e s . L a B r i -
gada, que p r e s t a s e r v i c i o s en C a s a 
B l a n c a , p e t r o l i z ó 46 c a s a s s i t u a d a s en 
•la« c a l l e s de ese barr io , , L a s que p r e s -
t a n s e r v i c i o s en R e g l a y P u e n t e s 
O r a n d e s p e t r o l i z a r o n los s e r v i c i o s d e 
157 y 72 c a s a s r e s p e c t i v a m e u t e e n d i -
c h a s l o c a l i d a d e s . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
jeo's l i m p i ó 360 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a a l fondo de l a c a l z a d a de B u e -
nos A i r e s . 
Se c o n t i n u ó el d e s i n f e c t a m i e n t o de 
C a s a B l a n c a . 
C O N T R A B A N D O 
D o n N i c o l á s K & i s e n , p a s a j e r o de 
t r á n s i t o d e l v a p o r a m e r i c a n o Monte-
rey, y don E n r i q u e D í a z , vec ino de 
P r a d o 117, f u e r o n d e n u n c i a d o s ante l a 
p o l i c í a del puer to por los A g e n t e s es-
pceuales de la A d u a n a don V í c t o r V i z -
c a y y don P a s t o r R o d r í g u e z , de pre -
t e n d e r i n t r o d u c i r por l a M a c h i n a , s i n 
p a g a r los derechos correspondientes , 
des rol los d e p e l í c u l a s p a r a c i n e m a t ó -
grafos . 
I N F R A C C I O N 
P o r h a b e r i n f r i n g i d o el R e g l a m e n t o 
de l puerto , f u e r o n d e n u n c i a d o s p o r la-
p o l i c í a del mismo, a n t e e l I n s p e c t o r G e -
n e r a l , los patronos de los botes Sau Lo-
renzo V ' A o Me Olvides. 
L I B R O S 
Purifique V. su sangre y se hallará ágil pa-
ra todo. E l medicamento más apropiado como 
temperante y purifilador de la Sangre para 
los países cálidoe é intertropicales es IH Zar-
eaparrüla de Larrazabal preparada con extrac-
to fluido de la planta. 
L a Zarzaparrilla de Larraechal, es el prepa-
rado del país que más Gloria ha alcanzado en 
Cuba. 23 años de éxito constante y las sor-
prendentes curas realizadas, son la mejor re-
comendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, Sífilis, Gotas, etc. y cuantas 
afecciones provengan de la impureza de la 
saugre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la 
República por Larazábal Hnoíi. — Farmacia y 
Droguería San Julián. E i c la 99 y Villegas 102. 
Habana. 
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^ B I B L I O G R A F Í A " 
Formas atípic4is ds la fiebre amari-
lla.—ÍSÍU i m p o r t a n c i a de^de el p u n t o de 
v i s t a s a n i t a r i o , por e l D r . J o s é A n t o -
n i o L ó p e z de l V a l l e , J e f e de l a des in-
f e c c i ó n é I n s p e c t o r g e n e r a l del d e p a r -
tamento de S a n i d a d de l a H a b a n a . 
T r a b a j o de ingreso l e í d o y sostenido en 
l a Sociedí f ld de E s t u d i o s C l í n i c o s de l a 
H a b a n a en l a s e s i ó n d e l 17 de E n e r o 
de 1907. 
E l D r . L ó p e z de l V a l l e h a r e u n i d o en 
este estudio m u l t i t u d de observac iones 
y j u i c i o s que p o r n u e s t r a incompeten-
c i a no podemos j u z g a r en abso lu to ; m&s 
en lo q u e se re f i ere á las aprec i ac io -
nes de sent ido comnn, podemos a v e n t u -
r a r u n j u i c i o a l tamente f a v o r a b l e p o r 
l a c a l i d a d de l texto y él m é t o d o c ien-
t í f i c o que en d icho es tudio se s igue. 
R e c o m e n d a m o s á. los m é d i c o s l a lec-
t u r a de o p ú s c u l o del D r . L ó p e z del 
V a l l e . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P o r e l ú l t i m o v a p o r á La Moderna 
Poesía, Ob i spo n ú m e r o 135, h a n l l ega-
do los s igu iente s : 
Enciclopedia del fotógrafo aficionado, 
por Jorge Brunel 
1 E l e c c i ó n de m a t e r i a l é i n s t a l a -
c i ó n de l L a b o r a t o r i o . 
2 E l asunto . M a n e r a de en focar . 
T i e m p o de e x p o s i c i ó n . 
3 L o s c l i c h é s negat ivos . 
4 L a s p r u e b a s pos i t ivas . T i r a d a , 
, v i r a j e - f i j a d o . 
5 L o s f racasos y el retoque. 
6 L a f o t o g r a f í a a l a i re l ibre , e x c u r -
s ion i s ta é i n s t a n t á n e a . 
7 L o s re tratos en las habi tac iones . 
8 L a f o t o g r a f í a en colores. 
9 A m p l i a c i o n e s y proyecc iones . 
10 O b j e t i v o y estereoscopia. 
H i s t o r i a de l a i s l a de C u b a , c u a t r o 
tomos, por J a c o b o de l a P e / u e l a . 
C u r s o de f r a n c é s completo, por A h n . 
C u r s o de i n g l é s completo, p o r A h n . 
C u r s o de i ta l iano completo, p o r A h n . 
C u r s o de a l e m á n completo, por A h n . 
G r a m á t i c a e s p a ñ o l a r a z o n a d a , p o r 
D í a z Rubio . 
Se celebrará, p.n esta Iglesia la Semana 
Santa on la .soleni-dart de costumbre co-
urenzando los Divinos Oficios del Jueves San-
to & Jas 7 ymedia y los d«l Vicrnas y Silbado 
íl las 7. 01 Vtlarnes Santo S. las doue se ten-
á las 7. E l Viernes Santo á das doce se ton-
el R. P. Santülana . 
A. M. D. G.. 
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EL PETROLEO NO ES 
m ALIMENTO 
E l p e t r ó l e o , ó ace i te de a l u m b r a r , es 
u n a s u s t a i K ' i a m i n e r a l que, t o m a d a 
i n t e r n a m e n u e . es e s p e d i d a í n t e g r a p o r 
'las evacuacione-s i n t e s t i n a l e s , io que 
p r u e b a c o n t o d a e v i d e n c i a que e l a c e i -
te de p e t r ó l e o no es u n a s u s t a n c i a as i -
l o ab le y que no p u e d e p o r io t a n t o 
ser c o n s i d e r a d o como un a l i m e n t o , p o r 
c a r e c e r ' on abso luto de la p r o p i e d a d 
r u i u i a m e n t a l de toda s . i s t a n c i a :•'i m e n -
t í c i a , que cons is te en s e r a b s o r b i d a p o r 
el < s t ó m a g o . v o l v i é n d o s e p a r t e de los 
t e j i d o s o r g á n i c o s . 
N o s i e n d o el p e t r ó l e o u n a s u s t a n c i a 
a l i m e n t i c i a , e s t á c l a r o que no puede 
s u s t i t u i r a l A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
lao , c u y a f a c u l t a d de n u t r i r y f o r t a l e -
c e r á la« p e r s o n a s d e b i l i t a d a s lo h a n 
h e c h o t a n neoesar io y t a n j u s t a m e n t e 
a p r e c i a d o en todo el m u n d o . 
L a m e j o r m a n e r a de t o m a r el A c e i -
te d e H í g a d o d e B a c a l a o , es en l a for -
m a de E m u l s i ó n , p o r s e r a s í m á s f á c i l -
mente a b s o r b i d o p o r el e s t ó m a g o ; y 
de toda.s l a s e m u l s i o n é i s c o n o c i d a s , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t es u n i v e r s a I m e n t e 
c o n s i d e r a d a como l a m á s p e r f e c t a y 
l a m á s eficaz, no s o l a m e n t e ,por l a p u -
r e z a de l acei te y de i o s d e m á s i n g r e -
d i e n t e s que se e m p l e a n e n s u e í - a b o r a -
c i ó n . s ino t a m b i é n p o r q u e e « l a ú n i c a 
e m u l s i ó n que no se s e p a r a , que n o se 
e n r a n e ñ a , que no cont iene s u s t a n c i a s 
qqe i r r i t e n ó i n f l a m e n l a s v í a s d i g e s t i -
v a s y qorque e n u n a apalabra, es e l a l i -
mento m á s conoentrado , m á s e f i caz y 
m á s a s i m i l a b l e que conocen los m é d i -
cos p a r a c o m b a t i r todas l a s f o r m a s de 
d e b i l i d a d o r g á n i c a é i n d i s p e n s a b l e p a -
r a d l a s persona s a f e c t a d a s ' d e t is is , es-
c r ó f n J a , a n e m i a y o t r a s a f e c c i o n e s s i -
ü u l a r e « t 
1)1 A 26 D E M A R Z O 
M a r t e s ( S a n t o ) . — . S a n t o s B r a u l i o y 
F é l i x , obispos y confesores ; C á s t u i o , 
T é o d o c i o y J o v i n o , m á r t i r e s ; s a n t a E u -
genia , v i r g e n y m á r t i r . 
D e s d e los p r i m e r o s d í a s de la I g l e -
s i a f u é m i r a d a por los fieles la s e m a n a 
que precede i n m e d i a t a m e n t e a l d í a de 
P a s c u a , ' como el t i empo m á s santo d e l 
a ñ o . como u n t i empo que p ide de noso-
tros m á s d e v o c i ó n y s a n t i d a d á c a u s a de 
los g r a n d e s m a r t i r i o s , c u y a m e m o r i a 
ce lebra en e l la l a I g l e s i a , y as í en todo 
t i e m p o se h a l l a m a d o l a S e m a n a S a n t a 
p o r exce lenc ia . 
S e hab la de e l la b a j o el n o m b r e de 
s e m a n a de las V i g i l i a s , porque se p a -
s a b a n cas)i todas las noches en e j e r c i -
cios de d e v o c i ó n , p a r a h o n r a r l a p a -
s i ó n d e l S a l v a d o r y en p a r t i c u l a r aque-
l l a c r u e l noche que hizo p a d e c e r á - d e -
s u c r i s t o tantos tormentos en e l h u e r t o 
de G e t h s e m a u í . 
E n aque l la noche f u é c u a n d o se en-
t r e g ó á aque l la m o r t a l t r i s t e z a que le 
•hizo s u d a r s a n g r e . E n e l la f u é e n t r e g a -
do a levosamente p o r el a p ó s t o l a p ó s t a -
t a : f u é preso y atado como u n fac ine -
roso. a r r a s t r a d o por las cal les de J e r u -
s a l é n do t r i b u n a l en t r i b u n a l , abofetea-
do, cub ier to de h e r i d a s ; en tregado en 
fin, á l a insolente b a r b a r i e de los sol -
dados, los que toda l a noche e j e r c i e r o n 
sobre é l toldo lo que la i m p i e d a d m á s 
desencadenada pudo hacer l e s u f r i r de 
doloroso y afrentoso. 
P a r a h o n r a r , pues , estos tormentos 
d e l S a l v a d o r , p a s a n los fieles l a s noches 
de la S e m a n a S a n t a en o r a c i ó n , e n pe-
n i t e n c i a y e n e jerc ic ios de d e v o c i ó n . 
E n l a S e m a n a S a n t a se o b r a r o n los 
m á s grandes mis t er io s de n u e s t r a r e l i -
g i ó n , y en l a c u a l e l S e ñ o r d e r r a m a t a n 
a b u n d a n t e m e n t e los tesoros de sus 
g r a n d e s m i s e r i c o r d i a s sobre todos los 
fieles. 
fc F I P I S T A S E L . M I E R C O L E S 
M i s a s so lemnes en todos los t em-
plos. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
U n a n i m i d a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan ! 
todo consuelo porque lo que una vóz fueron | 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, j 
no pocos hombres se vuelven blasfemos porque j 
las moscas les pellizcan á través t e ia térroe es-1 
pesura de un caballo. Habrá de ser una buena 
nueva para las v íc t imas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. És el nuevo germicida y ant i sépt ico 
que obra destruyendo^ol germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente d<í la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquier a q e la haya 
probado declarará en su favor. P r w a d l a y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese ea las principales farmacias. 
' L a E e u n i ó n , " Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
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secura t o m á n d o l a P E P S I N A y I l l J I -
E A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tod^s 
las enfermedades del estóenago. dispep-
sia, gastralgia, indigescioaes, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vóoaitoj 
de Xas emoarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo, el ea-
íermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bieb, asimila m4s el ahoiaatoy 
prontolega á la c a r a c u á JO a )•. I.L 
LOÜ principales médicos ia raoaoaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en to;as las boticas d é l a Isla. 
A JESUS N A Z A R E N O 
D E 
A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S 
Los solemnes cultos que anualmente se ce-
lebran en la pintoresca Ermita del pueblo «le 
Arroyo Arenas en honor de Patiouo N. P. Je-
Sía Nuvareuo del Rescate teudráu on e.ste aüo 
el wgviíente orden: 
Día l-i de Marzo. A k i . 6 1». M. ee traslada-
rá proeesionalmente la venerada imagen del 
Divino Nazareno de la Iglesia Parroquial 
del Cano á la Ermita de A R R O Y O A R E N A S . 
A la llegada de hi p;¿cestón á la Ermita fe 
'.amará solemne Salve; quemándose á couti-
lumclón vistosos fuoges artificiales. 
Día 1 de Abril . A las 9 de la mañana dará 
principio la Misa de Ministros en honor del 
Patrono estando el panegírico á cargo del se-
ñor Pbro. Manuel de Jesús Doval y el coro 
á cargo del Sr Rafael Pastor, cantándose la 
gran Misa del maestro Gianini. 
A las 6 P . M . saldrá proeesionalmente la 
venerada imagen del milagroso Jesús Nazare-
no, cuyo trayecto será iluminado con luces 
de bengala, quemándose á la terminación va-
riadas piezas de fuegos de artificio. 
Nota. — E n esta fiesta se estrenarán tres 
albas clonadas por la señora María Piedra d§ 
Gutiérrez; dos lámparas de cristal bacarat 
para luz eléctrica donadas por los señores Ar-
mánd y por la señora Camarera Doña Luisa 
Cunhareis de Ruíz; debiéndose á la generosi-
dad del devoto S r . Domingo Rodríguez las 
pinturas que embelecen JL Ermi ta . 
Ambos días habrá Basse Ball y el segundo 
día cucaña, juego do sartén y otros juegos lí-
citos según anuncian los programas. 
4512 } ' 3t-26-2m-26 
VENERáBLE ORDEN T E R C E R r 
D E 
M F r i e r a ae Asís 
CULTOS k S E M A N A S A N T A 
E l jueves Santo oficios á las 8 y media con 
sermón de Institución. 
E l Viernes Santo oficios á las 8, y Adora-
ción de la Cruz. A las doce el sermó.. de 
laá Sicto Palabras, por los R R . P P . F r a y 
José Daniel de ,I bar ra y . E r a y Bernardo Lo-
pátegid. 
A las seis el ejercicio del Vía-Crueis y oi 
sermón de la SoJetlad.^ 
E i Sábado los oficios á las 7 y media. 
Todo lo cual se pone en conocimient.) de 
los Hermanos Terceros en particular y de los 
demás fieles en general, recomendándoles la 
asistencia con el fin de ganar las gracias con-
siguientes y dar el mayor esplendor posible 
á tan solemnes actos. 
4523 lt-25-3d-26 
Muy Ilüsíffi Arcliicolíafa M Silístoo 
Sacranieiiío m m en la Darromiia áe 
NuestN Señora de finaialiiDe. 
Por auerdo de la Junta de Gobierno, de 
conformidad con lo preceptuado en nuestros 
Estatutos, esta Corporación, solemnizará, la 
próxima Semana Santa con arreglo al siguien-
te programa; para lo que, se invitan á los 
cofrades y demás fíeles. 
P R O G R A M A 
Domingo de Ramos: A las 8a. m. misa can-
tada, bendición y distribución de palmas. 
Jueves Santo: A las 8 a. m. Oficios Divinos 
y sermón de Institución á cargo del R. ? . 
Escolapio Sr. Vicente Sancho. Comunión ge-
neral. Procesión y visita al monumento, es-
tando la iglesia abierta hasta las 9 de la 
noche. 
Lavatorio: A las 5 p. m. tendrá efecto 
esta importante ceremonia predicando el R. 
P . de los Escolapios Miguel Simó::. 
Viernes Santo. Divinos Oficios, pasión y 
misa cantada. Adoración de la Santa Cruz 
por todos los cofrades y demás fieles que lo 
deseen con' procesión á su terminación. A las 
4 p. m. habrá V ía Crueis. 
Sábado de Gloria: Alas S a. m. Consagra-
ción de la P i la Bautismal. Profes ías y misa 
solemne. 
Domingo de Resurrección: A las 9 a. m. 
gran fiesta al Santísimo Sacramento con ser-
món por ei R. P . Santiago Garrote Amigó , 
Capellán del Monasterio de Ursulinas; termi-
nando con procesión por las naves del Templo. 
Se recuerda á los cofrades concurran con el 
distintivo de la Corporación, como también á 
las hermanas, especialmente, ocupan el lugar 
que les corresponden en el cuadro destinado al 
efecto. 
Habana, Marzo 22 de 1907. 
E l Párroco, E l Rector 
José M. de Hoyo José Casanovas 
Mayordomo Tesorero 
Juslo L. Falcón Jiú'̂ .n GiUiérres 
E l Secretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
G.642 3t-22-4d-2S__ 
Muy Ilnslre M i c o í M í a del Saiitmio 
Sacramento de la Caletol. 
E l Jueves Santo á las nueve de la mañana 
principiarán los Divinos Oficios el Itmo. señor 
Obispo oficiará do Pontifical y Consagrará los 
Santos Oleos; terminada la Misa se hará la 
procesión para poner el Santísimo Sacramen-
to en el Monumento. Por la tarde á las 3 el 
Iltmo Sr. Obispo hará el lavatorio de los piés 
y predicará el Dr . Urra , 
E l Apiernes Santo á las 9 empezarán los Di -
vinos Oficios, se cantará ja i'asión y después 
de la adoración de la Santa Cruz se hará la 
procesión al Monumento para terminar la Mi-
sa de los píesantif icados; por la tarde predi-
cará un P. Escolapio él Sormón de la Soledad. 
E l Sábado Santo darán principio los Divi-
nos Oficios á las 7 y media y se hará la ben-
dición de la pila Bautismal, después se dirá 
la Misa de Gloria. 
E l Domingo de Resurrección á las 5 de la 
mañana se cantarán lo'; Maitines con solem-
uiilacl. 
Terminada la Misa se ,hará la procesión del 
Santísimo Sacramento por las naA-es de la Ca-
tedral. 
E l Iltmo y Rdmo Sr. Obispo dá y concede 
50 dias de indulgencia á los fieles que asis-
tan á todos estos actos 
E l Rector E l Mayordomo 
Litis B. Conales Juan Fernández Armedo 
4474 3m-24-lt-25 
í ü 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos — A las ooho dará, 
principio la bendición y repartición de los 
Ramoá á continuación la procesión y misa 
solemne con la Pasión cantada. 
Jueves Santo — A las S y media Misa so-
lemne. Sermón á cargo del R. T. Jul ián. Car-
meita; comunión «enera l y la proces ión con 
el Señor al Monumento. A las tres de la 
tarde la ceremonia del lavatorio con ser-
m ó n por el R. P. Ricardo, Carmelita. A Jas 
5 maitines cantados. 
Viernes Santo — A las 7 c o m e n z a r á n los 
m a ñ a n a darán principio los oficios solemnes 
A as 12 el Sermón de las 7 palabras a cargo 
del R. P. Casimiro. Carmelita. A las 5 y 
media será el V ía Crucis. 
Sábado Santo — A as 7 comenzarán los 
oño ios propios de est^ d í a 
Domingo de Resurrección — A las 3 de la 
mañana, maitines canutados y misa solemne 
con procesión del Santís imo. A las 7 y me-
dia misa de Comuni'ón genera-1. A las 8 y 
media misa cantada. Por .la tarde los ejer-
cicios de costumbre. 
Lunes de Pascua — A las ocho misa can-
ta-Ja. á c-or.t'.miación bendición papa! prece-
dida, de una p lát ica; se gana indulgencia ple-
naria comulgando. 
Nota — L a comunión peñera) y l a proce-
sión del Stmo. Xifio de Praga, será el Domin-
go ?.l á 1¿£ c i smas horas de costumbre. 
4302 4.22 
C O M Ü i N I C A D O S 
C E N T R A L T O L E D O 
E l que s u s c r i b e es tas no tas se en-
c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o de 
e s t a finca y de s u a d m i n i s t r a d o r se-
ñ o r don J u a n G o n z á l e z , el c u a l h a s a -
bido c u m p l i r con sus deberes , como 
h o m b r e e n t e n d i d o y h u m a n i t a r i o c o n 
los e m p l e a d o s de d i c h o i n g e n i o que 
s u f r i e r o n l es iones y h e r i d a s p o r a c c i -
dentes de t r a b a j o . 
Y no como con f r e c u e n c i a h e v i s t o 
en o t r a s fincas, ingen ios y t a l l e r e s , 
h o m b r e s que q u e d a n l i s i a d o s p o r l a 
m i s m a c a u s a , s i n que s u s p a t r o n o s se 
h a y a n o c u p a d o de e l los , n i s i q u i e r a 
p o r u n d í a . 
M i e n t r a s que el s e ñ o r don J u a n 
G o n z á l e z , se m u e s t r a m u y a tento y 
m u y c u m p l i d o , c o n m i g o y con m i que-
r i d o c o m p a ñ e r o de t r a b a j o E d u a r d o 
V a l d é s , t a m b i é n q u e m a d o e n e s t a fin-
c a p o r u n o de los a p a r a t o s . 
Y esto lo h a g o p ú b l i c o p a r a d a r á 
c o n o c e r e l b u e n e j e m p l o ó s e a p a r a 
e x t e n d e r l a b u e n a s e m i l l a en este p a í s 
t a n f é r t i l . 
P o r lo c u a l todos los t r a b a j a d o r e s 
de e s ta finca l e d e s e a n s a l u d y bene-
v o l e n c i a . 
Y e n p a r t i c u l a r este a tento s. s. 
E m é r i t o G a r c í a L e y v a . 
C e n t r a l T o l e d o 25 de M a r z o 1907 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 24G.—Teléfono 3 342.— 
498 1 Mz 
D r . J u a n l i l o f i n e t 
Vias urinarias.-—Enfermedades de ¡rieñoras. 
Cirug ía-Genera l . 
Ccnsultas: 
De 1 á 3 P . M . — Lamparil la 40, altos. 
3275 26-5Mz 
Coiicor-ilía 33 CSQUÍM á San NIcol 
IKABAJOS GARANTIZADOS 
Pitcios en nata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ein dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6,Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y eperacjnes de 7 a» (a mañana á 3 
üe la tarde j de 7 á 10 de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabaios, también de noclíe. 
3851 26-lMz 
D r . B e n i t o V i e t a 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o 394 
e s q u i n a s S , J o a q u í n é I n f a n t a . 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuévoa 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación de 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E ra á 2 
Para enfermos pobres de Garganta Nariz y 
Oídos.— Constdtas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 3 de la mañana. 
487 1 Mz 
MISS. MÁEY MLLS 
Protesora de inglés y francés. Prado 101 
al tos. 4484 ' 8-24 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida corre-
giida con buen éxito por una profesora i,n-
gilesa (de Londres) que da clases á domici-
lio de idiomas, música, dibujo é instrucción 
Otra que e n s e ñ a casi lo misimo con perfec-
oi'ó.n desea casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las sieñas en Lscobar 47 
4507 4-24 
M . F E T 1 E N N E 
E x - d i r e c t o r de E s t u d i a n t i n a 
E N P A R I S 
Profesor do guitarra. Bandolina y canto 
con acomnañamiento de guitarra 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Aug-ustus Roberts autor del método 
Novís imo para aprendtv . m g l é s ^ . ^ ^ 
en su academia y á domicilio. Amistad 6S. 
por »an Miguel • 4860 \á-**xíz 
A c a d e m i a I t a l i a n a d.e Canto, 
Solfeo v Piano 
Este Centro está Irajo la dirección do ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarropo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A , altos 
esquina á Zulueta. 
2o-oAlz 
A C A D E M I A G O M E O I A L 
S A K I G N A C I O A i * 
Y A i W I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercanti l Tene-
duría de Libros. Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . . 
Nuestro sistema de enseñanza os practi-
co y por lo tanto, muy rápido. 
3« admiten intei nos, medio internos, ter-
3471 26-.1MZ 
C A J I T A S de napel y sobres de colores, 
clase muy buena á 20 centavos. Idem en 
estuches de lujo propios para regalo a oO 
y 60 centavos Obispo Stt librería. 4451 4-23 
P R O X I M O á desocuparse se alquila el her-
moso zaguán de Galiano 95. Informan en los 
altos. 4581 JLr6__ 
L A ROSA núm. 16 (Cerro) Se alquilan cua-
tro espaciosas y frescas habitaciones, junto 
al paradero del Tul ipán con todo el servi-
cio, agua, baño; ducha; inodoro y gas; en 
módico precio; en la misma inínman á todas 
h oras. 45 2 5 S-2G 
E N L A A V E N I D A de Estrada Palma. J e s ú s 
del Monte, Se alquila en la calle Concejal 
Venga oasi esquina á la dicha Avenida una 
precio'sa óáisa compuesta de saila, saleta, tres 
cuantos, baño; pisos de mosaicos,, jardines 
con diez metros de frente por cincuenta de 
fondo. Informan en la misma y tratarán de 
su ajuste en Cárdenas 2 A, altos, Kabana. 
4096 ; li2.? 
E N CAiSA decente, de gran aspecto, se 
alquilan dos grandes y muy lujosas habita-
ciones con balcón á l a calle, en seis cemtenes 
Salud 22. 4585 4-26 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand. Ailquilan hermosas y frescas habita-
ciones elegantemente amuebladas en su nue-
va j céntrico casa Prado número 58 esqui-
na á Colón, á familias, matrimonios ó perso-
nas de morailidad. Teléfono 202. 
45S7 4-26_ 
S E ALQiUILA una habitación alta con 
balcón á la caille en l a casa de esquina I n -
dusitnia 72 A. 4599 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la Calzada 
de J e s ú s del Monte 409, frente á la Domici-
11 aria, con sala,, comedor, recib;dO:r; tres her-
mosas habdtaciones, cocina, baño con ducha, 
inodoro y pisos de mosaico. E n el bajo in-
fornrarán á tqdas horas. 4598 4-2S 
V E D A D O — Se alquila el hermeso chalet 
B y 21, propio para personas de gusto y con 
todas las comodidades deseables. Puede ver-
se á todas horas antes de las 5 p. m. I n -
forme s ^ A ^ e n t r ^ l 9 y 21. 4402 4-26 
S E A L Q U I L A la casa A n t ó n Recio núm. 98 
de planta alta y baja, comipuesita de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, servicios 
sanitarios, toda de imoisaiicos acabada do fa-
bricar; muy próxima á la Línea de Vives. 
__44_04 ; 8-26 
S E A L Q U I L A N .habitaciones muy frescas 
paira familias decentes únicamente, , á 2 lui-
ses y 2 ceintenes. Dragones 11,0, entre L e a l -
tal y Campanario. 4549 4T2S 
S E A L Q U I L A la ca.sa Virtudes número 32 
próxima á desocuparse; de dos ventanas, 
zaguán, sala, cinco cuantos, comedor y sale-
ta al fondo, buenos pisos y servicio sani-
tario. E n La misma informarán. 4550 -1-26 
P R A D O 60 altos, acera de ia u ' 
nueva; do.s, hermosas habitaoi<%« R a -
tonóla 6 áin ella para , áh. ñ es con 
momo sin niños. .4 atíniUe.f fJ0? 6 ^ 
na;aos á personas do buen orden 2.4 i ¿ P Í 'J^ZZ-riT: - n- 4481 *bo. 
S E A L Q U I L A N habitaciones - J " ^ < 
tos á precios muy módicos fiL5ei)*Pta.fc^ 
con los sérvelos que se deseen p . ^ 0 > » 
Entresuelos junto á E l Sol de ^ fldo 1° * 
PRECIOS DE 
E n Phlladelphia, Prado 117 ^ 
habitacones ok-gantes y l i m n ^ . i 1 1 ^ , 
tes .precios. 4496 u,Pias s. $$>m 
S E A L Q U I L A N los bajos de On 7~~~-
forman Habana 50 (bajos). 4494 ^ 
V I L L E G A S 104 entre~MuraUs 
quila esta casa pnra ' e í df^primerP0J 
y^puede vence d.-sde hoy. Ganadfe**6 Aift 
Informan Farmac ia San Jnii 
4498 
S E ALQUILA la hermoxaTT^T'" n • 
trece de la callo ,1c- Tulipán de a l t ^ ? ^ 
jo:-;, des salas, diez- cuarto?, do* t ^ X 
inodoros; jardín, nochero y r-.h-n 0s; tv!" 
llave en o! numero once. San v í ^ ^ f 
de H á 1, •muomlrán. 43̂ 9 ^Siiel M 
4-?i 
S E A L Q U I L A en casa de famu- t 
dos habitaoionos á matrimonios Uni * 
ó señoras solas, con todas l a / c o ^ . n i C 
iiecesana,s. Vu-tudcs 150 B. _^45smoí'(la¡¡g 
L U Z 00. entro Compostcla V w T T ' ^ L 
alquilan los espaciosos v fresen* 
esta casa. Informarán San Í~m..-alto8 <u 
una á tres. 44 43̂  ^snacu) 53 ¡jj; 
B L A N C O -13, Se a l q u i l a n l ^ T á O t ^ T ^ 
casa en *Í4.2Ü oro español. Pa •. s d« esta 
^ l ^ 6 3 üc 11 ^13 y [ • á s ^ o ? r f f 5 
vSE A L Q U I L A N en 1S ce;Tteñes~Tío 
didos l-K.jos San Lázaro núm esl>l«n, 
Manrique, acabados de construir T 
«n j a Bodega, Obispo S7 informarán^ llav» 
" 8-2; 
S S A L Q L I L A N dos habitacioneTT^T^-. 
y desagüe en $12.72; otras dos enn 
del iKiguán en $15.00 y otra en t^n. part9 
en $7, en Compostola l l á . enfe ^P'so 
ralla; por la esquina le pasan los tva* jWtt. 
4425 1 Vivías 
S E A L Q U I L A la nueva y expl i^dWa^É 
situaaa en ia loma del Vedado n 84 
entre 6 y S á una cuadra del eléctrico & 19 
jardín portal, gran .sala, 5 cuartos-
al centro; saleta de comer, baño '"o 
y cuarto y servicio de criados; ascua C îna 
de mosaicos y traspatio. Con las « 03 
vidrieras, mamparas y todas las con!^rias 
des que pueda desear una familia de 
Informes en la misma á todas horas 0 
S-23 
V E D A D O en la L ínea se alquila~ññ^ ' 
" cómoda compuesta de *ailn „Cias4 fresca 
dor, 
demá'S servicios; es recién construida V T ' 
ne todos los adelantos que se exil&n T6" 
forman al lado en el número 129 de 1̂  ~-
ma callo 4 450 ce 
cuartos dormitorios, cocma- ' l^ñ íT 
ién Gonstruída v U 
S E A L Q U I L A N baratos los modernos ai 
tos Carlos I I L núm. 211 con entrada inrti" 
pendiente, teniendo seis hermosos cuart^ 
á la brisa, ga ler ía ; baño y demás comodkía. 
¿1 ©3,. 4461 4 ^ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa mnnor-. 
trece de la calle de Tulipán de altos v bi 
jos, dos salas, diez cuartos, dos bañes- trtl 
inodoros; jardín, cochera y caiballenlza'1 l l 
llave en el número once. San Miguel de'11? 
1 impond rá n. 4369 5.32 * 
S E A L Q U I L A Víbora 587 A jardín, portal 
aala, saleta, comedor y seis buenas habiS 
ciónos patio y traspatio L a llave enfrenta 
bodega. Informes Amargura núm. 28 
4390 4-23 
, PARA E01BRES DE NEGOCIOS 
O matrimonios sin niños se alquilan trej 
habitaciones juntas ó separadas á 3 cente-
nes. Son muy grandes y se pueden dividir 
en dos LOA carros e léctr icos pasan á una 
cuadra de distancia para todas partes. Es-
tán cerca del correo, de la Aduana, de la 
Lonja y d e m á s centro de negocios. Oficios 
5, altos 4389 4.22 
Dos M i s a s M i M í 
Bajas se ?.!< 
esqina á Nepti 
Campanario 8S A. 4351 4-'>') 
W I S T E N 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones que se co-
mumican, ailtas. San Miguel 30. 
4552 S-2S _ 
CONSULADO 54 se alquila la planta baja 
de esta moderna casa compuesta de sala, 
saleta, cua-too onantos y hermoso' cuarto de 
baño. L a llave es tá enfrente en el núm. 39 
y da Jmformes su dueño en Angeles 22. 
; 4563 4-26_ 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S aunuebladas 
por 2, 3, ó 4 centenes al mes para hombres 
solos, de buenas costumbres. Monte 51, Al-
tos, frente al Parque de Colón. Poseen todas 
las comodidades. 4 572 8-26 
M U R A L L A S y medio esquina á San I g -
nacio Se alquilan dos habitaciones con vista 
á la calle, ©n la misma informarán. 
__4577_ 4-26__ 
G A L I A N O 70 en l a acera de la sombra, 
hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con toda asistencia, suis balcones á la 
calle, baño, luz y demás comód'idadcs. De-
partamentos para familias. Los precios mó-
ddcos. 4 583 ¡ 15-2 6 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Ani-
mas 18 2 con saila. Saleta; 3 cuartos y otro 
de criados, cocina, baño é inodoro. Tienen 
entrada independiente. L a llave en los ba-
jos, é informan en Blanco 40. 
4524 8-26 
S E A L Q U I L A la, casa. Chávez 27 próxima 
á la Calzada de la Reina de construoción 
moderna y propia para corta familia. La 
lave en la fábrica del lado y su dueño en 
la Calzada del Monte 503 Altos. 
4357 _4-22 
S E A L Q U I L A UNA casa acabada de cons-' 
truir en la calle de Concordia número 150) 
C. entre Oquendo y Soledad la llave en la 
Botica. Informan Neptuno 104 altos. 
4365 4-22 
E N E L VI 
; alquila el 
1 3 esquina á •& 
•t alto y bajo en 
)rma.rán San José 
S E A L Q U I L A en Empedrado núm. 10 un 
departamento pama oficina También hay 
una habitación pana el miramo fin. 
441.8 3t-26-3m-26 
A g u a c a t e n . I I G , a l t o s , 
449Í 4-24 
E L P R O F E S O R E E P A S S E 
C a l l e H a b a n a IÍ. 3 0 
E n s e ñ a el F r a n c é s y el l a c l é » en su aca-
demia 6 á domicilio. E n s e ñ a también por 
correspondencia en 3 meses, á $1.25 a l mes 
_4449 iq-23Mz_ 
A U G U S T A L E N Z recien llegada de E u r o -
pa desea dar clases á domicilio de idiomas 
música contabilidad y correspondencia co-
mercial, 6 una colocación de Institutriz. F a -
cilita buenas referencias. Aguiar 68. 
4342 4-23 
A los que f a b r i c a n 
Se les ruega que antes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta 55, casa de materia-
les para construcedón donde hal larán, com-
pleto surtido de toda ela.se de art ícu los del 
ramo á precios venta jos í s imos . A Chicov. 
_4353 26-22Mz 
S E D A N clases nocturnas de i n g l é s de 8 
á 9 y de 9 á 10 por un joven cubano educado 
en Londres donde ha sido profesor de la 
gran Academia Pitmanst's. Precio un cen-
tén mensual adelantado. Empedrado 25. 
4274 8-21 
CAROLIMA PARADA 
Profesora de Solfeo y Piano, lecaiones en 
su ca<sa y á domicilio; precios económicos 
Cuba 103 entre Luz y Acosta 
_ 4019 15-16 
PROFESOR ACREDITADO con machos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particuhr, ¿e primera y s-gunda enseñanza, Arit-
mética Merrantil y Teneduría de. libros. También 
prepara para el ingreso en ¡as carreras espcícialcs 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suarez 4á. G. 
M R . G R E C O , profesor práctico de I N -
G L E S y E s p a ñ o l . Autor de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , único método práctico para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en poquísi-
mo tiempo, que cuesta $3.25 americanos. 
Lecciones á domicilio y evi su casa P R A D O 
28. ¡Cuidado con los libros baratos! 
3171 26-2 
COLEGIO 
De 1.a y 2* Enseñanza, Estudios Ccmerciaic.i, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Ferr.ánJ-íz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dia léct ico esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y explican el 
porque de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tica y soncillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos interno", medio intorr.oa, tercio-
internos y exT,i ruoi1. 
406S 26-24MZ 
V I B O R A unos altos en l a calle de Luz nú-
mero 20 (Víbora) próximos á desocuparse: 
cuatro habitaciones gramdes; cocina; baño 
inodor y corredor en 7 centenes. Vista pre-
cisa; lugar sano; con entrada independiente. 
Dirigirse Ha.'oana 94. 4526 4-26 
S E A L Q U I L A N habitaciones con vista ex-
terior é interior y con ó sin muebles, en 
los hermosos altos de la oaas Galiano 101 
por San José, á hombres .solos ó matnimonios 
j sin niños. 4530 4-26 
S E A L Q U I L A N dos casitas va Neptuno 255 
I una, alta y otra baja cop-uestas de e-ala, sa-
leta, tros cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Las llaves en el solar. Inforainn en Berna-
za 72. 4536_ _ 4-26 
S E A L Q U I L A N en Galiano 96 esquina á 
San José, dos hermosas y frescas habitacio-
nes independientes y con todo el servicio ne-
cesairio. No se admiten niños , se dan y to-
! mam referencias. Su precio $21.20 oro. Hay 
Jlavin. 4 543 8-26 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y bajo 
con entradas independientes de la, calle de 
la Hlabana números 242 y 244, recientemente 
conatruídas. L a llave en la Bodega de esqui-
na á Desaxnpardos, Informarán Óbrapia nú-
mero 7. 4546 8-26 
R f f a S o j a 5 3 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N en 8 centenes a l 
mes , los h i g i é n i c o s , n u e v o s , f r e s c o s é 
i n d e p e n d i e n t e s a l tos de azotea , c o n s u 
p u e r t a - r e j a y l l a v í n , p isos de m o s a i c o s , 
t r e s h u e c o s con p e r s i a n a s f r a n c e s a s y 
b a l c ó n c o r r i d o á l a c a l l e ; t i ene h e r m o -
s a s a l a , c o m e d o r , t r e s e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , d u c h a é i n o d o r o . 
T o d a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r -
m a n en A g u i a r 100, a l tos , de 9 á 11 y 
de 12 á 5. 4511 8-24 
S E A I X J U I L A N oxolusivamente para escri-
torios 6 bufetes, los altos de la Ferre ter ía 
Monserrate. O'Reilly 120. Pormenores y llave 
en la misma á todas horas. 447ó 4-24 
S E A L Q U I L A un principal de 3 salones 
cocina y baño é inodoro; con 5 balcones á 
la calle; casa de esquina nueva con toda la 
higene; pasan los carros por al lado á todas 
direcciones; pisos de rno.saico; E n Suárez 10Í3 
la llave y su dueño en Corrales 26. 
4510 \ 4-24 
S E A L Q U I L A la ventilada casa calle Quin-
ta número 73 con gran capacidad para una 
numerosa familia reedificada de nuevo con 
vista a.l pa.seo. L a llave a l lado. Impondrán 
N&ptuno 102 y 104 alto. 4504 4-24 
V E D A D O — Se. alquila l a casa calle 3 letra 
B con sala, saleta, cinco cuartos; cuarto de 
baño; 2 inodoros. L a llave é informes en 
Ancha del Norte 15 altos. 4 !T6 16-21MZ 
SE A L Q U I L A N 
Los altos más frescos de la Ha.bana, San 
Lázaro 325 compuestos de sala, saleta, co-
medor cinco cuartos; servicio sanitario todo 
moderno y acabado de fabricar, escalera de 
mármol y pisos de mosaico». L a llave en los 
¡ bajos. Para informes Muralla y Bernaza, A l -
i rna,cén de Sedería y Tejidos. 4502 4-24 
I S E A L Q U I L A N dos hermos í s imas liabita-
1 ciones, con piso de marmol una y otra de 
I mosaico, con balcón por Muralla y ventanas 
por el costado, á la brisa, propias para bu-
I fetes ó matrimonios sin niños. Aguacate o3 
{esquina á Muralla. 1,419 -i-Zi 
expléndido local, propio pura farmacia ó 
cualquier clase do establecimiento, con pisos 
de mosaicos, dos puertas, acabado de fabri-
car é instalaciones hig iénicas . Informan Be-
lascoaín 637. Precio $79.50 oro español. 
4382 4-22 
H A B I T A C I O N E S hay una hermosa sala 
con dos ventanas á la calle y otras má-s mó-
dicas interiores; todas altas, arauebladas J 
con asistencia. Media cuadra del Prado. Re-
fugio 4. 4881 4-23 
E N N E P T U N O 1S0 se alquilan dos habita-
ciones altas con agua é inodoro á matrimo-
nios sin niños ó á señoras y caballeros solos] j 
ise toman y dan referencias. +386 4-" 
S E A L Q U I L A un piso y una habitación 
y se venden un juego de nogal y se da con 
3 cortinas. Amargura 76 . 4 334 IQ-jj 
S E A L Q U I L A ó se vende la bonita y es-
pléndida casa con todos los adelantos mo-
dernos, propia para familia de gusto en » 
calle 17 en re L y M; marcada con las letras 
M. D.; expropiedad del Sr. Mario Díaz, BIÍ 
lintervenciáfn de comedor Informiarán SD 
Compostela 19 y Prado 87 altos, á todas io-
ras . 4283 
S E A L Q U I L A en el Vedado, la casa Call« 
Línea núm. 51. Informaran, Cuba 71. „ „. 
4280 8^L. 
S E A L Q U I L A N los altos situados en ^ 
punto más saludable de la ciudad caa;f j!.1 
la Cárcel n ú m . 21 entre Ancha del JNO™ 
y Paseo de Martí próx imo a l Malecón, par* 
m á s Informes en Ancha del Norte nuin 
4296 , 
E N L A V I B O R A calle O'Farril , Avenida <W| 
Estrada Palma se alquila una casa a c a l -
de fabricar de dos pisos, sala, ^O^^LLÍ 
habitaciones; cuarto de criados, dos 
dos inodoros y d e m á s comodidades. ¿"L 
man Zulueta 73 altos. 422!) 
C A L Z A D A del Cerro n ú m . 430 se alauilaa 
espléndidas habitaciones y de par t amen 
á hombrea solos 6matrimonio sin nin0 0,2) 
se_admiten animales. 4259 I—! 
S E A L Q U I L A N los 'magní f l cos altoS j " ^ * ; 
pendientes á familia distinguida ó Pard' ara 
fetes. E n los bajos hay habitaciones P*^ 
I o propio E n i p ed r ad o n fun. _7 3 • 
E N L U Z 3 1 - á 
Se alquilan dos habitaciones altas, a a 
bnes solos ó matrimonio sin niños. 
418Í S-19 
S E A L Q U I L A N espaciosas h a b i t a í g j g j 
con ó sin muebles y en ia misma se r ^ 
ten tableros Virtudes 80. 
LOMA D E L V. 
B (ó Baños ) re 
4 cuartos altos 
O caíle 15 esquina -
.w.-.Hn. de 2 P«*.. :icada,  
iados y pava cnauos . r^os. 
sala comedor, baño, cocina y <l^f.i„rtq lOlJ 
Llaves é informe-, F núm. 30 teiéfono» l9 
y_ 9142. _ 4U7 3 ._ _ - 'pró 
L A M P A R I L L A 94. esquina á ^e/̂ Z% coi 
ximos á desocuparse, altos muy í i e ^ 6 ba-
entrada independientes sala, ^^^"L^os s* 
bitacones y si se desea uno para c re-
ofrecen en alquiler á nersona de Due» 
ferencias. I n f i r m e s bá.jos de la misma 
macén de Víveres . gd.^ 
E N G A L I A N O S4 altos. So alquila V"jc6) 
partamento de dos habitaciones con 
á la callo propio para familia- ó PUI •gSfl 
H J S ^ A M I I Z A I ^ i r e S b i r é a ^ ^ 
ropa desea alquilar su cas" en el 5,ggarieg^ 
•josaraento amueblada. Informaran di 
Sedas lavables, Mercaderes uóm. * 
9 á 11 a. m. y da 1 á o p. m. i 5 4 3 Í | 
. C . . 6 M Q ^ 
S'E A L Q U I L A N los grandes 
do Industria número 176 esqu ÍEN:3 V01 
ines, d á n d o l e s entrada a n ^ ^ í a r á n . 
Dragones; en la misma juiui ." 
~ P HI L A D E L p H TA Prado" 1 Í j J ¿ ^ ? p £ | d8' 
elegantes con y sin muebles .V 
pósato. J i v s 
3S33 -^-TaldOJí» 
E N S A N T A M A R L ^ d c l ^ o ^ 
iía;lud 4S Iinorni^ 
: ; ^ b U c a n ü m -
,'orniarán. la hermor'sa y 
ro 35, l i aban 
_3810 
EN" 
habitaciones con muebles i -̂.1' áorai%> 
vista á la calle con todo ^ ' ^ ^ a a- iaff i 
y entrada á todas horas. ^ . m0 en ^ 
á personas de moralidad > l» JU1 % * | 
r,o-lá TO' 
í N R E I NA r, ü inT 4 o T e ^ ^ 
na.14. _ — " con ^ 
A L Q U I L A una habitación gr^1 s ̂ L ; 
bles en 10 pesos ^ ^ n ^Vmonio s ^ . ? ? ! á hombres solos ó matrimonio hombres soios o iua.>-» , -̂̂ 1 
K a y baño . Calzada esquina J - ^^ 
forme: Oficina Washington, •fj.oi'r 
DIARIO DE LA BCÉRlNlL—Edieión de la mañana.—Marzo 26 le 1HU7. 
L D I A 
Wav nauy malas acciones, por la cuenta, 
nJn aV:e bajar t r e i n t a , . . . . , u 
^ ^ . l a Juntos Je un golpe, ve el mas bobo, 
tr(' 1 c-er de cabeza desde un globo 
ffjclevado, con gualdrapa y cmcha, 
Díe Tic eEcapa ei gas ó se desmcha . _ 
qrCJnta puntos de un golpe! ¡Que expresivos 
¡T ¿ a ocasión los suspensivos...! . 
8l,I* i nervcrso liiundo, 
K t<Pien *UÍCVe 0Ír,e- VercmU:i,!0') 
(, nP^ocio, el dinero y la riqueza, 
6 n muchos quebraderos de cabeza. 
me nunca he tenido 
^ ' q* e) dinero Justo y bien medido, 
60 . emner muy mal y beber... agua, 
^comprendo eso afán inmoderado 
X i S á la Bolsa, en un mercado 
f i l e suben y bajan los valores ^ 
S o c o r r e r los corredores; 
'^ne de una corrida combinada 
g q u i c r vico feliz queda sin nada 
v tras el Í'-ÍÍ... te caso, 
• él corm a su vez, no se u.ore paso. 
g C & t o ! i » ¡ r f , i ' s " e 
hora segura ni nmmon o f,i. ' • 
Cuanto más la esperanza le sostiene 
S i , círculos brillantes 
v-e volar, persigúese, y se eg..onQc 




gjE saber si 
¡Dinero, '»•-—'. — 
entre fango y ceniza, ^ 
e] que hace %i ernmnaJ y d 
e! que la guerra y la d-scor 
dinero, ril metal... quien t 
Yo ¿o te diera muerte 
en -jugadas de Bolsa; yo m 
Cifrara y :n! ^ n u ñ a 
«B gastar "'1^>.--!<J J ^ 1 1 ^ os, 
cuantas llegaran e < 
6 mi bolsillo roto y estenuado. 
11 
En seguir no tengo empeño 
Dorque. según Calderón, ^ 
<'En la vida todo es sueno... 




Estando acampados en batalla fren-
te á frente para combatir los ejércitos 
de Cárlos IV , emperador (de Aiemiania, 
y Felipe, duque de Austria', consiguió j 
el primero -atraer con ofertas de sobor-
no á los principales caudillos del se-
gundo, que le persuadieron se retira-
se con aparentes argumentos, que le 
convencieron. Y yendo después á pedir 
lo capitulado, mandó el César dar la 
cantidad ofrecilda en plata falsa; que-
járonse, conociéndola, y respondió aquel 
príncipe: 
"En la misma moneda que me dis-
teis os pago, y sería injusto recibirla 
falsa y volverla buena." 
r e u i e n í e s n e c e s a r i o s 
Todos los ingredientes necesarias 
para un tratamiento feliz de la tisis 
se combinan en la Emulsión de An-
gier. Por lo tanto es particularmente 
adaptada á la cura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedads con-
súntieas. Hace fácil la respiración, 
alivia la irritación é inflamación de la 
garganta y los pulmones aumentando 
peso y fuerza. 
EL CINEMATÓGRAFO - BERMI. — La 
Ccrapañía Cinematográfica Itilana que 
desde ano^bs ocupa el teatro de Alb i -
BU of recerá hoy la segunda de su corta 
y escogida serie de exhibiciones. 
Habrá cuatro tandas. 
Piñurarán en éstas, entre las vistas 
m á s notables, las tituladas Pasión y 
Muerte de Jesh, Luís X I V ó E l Bey 
Sol, Los Milagros, La tumba de Napo-
león, Alma y Vida, Gloria y E n la Pla-
za de San Marcos. 
• Otra de las vistas más interesantes 
que han de exhibirse es la que repre-
senta el episodio del célebre tenor Ca-
russo frente á la Casa de los Monos en 
en el Central Park de New Yor. 
El ^ jueves y viernes, además de las 
exhibiciones nocturnas, habrá niatinées 
dedicadas á los niños. 
Hé aquí los precios. 
Palcos sin entradas, 80 cts. 
Luneta ó butaca con entrada, 25 id . 
Entrada general, 20 id. 
Entrada á tertulia, 10 id . 
•Precios por tanda, entiéndase. 
'A UNA VIAJERA.— 
En tu pecho un encanto suspira 
Para trocar el Averno en E d é n : 
tienes curvas y nervios de l i ra 
y eres numen al Arte y al Bien. 
E l poeta cautivo y enfermo 
du;e ¡Gracias! al verte pasar: 
tus sonrisas dan flores al yermo, 
y tus lágrimas perlas al mar. 
Salvador Díaz Mirón* 
CORREO CURIOSO.—Oficina do correos 
aica en el mundo es la que existe en 
^ estrecho de Magallanes, sobre las 
ys tas de Patagonia, en frente de la 
del Fuego, 
compone de una barrica que flo-
ña «obre el agua, amarrada á un pe-
seo por medio de muy fuerte cade-
^ de hierro, «obre la misma roca 
(*%ilm gran rótl^0 metálico que dice: 
^ c m a de Correos." 
odos ios barcos que pasan por 
Jí«el atrecho mandan una canoa pa-
^ ^ue recoja todas las cartas que se 
U'ueütran m la barrica y poner otras 
H^se hayan escrito á bordo. 
-ks muy sorprendente que no se ha-
™ utilizado este detalle por algún no-
EN PAYRET.—La Compañía de los 
señores Alonso y Artecona, que viene 
aotuando desde el sábado en el teatro 
de Payret, pondrá en escena esta no-
edie el sublime drama sacro-bíblico-redi-
gioso titulado Los Siete Dolores de 
María Santísima. , 
Consta de nueve actos. 
E l papel de Jesús, el más importan-
te de la obra, está á cargo del distin-
guido actor don Rafael Riera. 
Ko suprime la empresa un solo per-
sonaje. 
Pede asegurarse que nunca, como 
esta noche, se ha visto representada en 
la Habana tan herniosa y tan intere-
sante obra. 
Prpc . in* -noDularo;. 
(Traducción) 
('ajó una gota si mar, y almibarada 
quedó el agua en ondas más obscuras; 
cayó otra gota, y por las auras puras 
á los labios del hombro fué llevada 
Para él, aún de alma tosca y dura frente, 
fué beso celestial, gérmen fecumlo. 
néctar dulce á la vez y llama ardiente. 
Probado aquel licor, otro abomina; 
y BU suerte m?Jdice. porque el mundo 
nunca puede apagar su sed divina. 
Sobre mares y montes y Uauuras, 
en un ánfora de ónice labrada, 
llevaba Ganimodos la sagrada 
ambrosía á la célicas alturas. 
Teodoro Llórente. 
PARA MARÍA M'OLGOSA.—Para esta 
pobre artista enferma y con cuatro hi-
jos, hemos recibido las siguientes can-
tidades: 
Una señora caritativa cuatro pesos 
veintkualro centavos oro español y J . 
C. dos pesos plata. 
Damas las gracias á los donantes en 
nombre de la socorrida y en el núes- { 
tro. 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—^Parti-
dos y quinielas que se juga rán esta 
noche, á las ocho, en el F ron tón Jai 
Alai . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
juga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo sera a m en iza do por 
la banda de la Beneficencia. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cuatro 
tandas las de esta noche llenas todas 
de grandes atractivos. 
Estrenos de vistas, y entre. éstas 
una titulada La Gitana, de gran apara-
to y duración. 
Las otras vistas se t i tulan B.apto de 
'novia en oicicleta y Los conejos del 
doctor. 
Ambas muy cómicas. 
Finalizaiián las tandas con los ae-
tos musieaies de la Murga (Taditana y 
grandes números de atracción por los 
notables artistas Bunht y Rudd. 
Noche completa. 
DE PASIÓN/— 
Esta es la Semana Santa, 
el rigor de la cuaresma... 
Fúmate ¡ oh Fabio, el cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
EL CAMPEÓN DE LA PEREZA.—L'Inde-
pendance Belge ha desicubierto el cam-
peón de la pereza. 
Este es un irlandés llamado Thomp-
son, que se aoostó en 1877 y no se ña 
levantado hasta hace veinte días. 
Thompson vive con su madre en Cla-
re, pequeña población irlandesa. 
Hace treinta años, cansado de los es-
fuerzos que había hecho desde el día 
de su nacimiento y asustado por la pe-
nosa labor que le aguardaba hasta el 
momento de abandonar esta penosa v i -
da, se acostó decidido á descansar y á 
no levantarse más. 
De este modo, en la cania, ha pasado 
su juventud y su virtualidad indolen-
tes. 
Hace unos días su nuadre cayó enfer-
ma y fué conducida al Hospital. 
Esto decidió á Thompson á levantar-
se para dirigirse á un asilo donde pasar 
los días que durara la enfermedad de 
su madre. 
Cuando ésta sanó, su hijo volvió di-
ligentemente á su oasa, metiéndose de 
nuevo en la cama. 
Los médicas han examinado este ca-
so curioso, declanando que no se trata 
de un caso patológico, sino que Thomp-
son se halla en un perfecto estado de 
salud, y que lo único que tiene es una 
extremada holgazanería. 
Se le han aplicado emplastos i r r i -
tantes y fuertes corrientes elóctricas 
para lograr excitarle, pero todo ha si-
do en vano. Thompson do único que ha-
ee es decir penosamente (pie le dejen 
descansar. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón tiene la costumbre, condena-
da por todos los higienistas, dé leer 
mientras come. 
—No sé cómo puedes hacer eso--le 
dicen. 
—P^es es muy sencillo; leo con un 
ojo y como con el otro. 
ducado nríniero notfitM la ion, es el mo-
mento de toim.ar el l 'ec íoral (tfe Auaoahuita. 
SI íundáis ñ, tiempo .será, cosa de dla.s. Si per-
déis tiompo en tonm.r el remedio podrá cos-
t-aroa un-a larga y seria enfermedad. 
E l más agradable de los confites pectora-
les os ciertamente .¡a PAí'.TA de N A K E DE-
L A N G R E N I E R , tan eficaz contra la Tos, 
el Catarro,-la Bronquitis, etc. 
1 O, Rué aoyíle 
M s F e M i 
NEUROSINE P R U N I E R Kl M e j o r - r e -
c o n s t i t u y « n t c . Le.yccnflar de las imitaciones 
^iS'1ílflcaCj0!;cs y ex ig i r la verdadera N E U -
ROSINE P R U N I E R 
H I L A R I A ROJO.S Peiriiadora maKlri'leña; 
peinados de últj i . ia moda para bailes y reu-
micnes á pret'Os muy económicos . Especiali-
dad en peinados para novias. Servicios á do-
micil io y en su casa Calle Someruelos 37 y 39 
_4521 4-26_ 
A LAS D A Í I A S —Se confeccionan y re-
forman sombreros para s e ñ o r a y n iña . Se 
rizan plumas y arreglan. Obrapia 47 casa 
egqui.na á Habana. 4349 4-22 
J U A N GUISADO se ofrece para el barniza-
do de toda clage de muebles y con especia-
Hdadj^n el barniz de m u ñ e c a . Precios muy 
econMkicos. recibe avisos en Monserrate nú-
mero a l B a r b e r í a . 43S3 4-22 
P A .1 ÍA L A S S E Ñ O R A S 
Se componen y la-v-an vestidos de t u l ; to -
da clase de blondas y encajes, mant i l las blan 
cas-y negras, bestores y cortinajes, precios 
•módicos. Habana 86 y Amistad l e t ra A a l 
lado del 34. 4147 26-21Mz 
Oficina Meruacioiial k H o & e s 
y EsteñcirafjS ? M m 
I n g l é s , e spaño l , f r ancés , a l e m á n é i t a l i a -
no. — Traductores competentes y e s t e n ó -
grafos expertos i r á n aonde usted lo desee 
A recibir sus órctenes uara traducciones ó 
tomar nota-s e s t enográ f i ca s en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para t raducir , 
ya para t ranscr ibir las . Aceptamos ó r d e n e s 
para copias á la m a q u i n i l l a Orsini . Cuba 66, 
esquina O'Reilly, Te lé fono IOS. 
2168 26-21MZ 
M I 3 1 B K E S 
Compone cua,lquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otro-s objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si as í se 
desea de j ándo los como nuevos. Recibe a v i -
sos en Acosta 39 Anton io i l e re te r . 
4184 _ 1 3 - m i z 
P a r í s 
T í N T O & E l i í A 
E n esta antigua casa se sigue reforman-
do la ropa de s e ñ o r a y de caballeros á pre-
cios económicos d e j á n d o l a como nueva; se 
l impia un flus en ?1.50 y ss. t i f ie por 12.50; 
se pasa á domicilio á rece j j r los trabajos 
Teniente Rey 58 f rente í ' S a r r á . Teléfo-
no 63Ü 3489 9-17 
J 
LOS S O M B ü S E O S que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2.50, no los 
ha l la rán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4014 10-16 
Gran faUríca U tuclios artssonados ea yeso 
"SISTEMA GOSZáLEZ" 
T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a o j a (iif. 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 2 . 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el pret'erdo para la ins ta lac ión 
en este país por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan-
chas, ¡o demuestra el informe de, la Sociedad 
F.coBómic'.í de AinieoM del P a í s , en el expe-
diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo establecdo ante la Secretar ía de 
Agricultura «de esta Repúbl ica . 
Entre otras muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse las del comedor y restuarant del Gran 
í l o t e ! Habana, Café L a Isla, casas del señor 
Albuerne, Prado 79. Doctor Gustavo G-iquel 
en Be lascoa ín y Pocito; Sr. Pedro Fumargal l 
en Reina 153; Esoritorio de Is Sros. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de billar del 
Sr. E . Coaill en calle 13 esquina á E , Con-
cordia, 19; Galiano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta fábrica de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de congrí ó vigas Cerutti. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial para ornamentac ión de fachadas y se 
hace por encargo, así como toda oíase de 
trabajos en granito y mosaico del país. 
Pasad por Zanja, 66 y se convencerán. 
3699 A? - 8 M z _ 
P A S C U A L A AGU1LAR 
F E I N A l > O K A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio j tiene todos los 
últimos modelos de Madrid y París y tam-
bién lo hace á capricho. Especialidad en te-
ñir el pelo de negro y rubio y se garantiza 
un año el teñido; precios más baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 ai;:os, 
O. i o i e I:;-IG 
E . Morena, .Decano Blestriclsr.a, construc-
tor é inetalador ds para-rayos ¿isteuca mo-
derno 4 ediücios . polvorines, torres, panteo-
nec y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los misrac», 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . I n s t a l a c i ó n de tim-
bres e l éc tr í coa Cuadros indicadoríis, vu&os 
acúst icos , ihioR-i t e l e fón icas por toda la .\aia. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan toaos los tra-
pajos .—Callejó . i de Espada núm. 12. 
2773 26-7Í1 
UNA C R I A N D E U A peninsular con su n i -
ño que se pxiede ver, recién parida, con bue-
na y abunadnte leche desea coloacrí^e á le-
che entera. Tiene quien l a garaaitice. I n f o r -
inan_Apodaoa 17„ altas. 452« 4-26 
UN Español natural de Murcia, muy 
practico en fabricar abono, se ofrece á cual-
quier hombre que quiera esplotar este negocio 
6 fabricar una clase, la mejor que se recono-
ce cu el mundo, dándole garantizado sin uocc-
fíi ¡ad de montar ninguna fábrica; dámtole 
' ^ . m a c i a el 100 por 100; sirve para tabaco 
caña, naranjos, papas, tomates, coles flores y 
toda clase do plantas; también es muy prác-
tico y muy iiitelig^me en agricultura ofrecién-
dose á cualquier hacendado á hucorio scmilie-
ros de naraiija.s de 1000 á 100.000 y á log dos 
años loa da. injertos sin perderse no siquiera 
uno, y si alguno quiere sembrarles en su tin-
ca se ofrece hacer la siembra correspondiente 
que á los cuatro años recojen grandes cose-
chas; por sor muy práctico cu agricultura y 
muy inteligente en injertar toda clase do ár-
boles frutales. Para verlo, Kiosco, frente al 
teatro Payi-ot. 4529 4-26 
PAEA un asunto que lo interesa se dê oa 
saber ei paradero de Don Nicolás Clark, cuyo 
individuo hace dos años trabajaba en un i h - . 
genio de la provincia de Matanzas. Pueden 
informar á esta su casa Jesús del Monte 83 
á José Clark: se suplica la inserción de estas 
líneas eu la prensa del interior. „ 
4514 4-26 
•U^ÍA J O V E N pennsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser á la mano y en máquina y es cumplidora 
en .su obligación. Tiene quien la recomiende 
J-^vM-man Vivivs 174 4565 
SE SOLICITA una bue.na cocinera que ten-
ga informes; s i no los tiene que uo se pre-
s e n ^ Industria so altos. mm Mf» 
UNA ,SRTA. peminsuilar desea una casa 
para dama de c o m p a ñ í a ; no tiene inconve-
niente en ir si) camipo ó cualquier otro pun-
to, de viaje. Sabe coser. I n f o r m a r á n , en TQ-
nJente_Rey_38,jitltos. 6-26 
SE SOLICITA una criada que entienda 
algo de cocina' para el Vedado. Calle 19 en-
t re C y D. Sueldo de doce á catorce pesos 
I p ia t i i . Para m á s informes en O'Rei l ly 66. 
4559^ •_ ^ r i L 
SRA. de mediana edad desea colocarse de 
' una ¿ r a . de formal idad cons in t i éndo le su ni-
j jos ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r i t a ó de 
¡ con el la; tiene los mejores informes Tenien-
A uro ra. D r a g ó n es núm. L 4556 4-26 
DESEA encontrar colocación de cr iandera 
una .señora formalidad c o n s i n t i é n d o l e su n i -
ñ o ; los primeros meses, ó de cocinera no te-
niendo que ir á la plaz?, por tener su n iño 
o o ncl.la: tiene los mejores informes. Tenien-
te Rey SI 4555 4-26 
SE OFRECE un joven e s p a ñ o l para e l ser-
viiciio de criado de manes, habiendo servido 
en las mejores ca«a.s de esta ciudad lo mis-
mo en el servicio de caballeros solos, ó para 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; s i no r e ú n e eso ei 
diición que no se presante y en Ja mis 
una criada de manos; airabais península", 
que tengan buenas referencias. Calle Qui 
n ú m . 23. esquina ,01. Vedado:' 4553 ' 8 
SE SOLICITAN dos criadas peninsulares 
Animas 180. 
4588 4-26 
C1ÍJANDERA. — Una s e ñ o r a peninsular 
con buena y abundante leche, de cuatro me-
ses parida, se ofrece para cr iar en su casa 
á media leche 6 leche entera. Tiene quien 
respondí 




Diri jan. : 
45.S4 
In fo rman Cris t ina nume-
!545 i l2_6_ 
los imipre.sores en la fo to-
Saínz, Reina 67. 
• 4-26 
D A sin n iños desea un n i -
•ur que sea de meses; no 
que sea de un mes ó dos 
Pocito n ú m . 22 Habana. 
10-26 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cniandera con buena y abundante leche 
reconocida por Is médicos , con cua.renta d ías 
de parida, con su niño que se puede ver; 
no tiene inconvenentc en i r al campo. I n f o r -
m a r á n Crist ina n ú m . 10 haibitación n ú m . 16. 
4589 4-26 
VNA BUENA crandera desea colocarse á 
leche entera lo mismo en l a Habana que pa-
ra el campo: Y una criada de mano 6 mane-
jadora; tienen quien responda por ellas Calle 
Agujar 140. 4586 fclM, 
DESEA COLOCARSE una cr iada de mano 
peninsular para e l Vedado; si se presenta, 
Tiiene quien responda por el la informan, en 
Plaza del Vapor piso pr inc ipa l nürn. 11 por 
Reina. 4591 4 - 2 6 
SE SOLICITA una bue.na manejadora que 
sepa coser se profiere que hable ing l é s ó f ran 
cés ; lo mismo de color que blanca, en el 
Vedado, L í n e a y H frente al Club Habana, 
V i l t o Esperanza'. 4594 4- í6 
L A PERSONA que desee una cocina recien 
construida con utensil ios propios del arte de 
cocinar, puede pasar, por Dragones n ú m . 1 
Fonda L a Aurora, donda d a r á n razón. . 
_J592 1L2_6_ 
COCINERA en general, peninsular, desea 
colocarse en estableolmiento ó casa pa r t i cu -
taur; tiene quien l a garantice. Informes pla-
za deil Po lvo r ín , retonda, cuar to núm. 11 á 
tod a a (h piras. 4597 i j j ^ . 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó cr iada de mano 6 para 
acomipa.ñar á una s e ñ o r a . Sabe cumpli r con 
su obiliiigación y tiene quien la recomiende, 
- in fo rman Suspiro 16. 4595 4-jJO 
A G E N C I A de criados, criadas, dependien-
tes y trabajadores para l a isla de Cuba y 
el Ex t ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los paí'Ses La V izca ína de A. Gj.menez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Herrera . Teléfono núm. 3224 
4513 . 26-26MZ 
SE D E S E A alqui lar una casa para inqu i l i -
náito pdr grande que sea. R a z ó n Santa Clara 
esquina á Oficios, café; î̂ L6 4-26 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano para una co r t a fami l ia : sa-
be cumpl i r con su deber y t iene quien la 
garantice. Informan Angeles 59 bodega. 
4407 ^ 4-26 
U N A SRA. castellana se desea colocar de 
cocinera en casa par t icu la r ó establecimien-
to prefirendo estaibilecimiento; aspira á un 
sueldo regular. In fo rma i r án Amis tad 136, 
CÚairto 63. 4 408 4-26 A* • 
SE o O L I C I T A una criada de color que ten-
ga buen c a r á c t e r , le gutsen los n iños y sepa 
ailgo de costura; que t ra iga referenuias á 
Reina 13 9. 44 09 4-2:6 
SE SOLICITA un criado de mano peninsu-
lar que e s t é acostumbrado á se rv i r bien y 
sea aseado; sueldo tres centenes y ropa l i m -
pa; es indispensable una bue.na recomenda-
ción Cerro 504. 4517 4-26 
U N A SRA. de morailidad desea colocarse 
en caisa par t icular para lavar y planchar 
sabe con per fecc ión el oficio y tiene quien 
garantice su conducta. I n f o r m a n M u r a l l a 





ten cocinero ó una buena coci-
í f i T i é n d o l a de c o l o r . Sueldo, 4 
da para 'la plaza ni se permi-
cumida. 
la del Monte 507. 
4-2G. 
SE SOLICITA una buena cnada de ma-
no que sepa sus deberes y que tenga buenas 
ánfo rmes . San J o s é 48 piso principad . 
__4455 _^ _ 4 : - - l _ 
SE SOLICITAN una cocinera y t ambién 
ú n a criada de mano que duerma en la, colo-
cación. Se da buen sueldo. Pregunten en 
San_ L á z a r o esquina áJVI._ 44-5.9 4--_á _ 
SE SOLICITA dos peninsulare í} una. para 
criada de mano y l a o t ra para manejadora 
San_Miguel_ 149 4462 '•'• ' 4-23 
UNA SRA. poninsulav de mediana edad 
desea colocarse de cocinera; sa'be cumpl i r 
con su ob l igac ión : es formail y tiene per-
sonas que la garant icen: informan. Tene-
rife til. 4460 4-23 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse en buenas casas; una de criada de ma-
nos y o t ra m a n é j a d o r a ; quieren buen suel-
do. Son c a r i ñ o s a s con los n iños . D i r ig i r se 
HabanaJ . 3 G. 4452 4-23 
SE DESEA colocar un joven del p a í s de 
maquinis ta con buenos documentos y refe-
rencias I n f o r m a r á n en la Agencia La V i z -
c a í n a San Pedro 32. Kiosco Frente á los 
I muelles de Herrera . 4446 4-23 
SE 'SOLICITA una criada que tenga buenas 
recomendaciones y que sepa coser á mano. 
Concepción ít. T u l i p á n . 4448 .4-23. _ 
SE SOLICITA una colocación para cama-
rera de Ho te l ó c a s a de huéspedes tiene, r e -
1 comendaciones de las mejores casas de l a 
Haibana; sabe el f r a n c é s . I n f o r a m n en' l a 
admin i s t r ac ión del Morcado de Colón. 
4615 , 4-21 
SE SOLICITA un cocinero que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Talla.piedra esquina á A g u i l a , 
altos de la F á b r i c a de Sogas. I* 
460S '4-23 
Keibio para semana Santa tm colosal y va-
riado surtido de Pescados y Mariscos, que 
so detallan á los precios siguientes: 
Salmón de Candas al Ñatural, lata de 1 
libra $0.45. 
Bonito y Atún en escabeche, aceite y to-
mate, lata de 1 libra, 3o cts.; Merluza y Besu-
go en aceite. 
Calamares al natural, lata de 3 libras $1.60 
Mejillones guisados, ;!.") centavos; Aviñeiras 
y Andoriñas en escabeche y tomate, 40 cts.; 
Anguilas de la Arena, % caja 25 cts.; Cala-
mares extra, % caja, 20 cts.-; Sardinas esca-
bechadas, lata de 1 kilo, 4ó cts. 
Sardinas escabechadas, lata de V. kilo 25 
cts.; también hay Longaniza, Chorizos y Lol 
mo adobado, procedente de la Alde de Lué 
Asturias. 
No tienen rival y por eso cada día adquie-
rén mayor consumo los legítimos vinos que 
se expenden en, esta casa procedente de la 
Eioja y se detallan por garrafones á $4.50 
y botella á 25 centavos; precio sin envase. 
OBRAPIA 90, entre Bernaza y Villegas. 
C. 647 2t-23-2d-24 
UNA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casas ó establecimientos que no 
tengan plaza. Sueldo m í n i m o ?15 en moneda 
oficial 6 su equivalente en oro españo l . I n -
formes y referencias Teniente Rey 39 E n -
tresuelo dé S á 12 y de 2 á 6. 
^ 4436 _jfl23_ 
BARBEROS se solicita un oficial que se-
pa su obl igación. I n f an t a 64 B a r b e r í a . 
_44_42 *lr_?__ 
SE DESEA tomar en hipoteca sobre una 
casa que e s t á una cuadra de distancia del 
Parque do Colón, Monte 63, M u e b l e r í a de 11 
á 12 sin corredor, 4438 . 4-23 
SE SOLICITA una criada para ayudar 
á todo, un mat r imonio sin n iños , en O'Rei-
l l y 90, p r imer piso. Que no sea de colór . 
4435 9-23 
SE SOLICITA en San Migue l 112 bajos 
una criada para atender un niño y limpieza 
d e 3 h a b i t a c i o n e s: 44 3 7 4-23 
SE SUPLICA á l a persona que haya en-
contrado en el t ramo de l a calle de Man-
rique comprendkio entre las de Condesa 
y Concepc ión de la Val la , una car tera con 
documentos pertenecientes á Don Juan A n -
gola y Larra.be, que la devuelva en M a n -
rique 197, donde se le g ra t i f i ca rá . 
_ j 4 3 i .4:23__. 
UiNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Sabe coser á ma-
î o y á m á q u i n a . Tiene personas q u e r í a re-
comienden. Calzada del Monte n ú m . 12; no 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
4441 4-2S 
COSTURERAS 
Que sepan cortar, se solicitan en Amargu-
ra 24. 4456 8 t.-8 m-23. 
SS SOLICITA 
un criado de manos, blanco. Tejadillo 
18 (altoss.) 4506 4-24 
PRADO 60 Se sol ic i ta para corta fami l ia 
una camarera dé mediana edad y un cama-téstp que sepan cumpl i r con su ob l igac ión y 
tengan recomendaciones de las casas donde 
han trabajado. Sueld otres eenfenes cada uno 
4482 , 4-24 ^ 
SE N E C E S I T A un criado de manos para 
los quehaceres de una casa á hombre solo 
Concordia 25 y medio 4501 4-24 
" M O R A S Y SEÑORITAS" 
En las Oficinas de L A N A C I O N A L , Merca-
' deres 11 pueden ofrecer una o c u p a c i ó n d ig-
na, .independiente y product iva para s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s inteligentes y activas. Vean a l 
Di rec to r General (Oficina n ú m . S) entre 9 y 
11 de la m a ñ a n a 6 1 á 5 de l a tarde. 
4477 6-24 
U N A peninsular desea n W s a r s e de cr ia-
da de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a con 
los n iños y sabe cump ir c;:n su ob l igac ió : . 
l . - n - qiiien la reconv.vi'fe. .tnrOíUiau ^ i ie-
gas 105 4532 4-26 
cjp jUa^|uier señora ó señori ta que pa-
t v l T ' dolor de f i j a d a " ó cualquier 
al torno en las funciones peculiares 
lia 86X0 de^en t.omar el tónico uterino 
jalado " G r a n t ü l a ' ' , que puede com-
a-rse en cualquier farmacia ó dro-
Q ^ria; La casa fabricante (Dr. 
ííew v L8l)oratories? 55 Wor t Street, 
• A \ York) envía, gratis el útilísimo 
numero 12 que trata de esas en-
^ e d a d e s . 
. _Ija misma casa manda gratis un 
Aasco muestra de Grantillas. Pídase. 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a y v u e l t a . 
Los a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
• H o t e l T e l é g r a f o todos los d í a s . 
H o r a s . I d a : 8^, 101 a, m . — 4 ^ , 
6 é y 8* p. m . 
Regreso: 9.30 a, m . , 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p . m . 
Los bole t ines e s t á n de v e n t a 
en el H o t e l C a m p o a m o r en Co-
j í m a r , 
N O T A ; A u t o m ó v i l e s para fa-
m i l i a s á precios convenc iona les . 
o 651 24 M 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaaz 10. Te l é fno 3034 J o a q u í n G a r c í a 
3804 13-13 
E l t a l l e r d e t a p i c e r í a e u a d o r n o 
de 
H S R M t I M I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Beraaza 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 ÍS-SQS 
ái 
A T E N C I O N ¡je. coimpran todos los muebles 
de un café jun tos ó sapa.rados, as í como 
cantina, mostrador, sUla.s. mesas y d e m á s ac 
cescrios Dan raz&n Carlos 111, 267 J. S. 
4410 4-26 
Automotoil, comp-ro 3 904 uno de dos á cua-
t ro asientos. A g u i l a 78 el portero. 
4551 s-26_ 
SE COMPRAN créd i tos hipotecarios venc i -
dos Datando Integros e I c a p i t a l é intereses; 
a s í como r é d i t o s de censos vencidos y cual-
quiera o t r a clase de c réd i tos , derechos y ac-
ciones. Á g u i a r 38. I n f o r m a Lido. Alvarado 
4611 8-23 
DESEA trabajar á part iculares un carpin-
tero que a r reg la carruajes y d e m á s car-
p i n t e r í a . I n fo rman calle de la M u r a l l a en 
L a L i r a áe_ Oro ca^fé^ 4534 4-26 
D E S E A N COLOCARSE dos peninsulares 
de criadas de mano; saben cumpl i r con su 
deber y t ienen refeirencias; una sabe coser 
algo 4 mano y m á q u i n a . Vives 138. 
_4535 4.-_2_6_ 
U N A SRA. e s p a ñ o l a de mediana edad de-
sea encontrar una casa par t i cu la r 6 de comer 
ció para coclmar; cocina muy bien tanto á 
la cubana, francesa y e s p a ñ o l a ; no duerem 
en el acomodo y tiene muy buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en San L á d a r o 284. 
4539 4-26 
H O M K O P A T A 
Especialista en las enfermedades d^ l es-
t ó m a g o é intest inos; asegura l a c u r a c i ó n 
de estas dolencias par t i cu la rmente de las 
diarreas y el e s t r e ñ i m i e n t o por an t iguos y 
rebeldes que sean. 
Todo enfermo de cualquier m a l c r ó n i c o a ú n 
cuando haya sido abandonado por incurable 
c o n s e g u i r á seguro a l iv io y probable cura-
ción con este sistema. 
Trata.miento especial de l a Impotencia y 
debilidad sexual . 
No v i s i t a : Consulta de 9 á 11, en Obrapia 
57. Cada consulta, un peso. 
D á consultas por correo y e n v í a 
13V los inodicainentos: p í d a n s e detalles 
3458 28-7Mz 
U N MUCHACHO de 16 á IS a ñ o s se nece-
sita, para criado de mano; ropa l impia y 
buen sueldo Mercedes 63 . 4.430 1-23 
SE SOLICITA una cocinera y una criada 
de manos que sea buena; se le paga buen 
eneldo. Domici l io San L á z a r o 159 altos! Ha-
bana 4613 4-23 
SE SOLICITA en San L á z a r o 270 bajos 
una criada de ma.nos que sea fina y e s t é 
acostumbrada á servir; si no es a.sí que no 
se presente; se le da buen sueldo. 
4614 , 4-23 
SRTA. P E N I N S U L A R recien l legada y 
con buenas referencias para s e ñ o r i t a de com-
p a ñ í a ó ama de l laves. I n f o r m a r á n en Oti-
cios 74 el portero dará , r a z ó n . 4453. 15-23 
J O V E N peninsular desea colocarse de 
doncella; e s t á bien ins t ruida; es sola y t ie -
ne buenas referencias en la Manzana de 
Gómez, C a m i s e r í a , E l Sport d a r á n r a z ó n . 
SE SOLICITA una criada de color, ha de 
tener buen c a r á c t e r , agradar le los n iños y 
entender un poco de costura, ^ueldo de 12 
á 15 pesos. Que t r a iga referencias á LínÉ'a 
48 esquina á B a ñ o s . Vedado 
^j í428 _4-23 _ 
J O V E N e s p a ñ o l de?ea colocarse de depen-
diente de comercio p r á c t i c o en el ramo de 
confecciones y casimires. Amis tad 70 entre-
.suelós. t'ÍS7 4-23. 
U N A JOVEN . peninsular deea colocarse 
de criada de m a n ó ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tie-
ne quien la recomiende, i n f o r m a n San M i -
guel 62. En la misma se coloca un joven pa-
r a _ s e r v i r _ á J a _ m e s a _ 4424 _ _4-23 
SE SOLICITA un zapatero que á cambio 
de loca l para t rabajar ejerza la plaza (le 
portero, en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ral la . 4428 [ 4-23 
SE SOLICITA un afinador de pianos que 
sepa su obl igac ión . San Rafael 14. 
4418 , r|-?3 
COCINERA. Se solicita, para corta fami l i a 
en San L á z a r o 29. Sueldo ?12 plata. 
4G09 4-23 
DE FARMACIA so solicita un buen.prác-
tico y con referencias que lo acrediten, Ri-
ela 99 Farmacia San Julián. 
4610 4-22 
U N J O V E N 
el comercio C 
buena á Bur 
de A m é r i c a . 11 
lo recomiende 
15 Vedado.. 
U N A C R I A N D E R A de tres meses de parida 
con su niño que se puede ver y con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice I n f o r m a n 
F a c t o r í a 17 4509 4-24 
imericano d e s e á colocarse en 
para viajar con una fami l ia 
pa ó á los Estados Unidos 
[.bla el castellano y tiene quien 
Informa.n calle K esquina á 
4508 4-24 
SE SOLICITA un óptico ó un perito en el 
ramo, bien en la parte mecánica ó en la 
científica. Referencias necesarias. Baya el óp-
tico, San Rafael 20. 
4388 8-22 
SE .SOLICITA una cocinera peninsular que 
duerma en l a coHocación. Se da buen sueldo 
En San Ignacio 132 i n S o r m a r á n . 4-537 4.-26 
SE S O L I C I T A una cocinera peninsular 
para conta famil ia , que duerma en la colo-
caci'ó.n y ayude á los quehaceres de la casa 
y ponga l a mesa. Sueldo 3 centenes y ropa 
íim-pia.; Fairmacia E l Ange l , Concorilia y Ger-
vasio 1.5JL? i i - 6 
8 m . H a c e i i f * é I i ü t M l 
Un maquinista mecán ico con m á s de 20 
a ñ o s de p r á c t i c a en ingenios y talleres de 
esta Is la , se ofrece á ustedes, T a m b i é n se 
hace cargo de insitalar toda o íase de maqui-
nar ia daindo l a referencia que se pida. Con-
dega 26, de 2 á 6, 4547 4-26 
A B O G A D O Y P R O C X J l t A U O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y d» 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece a l Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión ; fac i l i to dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30. 
_4579 4-_26_.. 
E N L A EXPOSICION Riela 8 se sol ic i tan 
operarios de sastre que .sepan su obl igac ión 
COCINERA y una lavandera se necesitan 
para un matr imonio , que sepan bien su ob l i -
gac ión y tengan referencias, de lo cont ra -
rio que no se presenten, el lavado tiene que 
hacerse en la casa dos d í a s á l a semana. San 
J o s é 29_altos. i503__ 4-?;4__ 
P A R A CRIADO de manos, se so l ic i ta un 
hombre blanco, de alguna edad, casado y 
sin hijo?, con buenas refeirencias de honradez 
y formalidad, en A g u i l a 77 altos. I n f o r m a n 
de 10 á 12 a. m. y de 7 á 8 p. m . 
4505 4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa particu-
l a r ; sabe bien su oficio; es f o r m a l y tiene 
pe r son í 




Se compran dos eu Cuba 66. 
. . . . £ g 
S E COMPRA sin intervenc ión de corredo-
res, una casa en buen punto de esta ciudad, 
para corta familia. Dirigirse á Aguiar nú-
mero 86. (Sombrerería) de 12 á 1 
4182 8-19 
P E R D I D A . - - Habiéndose extraviado un 
resguardo de depósito del Banco Español por 
valor de doscientos doce pesos oro español 
á favor de Siverio Rodr íguez al que lo en-
tregue en San José 60 se le gratificará. 
4340 8-21 
e 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
púb l i co en general OReil ly 13, T e l é f o n o 
• 450, J . Alonso v Villaverde. 4072 2tí-J.7Al« 
UNA SRA. peninsular acostumbrada á ser-
vi r en Madr id desea colocarse de crida de 
mano; sabe zurcir y ceser á imano y á m á -
quina; todo con perfección. Desea ganar d é 
tres centenes en mdelante. R a z ó n Vi l l egas 
n ú m . ÍOj . 4576 ; . 4-36 
iSK L E S E A colocar una criandera de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che v - su n iño . In forman San L á z a r o 283. 
__4ó80 4-.26_ 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
sea coilocarse de criada de mamo. Sabe cum-
pl i r con .su ob l igac ión y tiene quien. la reco-
miende. I n f o r m a n Corrales 73, n ú m . 7. 
* 4682 **26_ 
SE SOLICITA una peninsular para cocine-
ra y cr iada de un matr imonio; ha de dormir 
en el acomodo y no ser recién l legada: huen 
sueldo. Gervasio 192 altos entre Reina y 
Estre l la . 4574 3-26 
C R I A N D E R A peninsular, una s e ñ o r a de 3 
meses de parida desea colocarse á leche en-
tera; no tiene inconveniente en ir a l campo; 
tiene su leche reconocida por el Labora to r io 
l a que tiene buena y abundante. Se puede ver 
su n iña La recomienda el Dr . Tremols y da 
certificado; para m á s informes d i r ig i r se á 
M a r i n a n ú m . 16 C. T r e n de coches. 
__4465_ ; j __4:24 
SE OFRECE peri to m e c á n i c o electricista 
Tí tu lo e s p a ñ o l . Escr ib i r Acosta 39 iniciales 
F . M . R. 4469 4*44_ 
SE SOLICITA una, criada que tenga in-
formes y que sepa cumpli r con su ob l igac ión 
tiene que entender de costura • y se le da 
buen sueldo Indus t r i a S0_altos. 44«3_ 4-24 
K N CRESPO 25 se solicitan buenas oficia-
las de modista con buen j o r n a l , si no saben 
que no se presenten. _4466 6-24 
C R I A D A — Se solici ta una, joven y blanca; 
para los quehaceres de una famiHa. Sueldo 
| Í 2 plata. Morro 1 X altos. _448o 4-24 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de mediana edad 
blanca ó de color para los quehaceres de la 
casa, y cocinar para corta famiHa. Informa-
r á n Habana 114 altos. 4 490 4-24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de ma.nos ó manejadora. E s cari-
ñosa, con los niño?; saibe cuser á mano y 
á máxf.una. sabe cumplir con su obl igación 
v tiene quien la garanticp Informarán en 
j e s ú s María 27,Jjod-ega. . 4570 4-26 
S E S O L I C I T A una buena cocinera bien 
blanca ó de color; es corta familia. Suaidu 
dos centenes: no tiene cine hacer compra y 
.se desean referencias. Aguacate 21, altos. 
4571 i : 2 6 _ 
S E N E C E S I T A un socio que aporte $150.00 
de capital para un negocio que produce de 
$7 á 510 diartos. Dirigirse á Neptuno 7, a l -
tos. _ • í 5 6 9 _ 4-26 
C R I A D A de manos, se desea colocar joven 
p.frnináuil.a.j de criadas de manos; salte cum-
plir con su deber y tiene quien responda 
por ella. Informan cu Cristo uúm. 26 
íZ&Z 4-26 
SE SOLICITA una cocinera con buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Barcelona núm- 8 
44S9 ¿ 4-24 
SE SOLICITA 
referencias y qm 
i r a Icampo. Malo 
una buena lavandera con 
i sepa algo de cocina para. 
_ ia 25. 4488 4-24 
U N A J O V É N blanca del p a í s desea colo-
carse para l impieza de cuartos ó manejar un 
niño; es c a r i ñ o s a y no hace mandados á la 
calle. Se prefiere para el Vedado. Informan 
Salud y C[ñ5^ie_z,_bodega_. 4479 4-24 
SE S O L I C I T A una criada formal para la 
limpieza, y ayudar al cuidado de unos niños 
buen trato y buen sueldo. Someruelos 11 . 
_4478 . 4-24_ 
V I C E N T E R I V E R A F R A Q A desea saber 
el paradero de su hermano Silvestre Rivera 
Fraga , que se encontraba en esta capital 
el año 1897-. Dirigirse para darle noticias 
de él á San José y Consulado, bodega, 
__44 80 8 - 2 4 
-SE D E S E A C O L O C A R un criado de ma-
no peninsular con bastante tiempo en el 
país y muy práctico en su obligación y con 
buenos informes. Obispo 82 informarán 
_44 49 -l-23_ 
SE S O L I C I T A una fcmena cocinera que 
i duerma en la colpc,aciyu y traiga buenus refe-
rencias Sueldo 3 centenes Calle Oficios 88. 
SE DESEA COLOCAR de criandera una 
s e ñ o r a casada peninsular de 22 a ñ o s á me-
dia lecho ó á leche entera. Tiene buena y 
abundante leche para mejor d e s e n g a ñ o se 
puede ver su n i ñ a ; domici l io Agui l a 169 cuar 
to n ú m . 5 _ .4344 • 4-2:: 
U N COCINERO de color se solicita en los 
Quemados de Marianao General Lee n ú m . 25 
Sueldo tres centenes y un luis, 
4845 _.Al22_-_ 
SE SOLICITA un buen cocinero a s i á t i c o , 
con b u e n a í referencias. Consulado 112: 
4373 4̂ -22 _ 
' D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criada, de mano: prefiero para el Vedado 
Tiene quien la recomineuc. I n f o r m a r á n Ber-
naza n ú m . 47, Bodega 4348 4-22 
SE S O L I C I T A N una cocinera y un criado 
de mano de 15 á 18 a ñ o s que sean peninsu-
lares, sepan cumpl i r con su obl igac ión y 
t r a igan referencias Aguacate 124, altos. 
_ 4 6 Ú 3 _ • 4-22 
U N COCINERO de color desea colocarse 
en casa de poca fa¡mi.lia; tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m . 38, se-
gundo cu a r to . 4 602 4-22 
U N A SRA, peninsular sol ici ta una fami-
l ia que marche á la peninsula para servir-
les de criada de mano ó manejadora durante 
la t r a v e s í a ; no se marea. D a r á n r a z ó n en 
J e s ú s M a r í a 96: en la misma se ofrece o t ra 
s e ñ o r a para l l evar un niño á E s p a ñ a ; ambas 
pueden presentar los mejores informes. 
4601 , 4-22 _ 
U Ñ A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende In fo rman Ani -
mas 58. 4606 4-22 
U N A JOVP1N aisturiana desea colocarse 
de manejadora ó cr iada de manos Es cari-
ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con - su 
ob l igac ión . Tiene quien l a recraiende. . l n -
forman Bara t i l l o 9, altos. 1.400 4-22 
UÑA PENTNSUlLVR desea oo lóca r se de 
criada de ma.nos 6 manejadora en casa.de 
cor ta familia . Sabe cumpli r con su obl iga-
ción 'V tiene recomendaciones de las casas 
dondté ha servido: I n fo rman Inquisidor, 29. 
4366 4-22 
—DESEX C O I / Í K T R S l T u n hombre J o y é i T p i ^ 
n insular de portero ó sereno par t icular 6 
criado de mano bien sea en casa de comer-
cio: t a m b i é n sabe servir A famil ias p a r t í c u l a 
res; es de toda confianza. I n f o r m a r á n calle 
Cu b a 119. 4 47 9_ j 4.-2 2 _ 
U N A P A R D I T A desea colocarse de c r i an-
dera á media leche, que la tiene buena y 
abundante. No tiene pretensione y si se q u l ^ 
re pueden t r a t a r l a para quedarse con su -la-
ño en la casá donde vaya á colocarse:- Ti«ao 
quien Ja gara.ntico. I n fo rman- Principe 11 
cuarto_ n ú m e r o 42. 4398 _ 4-^3 
U N A JOVEN peninsular deséa coloca 'rsé ¿ * 
criada de . mano ó . manejadora en una cjáisa 
decente.. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión v 
tiene - quien- l a recomiende In fo rman Zani-
ja 72. _ 4397_. v i - : - ' 
U N C A R P Í Ñ T E R O desea colocac ión va al 
campo s;, se ofrece. Calle 12 n ú m e r o -23. Ve-
dado_.__ 43|«, (-2:; 
SE D E S E A N colocar una j o v e n ^ e n h s u l a r 
de criada de. manos ó limpieza de habita-
cines; no sirve á l a mesa; tiene quien la ga-
rantice y Sabe d e s e m p e ñ a r su trabajo'; sa-
be coser á m á q u i n a y á . m a n o . Blanco n ú -
mero 11 4395 _ 4-2^ 
l ' N A B U E N A cocinera de color deséa calo"" 
Lurse en casa part icular , 'nene quien la. ga-
rantice. I n f o r i m n Animas 123 de s innñ-tn.x 
á wna y media tarde. r3ü-i 
U N A J O V E N peninsular déttéft-.cjW&iaj'M 
r!c manejadora.''Es cariñosa con ios mñoá y 
tiene quien la recomiende. Informan- V<V./-
do calle l ó n ú m . 4S. 4393 4-2Í 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la raañana.—jTarzo 2n [e ÍSP7. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l r é q u i e m d e M o s a r t . 
H a i l l á n d o - s r M&zsnH s u n c i e r t o Tre.^ i( ['fspnes dlJC, oruscamente a 
cfj. i e 11 i . j esforza b a' per d i -
si p a r .'os t r i s t e s p'eEiisamieTitos que lo 
afligíain: "-No hay duda, éé p a r a íní" 
papa qüíen eoiiiipou^o ^ste Réquiem; 
se tocará •por la ¡'.rimiera vez en mi en-
t i e r r o •". X-ula p;idc hacerlo d e s i s t i r 
de es'ta idea. 
A añedida que trabajaba sus fiieí-
zas decaían i'áiitidaniente y su partitu-
i'a niaa'chaba con '."tititud. Tran.s;-n-
¡•'i'ida'S las Quaíré sema'nas qúe había 
fijado para la iterni.maeiáti de su obra. 
> Uetrar á su habitación al 
^onocitlo. 
- •Jo inincsible. diio éste. 
itro se 
lo más 
día en p r o f i M i d a n.'jcljtacion, oyó- c; | su 
ruido de una ea-rro/.a que se detenía á 
«fu p u e r t a . Le anuncian á un descono-
cido. Mo/.at t ve penetrar en su mo-
desta h a b i t a c i ó n á un caballero de 
c i e r t a edad, elegían temen te vestido, 
de noble é imponente ademán.-, 
—Efltoy ¡recomendado, le dice, por 
nn p e r s o n a j e muy importante para 
vemir á hablaros. 
—¿Quién es ese personaje? replica 
iMozart. 
—Desea eruardar el incógnito. ¡ .Moy.art 
.—S»3a enhorabuena. mismo 
— Y cuáll es e! encariño que de él — M i 
t raéis? cump!;] 
—Acaba de perder una persona que —¿ (' 
le vara muy querida y de ]a (ntai la me- —-Ot 
moria le .será eternamente preciosa: i me ha 
• se propone 'conmemorar todos los años ) yo creí 
su miarte con un .serv.ci-o solemne y ; de lo q 
os pide que compongáis un Rsqui^m i — K i 
para dicho servicio. t a i • • ' i 
• Mozart se siente vivamente ijapre- dtreade 
sicoado por vastas palabra-s. por el to- j _ 
no grave con q;ue son prommesadas. ; p-vr 
por el aire de misterio qué parece ro- ; 5p.is. 
dear esta awntura. y promete compo-1 ~-ha 
iter el Réquiem. 
—-Poned en esta obra todo vuestro i Mo/.í 
penio, agi^ga e! recién 'togado, pues j •••e y Ué 
. " t r a b a j á i s para un conoced«¡r. [ hombrí 
—Tanto mejor. : pronro 
—¿iCuánto tiempo emplearéis? j pertiici 
—Cuatro semanas. ^ ¡ t a ñ í " ? 
—Bien: •dentro de 'cuatro semanas /IOC;. lo 
m;e volveréis á ver. ¿En qué precio oabia • 
est imáis vuestro trabajo? 
—E n c i en du ca dos, i • Í> • ICO . 
. EL dessonecido los coloca sobre la .quiem, 
mesa y desgroaj ece. ; n i n n e n 
'Mozart aparece un mon/mto •sumido I •cnaBdc 
*n profuadas refiexiones, luego, de > s^ncop» 
repente, pií*;- una pluma, tinta y pa- /'0Í 
peí, y, á pesar de las exhortaeicoae-; de • El 
sij e'Sposa, se por»' á tral/ajar. E:»te ( V*-1-'*'* 
ptimer 'entusias'mo duró varios d í a s : | Ü 
corapcuía sin descanso y con 
que parecí a crecer iá medida que su 
obra avanzaba: pero su cuerpo, tan 
d-ébill ya. no pudo resistir: una maña- j termo' un nombre qu 
na cavó sin conocimiento y se vio obli- nnentras existan cora/. 
I N T A J O S f l 
casamiento legal puede hacerse escri-
b i e n á o muy formalmente <al S e ñ o r RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
j , N": lO l l . - M a n d á n d o l e sello, contesta á 
¿I .todo el mundo—Mucha mora l i dady re-
serva impenetrable—Hay prooorciones 
magn í f i cas para verificar posit ivo ma-
t r imonio , 4^97 8-21 
5J 
r.n^ terrenos míts cerca de la pob lac ión 
£JIS*£)S solares eírtátl dentro de la zon-i ur-
banjjfad», Tienen agfüa y gas en .sus linderos 
t erca de l» calzada de J e s ú s de.l Monte y 
entre las de Concha y L u y a n ó . Con l ineas 
e l éc t r i c a s aprobadas por LUVÍUIÓ, Concha, 
.ii.eiuiin.a y 1-omento. Pronto se h a r á n ca-
iies, ^ acenis, cloacas etc., etc. Libres de 
r!S*?2-l» pi«-nl<w' «. m í o r í B e s A m a r g u r a 4» A d m i n i s t r a c i ó n del blenarto 
DOS BSQÜINAS 
jun to á Be la scoa ín 
?0,000 Cy, Informe 
que pagar corretaje 
i r r i o s de San L á z a r o . 
L u y a n ó en $82,000 y 
A m a r g u r a 48 No hay 
4440 4-23 
SE V E N D E un solar yermo con 9 me-
tros de frente y cerca de 39 de fondo. Es-
tá. 'Situado en la Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 4 42. I n fo rman en San i l a f ae l 86 
?976 ; ; 15-15 y 
D E A N ESTO—Fabrico casas de madera só -
Udas y baratas; admito algo á, plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo G a r c í a Sierra, Concordia 2. 
3249 • 26-3MZ 
D i n e r o é M i p o t e c a s , 
'DESDE $500 ihasta $200.000 a'l 6 y medio 
por 100, se dan en hipoteca de -ca.sas y cen-
aos y de Jincas de camipo pagai rés y a l q u i -
leres y mo. hago cargo de te . s tamenta , r í as ; 
pibintestado y «le cobros. .?"plien'do los r a -
tos San J o s é 30. 4578 4-2$ 
JS aun ; 
la ob 
UNA FINCA SUPERIOR 
.Do una c a b a l l e r í a en San C r i s t ó b a l ; casa 
menda y casa de tabaco, de guano, se ven-
^ muy barata, Informa el Sr. Sáenz de 
.¡.'i1"1'1'* cn Progreso 26 de 11 á. 2. 
4 6 0, ^ o o 
quien 
a su sirvien-
r soorenaturai que le 
lo ile otro mundo pá-
u próximo fin, y se 
ardor' aún a ;sra Re-
1110-
ÍIT.HOT ! picta 
antfe?'. ÍJR partitura 
intes del tiempo fijado, 
se presentó de nuevo... 
t< no existía. 
e éste g'f'nio fi¿é tan rá-
lante; m-.'.rió de treinta 
•ñas. pero en este espa-
reiativamentc corto, se 
ibre que uo parecerá 
•sensibles. 
. ' or fuifcrmedad del d u e ñ o vendo 3 solares 
banaitlsimos d.e 500 m« t ro« cada uno á. 2 
cuadras del paradero; hay aceras, agua. 
1- gas, l ibre de g ravamen . J e s ú s del Monte 
a niinK'r?_:]' 8 40p_S 15-23MZ 
EX I X I W X T A vendo una esquina (terre-
no y e r i n o l n i u y bien situada á $10.60 oro es-
i , panol metro, son 1650 metros sin censo y 
I e s t á n de San L á z a r o á Carlos 1IT Tengo 
3 lote de 7.200 metro.s que lo doy A, $5.00 
ro y hace csfiuina. J o s é F iga ro l a San 
'0 ^ y ? JT < *€nao .una eaas con z a g u á n 
. ventanas, a la. brisa, frente do azotea 
f-I1^1111' aK.ua' .oloa('a y 611 la mejor cuadra 
?:).().jir. J o s é J<igarola, San, Ignacio 24. de 
r_-a_Í-_ 4-22 
KX OFICIOS muy cerca del Muel le de 
Luz vendo una casa de 3 pisos, ñ, la brisa, 
con buen l í e n t e y fondo; S. 2 cuadras de 
Obispo, vendo una g ran esquina con esta-
blecimiento: de c a n t e r í a , 3 pisos, sanidad. 
J o s é Figarola, San Ignacio 24 de 2 á. 5. 
4-22 
CERCA D E G A L í A N O vendo una casa 
con .sala, saleta. 4 cuartos bajos 1 a l to ; 
pisos finos, sanidad, toda de azotea $7.500 
inmediata a Monte vendo o t ra con pisos l i -
nos; $6.000 J o s é F igaro la , San Ignacio 24 
de 2 & 5. . . . 4.22 
EN ^OÑSÜLTDCT-
Yendo una gran casa de p lanta baja y a l -
tos a l fondo, z a g u á n , 2 ventanais, 4 cuartos 
muy hermosos seguidos, saleta a l fondo, 
patio, traspatio, 14 y media varas frente 
por 45 fondo toda de azotea; o t ra de al to 
y bajo independiente, moderna gana $159; 
2 ventanas, etc. J o s é Figarola , San Ignacio 
?4 de 3.a_5. 4-22_ 
POR T E N E R que retirarse sus duéños á 
la Península, se vende en precio módico, la 
antigua y bien acreditada Taberna Manin. 
Be su precio y demás informarán en la mis-
ma á todas horas. O B R A P J A 90, Habana 
C.63o 8-21 
Se dá con hipoteca, pagarés , alqui-
leres, prendas, muebles y cualquiera 
otra garant ía . Dirigirse á Jesús Oliva, 
en O'Keil ly. 32. 
440:̂  4-24 
PRESTO $2000 6 menor cantidad a l 10 por 
í iento, con hipot.eaa .sobre finca urbana en Ir 
Habana 6 Vedado. D i r ig i r s e á J. F. por es-
cr i to á este D I A R I O . l l 2 4 _ 
DINERO BARÁTO E N HIPOTECAS 
A l 7 v 8 por 100 en sitios c é n t r i c o s , des-
de $500 hasta l a m á s a l ta cantidad. E n 
barrios v Vedado, convencional. Se com-
jva.n c á s a s de $2000 hasta $30,000 J. Espejo, 
' . rKri iny 47 de 2 á, 4. 4605 _8:22 
D I N B R b en hipoteca lo doy al 7 y 8 por 
100 .sobre fincas en esta ciudad; ¿ c a r a ©1 
campo al '12 ó 15 por 100. Darro, J P ú s del 
Monte y Vedado al 8 y !» por 100. J o s é 
Figarola , San Ignacio 24', de 2 á 5. 
4-22 
En cantidad, para hipotecar fincas urbanas 
al S por 100 anual. 
GarTido & ViUoIdo's — Real Es ta le B u -
re i iu . Cuba SI; altos. 
4112 8-17 
DINER.O se da sobre muebles d e j á n d o l o s en 
poder de sus d u e ñ o s , con un módico i n t e r é s . 
Camas, maquinas de eser y esciMbir á p la-
zos sin fiador. Compostola y O ' F a r r l l l , a l-
tos. J . Ad-.ián González, A g e n t é 
3S60 13-13 
L o s dos ú l t i m o s d i s c o s c a n t a d o s p o r é s t e a r t i s t a «jfi 
" T r i s t e r i t o r n o " ; ú n i c a casa q u e l o s t i e n e e n v e n t a ^ l y » 
a l t 
POR ausentarse •&& vende una maquina 
de coser, casi nueva, de Singer m n y baiat. . . 
y i l t e g a g : 7 A 1616 TLt¿ 
E n G L O R I A 22 se venden 6 sillas, 2 s i -
Uoncitos una cama, todo color nogal en la 
misma se vende una m á q u i n a . Precio conve-
niente. -1377 
iPOR C A M B I A R D E L O C A L ! 
S U M A M E N T E BARATO 
Todas las .existencias, vidrieras, pomos, mo-
lino eléctrico, armazones, espejo, toldo, Ca-
lanzas y demás enseres todos ellos casi nuevos. 
Esta" realización durará tan sólo 15 días. 
Para tratar: estará abierto de 6 a. m. á 6 
p. xa. También admito oferta por el todo. 
E s negocio quo conviene • á los ya esta-
blecidos ó á los que piensen establecerse. 
HIJf tCANlA OALIAoSX) 9 5 
4421 8-23 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graus 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efecto» íotográficoe.—San Rafael 32. 
524 1 Mz 
A Plazos. 
4363 
Salas. San Rafael 14. 
8-22 
[ i i 
arado á suspencter Dos STENDHAL. 
á l H A T O .11 56 solici ta una criada que 
sea peninsular para un matr imonio «v un 
niño. Sueldo ca-torce peso plata. Se ex i -
jen referencias. 43f*l : -22 
SE . S O L Í d l T A ü ñ a _ ' c r i á d a ~ " d ^ l t í e n o d f 
color que «ea trabajador?! y f o r m a l : sueldo 
$12 y ropa l impia en A g u i a r 122 altos. 
4387 1-22 
C R I A D A de mano se solicita una. blanca 
ŴMy practica y que haga mandados y pa-
se bayeta á. los pisos. Sueldo tres centenes 
y ropa limpta. Quemados de Marinnao; Ge-
nera l Lee 2ó. _434i ^-JJ 
CTíIADO de manos blanco se solici ta uno 
que l leve ¡muchos afros en él pa í s y se preste 
para todos los servicios de criado. Sueldo 
t res centenes. Quemados de Marianao. Ge-
nera.l Lee 25 43 17 ' 4-22 
LINA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, es repostera y sabe d e s e m p e ñ a r su 
trabado l a per fecc ión y con aseo. Teniendo 
q u i » » l a garant ice : 'Monte 118; 4370 4-22 
P^,RA la cale de Paula nú ni. 36 al tos 
se sol ícr ta u-tia cocinera, blanca 6 de color, 
que entienda su obl igación, hay poca f a m i -
l ia (Cinco) sueldo dos centenes. 
4352 4-_22_ 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de 'criada <J« 'mano-s éh una casa de m o r a l i -
dad: t iene buenas recovoóiulacíories y quien 
responda por elia. I n f o r m a r á n Concordia 
«squinia á Ma.rqu*s González , café . 
^ ,4350 ; 4-22 
V E D A D O Calle Í3 n ü m . 27 se so l ic i ta un 
muchacho de 12 á 15 a ñ o s para los quehace-
res de una casa de un ma t r imon io solo. 
4385 . . , 4-22 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
ayudsw los quehacerres de una corta f a m i l i á 
in forman Beascoa ín 73 43S4 _ 4-:.'2 
U??A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos 
mesas de parida con buena y abundante le-
che con su n iño que se puede ver: desea co-
locarse á lecee entera. Tiene quien l a garan-
tice I n f o r m a r á n Tenerife 34 
•4378 4̂ 2 2_ 
E N F E R N A N D I N A 38 se si ici tau buenos 
operarios soladores y a lbaü i l e s : si no son 
contipetentes que no se presenten. 
43.76 4-22 
L E A S E ESTO —- Un joven peninsular que 
sabe leer y escribir perfectamente desea co-
locarse en un a l m a c é n de v í v e r e s ú o t r a ro-
í a a n á l o g a y t a m b i é n so coloca de criado do 
manos en lo que es muy p rác t i co , pero muy 
p r á c t i c o ; sabe servir á la rusa y no tiene i n -
conveniente en a c o m p a ñ a r á una fami l i a al 
ext ranjero; puede verse en Morro 28 á todas 
io r« . s . 4374 4-22 
F i M e i c i f e s M i i É 
EN 32,000 m m m 
Acabada de fabricar á la moderna 
| y á todo, costo, se vende la casa calle 
; de Composteia núm. 11 / . entre Mura-
lla y Bol, de alto y bajo, indepen-
! dientes. 
Los bajos tienen 6 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer, dos inodoros y gran patio. 
Los altos tienen 7 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer y dos inodoros: la escalera 
es de mármol, con zócalo de azulejos 
biselados. En ambos pisos hay servicio 
de gas. independiente. Los suelos son 
de mosaico. Hay además 8 juegos de 
mamparas de vidrios nevados. 
La casa gana 45 centenes, pero no 
se ha alquilado por si quiere habitarla 
el que la compre; tiene otras ventajas 
económicas, que se dirán ai compra-
dor. 
Su dueño vive en Cuba 65; donde es-
tá la llave. 4252. 8-20 
P R O X I M A á concluirse se vende la ' casa 
i Línea 6 5. entre A y Paseo. Vedado: a l lado 
(en el 67) i m p o n d r á n . T ra to directo. 
4590 4-2-6 
S E VENDE Lrt. he.rn-,., 
de f a l v í c a -
1 6 1 
E n la i i abana , pueblos y ciudades del inte-
rior de la Isla. Grau oportunidad de ganar 
$1.0 diarios 6 más según actividad. Ese-riba á 
Mr. K . Apartado 1032. Habana. 
4 i m 8-21 
UNA S R A . blanca y de moralidad desea 
colocarse con una familia decente y de mo-
ra l idad ; también para coser de S de la m a ñ a -
na á 6 de la larde, ó para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a 6 señor i ta .Tiene personas que la re-
comienden. Informarán A g u i l a 106. 
424_6 \¿ 0-20 
U N A P E N I N S U L A R de un mes de parida, 
desea colocarse de criandera, á media leche 
6 leche entena; la tiene buena y abundaute 
D a r á r a s ó n Manuel Pombo, en la calle A 
esquina.'18. Redado . 4243 8-20 
UNA J O Y E N peninsular recién parida, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan San Miguel y E-spada, 
c a r n i c e r í a . 4234 8-20 
UNA S R T A . modfeta se ofrece para cor-
tadora . Informan Oficios 7'4 Barbería . 
_4267 __ 8-20_ 
R E D E S E A S A B E R para asuntos de fa-
mil ia , el paradero de Jftsé Díaz Basanita, na-
tural de Vivero (Galicia) de unos 45 años 
de edad y que estuvo mucho tiempo empleado 
«n los trenes de lavado de Ja Habana; Agrá 
decerá los informes que lis suministren, su 
licnnano Manuel Díaz, Apartado Gíi. Uárdcnas 
4202 • 13-1 OMz 
SE S O L I C I T A una criada peninsular, para 
e n s e ñ a r l a á cocina.r pagándole sueldo. 
Agujar núm. 40, 4160 15-19 
T E J Í E D O K D K L I B R O S 
ISe ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con mücbo$ años 
de práctica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baances y todo genero de liquidaciones ep^ciales 
llevarle^ en horas desocupadas: por módica rr-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
riq¿ie. G. 
F A C I L I T O Y NECESITO crianderas, coci-
neras, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadoras; dependientes; cocheros; cocineros; 
dulceros camareros, panaderos, t rabajado-
re*. cWados; porteros y aprendices. Por 
$1.60 j>]jwta Quin ta y co locac ión . Empedrado 
20. Te léfono 486, Apartado 066. Roque Ga-
l l fgo .'«S» 2 6 - 9 Al z 
TENEDOR de l ibros — Joven peninsular 
serio; trabajador: intoligrentc en la Par t ida 
doble; que sabe ng-lés y superiores referen-
cias desea casa formal de cualquier g i ro 
Sa.n M i g u e l 262 dueños del solar 
• lS*Ié 
SE SOLICITA un sastre que quiera t r a -
bajar por su cuenta, en una tien-ia de t e j i -
dos c o b r á n d o l e módico a lqui ler por e l fo-
cal- R€ai 6Ü, Puentes Grandes. 
4 L 4 CÍA 
13( 
;sa caisa de áiltó y bajo' acabada 
compuesita c a l a p:so con sala, 
siai'ro cuartos, coc'.na; servicios 
B todo* los adelantos; en ¡punto 
o sin i n t e r v e n c i ó n de corredores 
A.ntcn Recio 08 pegado á la Cal-
ves, Infrmarfi.n en San Ignacio 
iita-r de 11 S. 1 v de 5 á 7. 
.8-26 
T R E N Fl L A V A D O se ve 
•ce. tarea.s por pi 
una 'máis .ropa, infe 
mte y CfcMan'a^. 4 á"! 3 
SE V E N D E . — B i 
pito.;: vendo .un pu 
ipj&r no poderlo a.t 
¡57. Oíi.fé y Fonda, 
_4544_ 




negocio, con poco oa-
o de frutos y helados 
er .su d u e ñ o Vi l legas 
á.n r azón . 
I l U i P S I f o f t f f l 
G U S A 31 
CASAS E N E L V E D A D O 
Calle de Baños : Magní f ica casa de esqui-
na. Precio: §22.0C0 oro espa í io l . 
Calle 12 en la Loma: ima bonita casa de 
esquina en majrníf icas condiciones. Libre 
de censo. Precio $9.500 Cy. 
Calle F. una casa esquina de fraile da 
mampo i i t e r í a . L ib re de censo. Precio: 
?9.000 Cy. 
Calle 20: 2 casas de maniposter ía . Pre-
cio: |7.C00 y f6.000 Cy. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Calle 3 y 12 á $2.50 Cy. metro. 
Id. o y 12 á $2.50 id. id. 
. I d . 3 y Paseo á $6.00 id. id. 
Id . 35 y 2 á $5.00 id. id. 
Id! 15 y 4 á $5.00 id. id. 
Id . 17 y 2 á $6.00 id. id. -
Id. 17 y 4 á $6.00 id. id. "Vv* 
I d . I?" y 6 á $6.00 id. id. 
P E O V m C I A D E L A HABANA 
E n la costa Norte, una finca de 38 caba-
llerías de teTreno, cerca de Campo Florido 
y con embarcadero propio. 
Dirigirse á 
P A B L O G. MENDOZA 
• S-20 
§ 0 0 , 0 0 0 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en In fan ta 
$3 Materiales de c o n s t r u c c i ó n de Anton io 
Chicoy 4371, 26-22Mz 
U N POTRO CRIOLLO se vende á jpersona 
de gusto uno de 4 y medio a ñ o s , color moro 
agü inado , de 7 y media cuarrtas de alzada y 
buen camindor; puede utilizarse como padre 
por ;ser de excelente raza. Informan á todas 
horas en Fa.lgueras 20, Cerro. 4600 6-26 
SE V E N D E N dos chivos capados .propios 
para pareja y una chiva con dos cMviiitbis. 
Pueden vt:;se en San Ignacio 132. 
4538 S-26 
GANGA por no necesitarlos su d u e ñ o se 
venden una hermosa m u í a y un mulo con 
sus arreoa de c a r r e t ó n ; hacen pareja, jun tos 
6 separados; en la misma se vende un her-
moiso caballo y un c a b r i o l é propio para paseo 
6 par adiligencias, I n f a n t a n ú m . 138, pre-
guntar por l^lorencio . 4499 8-24 
SE V E N D E una hermosa m u í a de c a r r e t ó n 
y un mulo nuevos de 7 cuartas en Vi r tudes 
n ú m . 89. 0 _ 4-22 
SE V E N D E un caballo cr iol lo ñ n o y muy 
cominador de SEIS cuartas propio para per-
sona de gusto. Informes M a r q u é s Gonzá lez 12 
4310 8-21 
C A B A L L O B E M O N T A 
Se vende uno cr io l lo lo mAs hermoso 7 
cuartas, 4 a ñ o s , g ran caminador, vale 50 
centenes: un mulo 6% á 7 cuartas, camina-
dor 5r maestro en t i r o , muy sano vale 25 
centenes ;'an potr ico de 2 a ñ o s caminador va -
le 10 centenes. Su d u e ñ o Concordia 184 J o s é 
Castrin6n._ 422S i.5"20 
SE V E N D É una buena pareja de caballos 
de mucha condic ión en Paseo esquina á 18, 
Vedado. Puedan verse hasta las 2 p. m. 
4277 12-nWs 
E N L A C A L L É del M o r r o n ú m . 6 se ven-
de una pareja de caballos moros, j ó v e n e s y 
perfectamente sanos. Se puede ver á, todas 
horas. Tra to directo con su d u e ñ o en la ca-
lle del Prado n ú m . 27 altos de 11 y medio 
a. m . á 12 y medio p . m . y de 5 á 7 p . ra. 
3670 15-10 
S É V K K D E N 
a b a l l e s y M u l o s 
C á r c e l n . 1 9 . 
S1S7 312-lMz 
COMERCIANTES se vende en C á r d e n a * , 
la 'gran tienda de ropas E l Gran P a r í a . Una 
verdadera ganga y se realiza antes del d ía 
30 rde este mes. En la misma i n f o r m a r á n . 
Sé contestan solicitudes en la misma y S e ñ o -
res Claret y comp. de Cienfuegos. 
C 637 8-21 
E N BOLONDRON se vende un solar s i tua-
do cu el mejor punto del pueblo donde estuvo 
inciíalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
r r a de Independencie.. I n f o r m a r á n Sol 95 H a -ba xvcL._ 4 2 94 2 6 - 21 J¿Z 
E N JESUS del Monte calle de San Indale-
cio casi esquina al parque de San J o a q u í n 
se vende muy barato un solar de 20 por 51 
metros. í m p o d r á n e nRica 2 al tos de 12 á 
áótt. ^315 _^ S-21 
E N L A A V E N I D A de Estrada Pa lma se 
venden do sso.la.res juntos muy baratos. I n -
formiarán en Bernaza 3. 4316 S-21 
I M P O R T A N T E se vende un g ran Cinema-
t ó g r a f o moderno^ de muy poco uso con se-
senta p e l í c u l a s . Se d á en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man Damas 49. 4237 8-20 
POR NO nex'^sitarla ¡su dueño, , : se yende 
ó se oam.bia por cuilquier. 'cosa, que va lga 
?1000 un ú tomo v i l , para seis personas, se da 
á. ^'i'cnba. E n Leal tad 80 i n f o r m a r á n . 
4548 ; 4-26 
SE V E N D E N 2 bonitas duquesas de moda 
teda nueva completaimente, con buenos ma-
teriales y ise da en precio muy mód ico . Tn-
j f o r m a r á n en San Rafael 150 á todas horas-. 
4562 .- \- 4 .26 ' 
OJO —Se vende una Duquesa casi nueva 
y de elegante cons t rucc ión con dos caballos 
y su g u a r n i c i ó n ; todo bueno; y t a m b i é n un 
buen caballo, Salud 22 de 11 á 3 
_4488 8-24_ 
POE NO T E N E R local donde tenerlos se 
venden 6 familiares; un bogu í y una Duque-
sa. Precios b a r a t í s i m o s ; nadie compre coche 
sin pr imero ver estos que son ganga. San 
Rafael 14 4486 8-24 _ 
B U E Ñ NEGOCIO «e venden dos herniosas 
duquesas, cuatro hermosos ca/balllos por te-
ner que ret i rarse su duefio. I n f o r m a r á n San 
Rafael n ú m . 150 de 6 á 12 de l a m a ñ a n a . 
_4467 _ 4-12 
A U T O M O V I L se vende barato u n a u t o m ó -
v i l f r a n c é s P A N H A R D , de 12 caballos, de 
? asientos, con techo y capote. Se d a r á n i n -ermes en Aguacate 128. R. De B u d t . 
4322 8-21 
%i i s s ? ñ i f l a 
K i l l ! H 1*1 
4-26 
E N L A V I B O R A á 1 media, cuadra de l a 
•la. Mn ea 1 a t a; 
ameriic ano me 
cío 24 de 2 á I 
: 
SE V E N D E 
Olea (2 paquiná 
la C alzada de 
I I.A«aro 24 alto 
corredores. 
SE V E N D E 
Santo Cristo, 
en el t énmino 
maguey: y un 
"OS hora 
Avenida E. Palma, 
da 
7 metros cuadrados e.n 
ita, I.nformairán en San 
r.no 552. No se adimiten 
7 4̂-26 _ 
fljlca r ú s t i c a l lamada 
.' ca.balleríci.s, ubicada 
ita Cruz d«n Sur C"a-
de taibla y zinc de 240 
In fo rms . rá á todas 
de Sa.n A g u s t í n plaza 
Ma.rtín. 4564 S-26 
Se iia.ce ca.rgo de compra y venta de ca-
sas, censos, fincas r ú s t i c a s y establecimien-
tos de todas clases; t a m b i é n acepta la jxsml-
n i s t r a c i ó n de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la. Habana y f a c i l i t a dinero 
con hipoteca. Oficina: O'Reil ly 54, Camtserfa 
• 2 fi 4. 311 2 26-1M 
Se venden á plazos (á precio mode -
rado) absolutamente los mejores sola-
res de este lugar. Con calles, aceras, 
agua, gas y arbolado; vecindario dis-
tinguidos. Quedan pocos. O 'Reüly 30 
A, altos, (primer piso) cuarto mimero 
Vendo una magnífica Underwood, comple-
tamente nueva; último modelo. Dos Reaiing-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo, una Remington núm. 3 en 
$25 plata en Habana 131 . 
UN JOVEN que entienda de t e n e d u r í a de 
hbros; dirigirse bajo sobre al s eñor P. S 
becció_Q..de anuncios de este D L U U O 
4 H » s.13 
SE V E N D E l a casa calle de Madr id n ú m e -
ro 20 letra A. .Jesús- del Monte con sala sa-
w t a y 5 cuartos: de m a n i p o s t e r í a , azotea y 
t^ja francesa: b a ñ o , inodoro y obras báni-
t a r i í s á cut.dra y ineiiia del t r a n v í a , en la 
misma informan ó en Misión 10 al tos; no se 
t r a t a con corredores; t a m b i é n se a lqui la 
4500 10-84 
OJO QUE COXVIENK 
Pe vende una Ifnda ca.sa de h u é s p e d e s en 
el lugar m á s cén t r i co de la Habana, sola-
mente por tener que marchar su duailo al 
extua.njero. laiforma el a t í b i i n i s t r a d o r de 
El U í b e l d í , Sr. D ^ Y b a r . _ _4495 S-24 
SE V E N D E un puesto de frutas bien s i -
tuado y con mucha maa-chanter ía , Diri.i;;rs2 
por eecrito á E. B. á este Dia r io . 
__ 4-̂ 97 4J; 4_ 
B U E N NEGOCIO se vende en p ropo rc ión 
por diferencias entre los d u e ñ o s una bode-
ga: e s t á en uno de los mejores barrios de 
la l l á b a n a ; hace buena venta y se da barata 
I n f o r m a r á n Composteia 115 Z a p a t e r í a D i r i -
girse á A^Chao. 4467 5^24 
SE D A EN 3 5 , O Q O PESOS 
Una preciosa quin ta (un Palacio) c o s t ó 100 
mil pesos, vengan á ver lo antes que comprar 
otra. ca,sa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en inv ie rno y verano. Casa de las 
F iguras . Máx imo Gómez 62, Guanabacoa 
Tamb¡én_se alquilaJ 4231 78-Í9MZ 
E N L A VIBORA se venden 3 solares j u n -
tos ó separades úr esquina con una superfi-
cie de 1600 metros cua I rados Calle de Con-
cepción esquina Armas, se dan "baratos. In-
forma. Jo sé G a r c í a . Cienfuegos 6. 
4472 4-21 
GANGA: Por necesitar el local se liquidan 
varios armaiíoste-s con vÁdriera.s de correde-
ras, una vidr iera de .mueiSitrarios, cuatro car-
.peitars e&critoiro y una reja balaustre del 
mi ?'mo. San Ignacio 19 infor imarán. 
45 93 .4126__ 
E N M A N R I Q U E 62 alttos ,se vende muy ba-
r-e.to un elegante y nuevo juego de s.aia. Se 
puede ver á toda.s horas. 4527 4-26 
SE V E N D E N ¡los 'arm.a.tostes de una bode-
ga y d e m á s «n>sef«s concennientes á l a mis -
ma. Para t r a t a r y venios .su d u e ñ o en Mura-
l l a i l '» 34 4540 8-26 
2, de 2 á 3 p. m. 
4059 8-17 
i P B Q C E I M T E S DE UN A L M A C E N 
Que ha cerr9.de sus puertas se realiza un 
• gran surtido de violines un cuarto medios vio-
lin^cí y violaos completos á precios horroro-
samente baratos Salas San Rafael 14 pianos 
de alquiler á tres pesos plata afinaciones gra 
tis. 
447» S-24 
Se vende una acreditada en una ciudad 
de l a Provincia de Santa Caira. I n f o r m a r á 
Dr. Herrera , Cuba 85. 4076 15-17 
I 6 C E N T E N E S 
D a m a s 4 2 
Se vende esta c ó m o d a casa. I n f o r m a r á n 
en Cuba 140 de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
_ .4090 8-17 
S O L A R E S 
Se venden hermosos solares a l contado 
y á plazos, en el Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte. Buena Vis ta v Marianao. 
Garrido i Vil loJdo '» — Real Esta te B u -
rean. Cuba 31, altos. 
4111 S-17 
AVISO DE I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar una casa de 
h u é s p e d e s bara ta en cuailquier punto de l a 
ciud-ad y a d e m á s una bodega puede d i r i -
girse al s eñor Peral ta Animas 60 altos de 
!) á 12 ni. T a m b i é n se verde un m a g n í ñ e o 
a u t m ó v i l f r a n c é s . T ra to directo 
__3958 • 18-15Mz_ 
SÉ V E N D E N juntas 6 separadas dos ca-
sitas bien situadas con pisos de mosaico, a c á 
badas de pintar , l ib re de g r a v á m e n e s , ga-
nando cada una- cuatro centenes. I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J. A- Tabares, Agu ia r 92 de 8 á 
12 A . M. 4065 ló - l ' J 
S E V E N D E una ca.sa cn la calle de la 
Condesa n ú m . 30 libre de g r a v á m e n e s , para 
t r a t a r de su precio y d e m á s pormenores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 al tos e s t á su 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 ¿¡ü- iAUl 
Acosta 
vende ít un 
magn í f i co E r a r d de concierto 
4487 4-24 
P l A N O Qors & K a l l m a n n . Se vende uno 
casi nuevo y en inmejorable estado. Puede 
verse á todas horais del d í a en Refugio 1 B. 
bajos. 4471 8-24^ 
RAÍ I L L E 
S A L A S realiza un gran surtido de 
pianos nuevos de cuerdas cruzadas 
últimos modelos. Candelercs dobles 
procedentes de un almacén de pianos 
que ha. cerrado sus puertas, y como los 
ha tomado baratos también los vende 
baratos. S A L A S , San Rafael 14. 
4417 8-23 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTEtíU Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
Se vende un elegante bogui con zunchos 
de gom«. acabado de a a c á r de l a caja. Salas 
^an Rafael 14. 4358 4-22 
F A M I L I A R E S N U E V O S 
Con zunchos de goma desde 35 centenes 
en adelante Salas, San Rafael 14 
4329 8-21 
A u t o m ó v i l e s C a d i l l a c 
para Señoras acabamos de recibir el 
modelo 1907, con dos lecciones se ma-
nejan en seguida. Salas, Agente, San 




Salas. San Rafael 14. 
8-22 
P I A N O S 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, j 20 cen-
tenes al contado ó á pagar un centén 
al mes. Se afinan gratis. Salas. San 












San Rafael 14. 
8-22 
G A S O L I N A A M E R I C A N A 
L a mejor que viene; la que tiene verdadera 
g r a d u a c i ó n para a u t o m ó v i l e s l a vende SA-
L A S San Ra iae l 14. 4380 8^21 
P Í A N O S M A L Q U I L E R 
A tres pesos tdata; afinaciones gnartlB. SA-
LAS San Rafael 14. 4331 S-21 
C E N T E N E S 
vende Salas pianos americanos, ale-
manes y franceses nuevos. Salas, San 
Rafael 14, dé cuerdas cruzadas últi-
mos modelos. 4827 8-21 
M U E B L E S baratos se vende un juego de 
salas, 1 aparador 1 cama madera americana, 
no, 1 aparador 1 cama madera americana, 
1 de hierro de niño de baranda, 1 v a g i l l a 
loza ñna . 1 juego cubiertos, 1 piano n iña , 
1 juffuetero, cuadros, macetas y otros mue-
bles m á s en ganga Tenerife 5. 
4367 : S-22 
L A E S T R E L L A D E COLON 
De Adr i ano Cánda los , Galia.no 33 A, Te-
léfono 1378. E n esta casa e n c o n t r a r á n mis 
favorecedores un constante sur t ido de mue-
bles de todas clases y á precios MSu baratos 
que n inguna o t ra casa del g i ro . Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se í5¡<;uilnii muebles. 
Nota. —Se componen toda clase de ob je to» 
en porcelana, te r racot ta y cr i s ta l . 
. . . 26-23Ma 
MOSAICOS Y A Z U L E J O S 
Blancos y de color recibidos en grandes 
ca.ntidiad.es, &e venden en' I n f an t a 55, mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n de Antonio Chicoy. 
4354 2g.-2?Mz 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
Se vende un lote de 3 banaderas, 4 pilas 
de comedor y 4 mesas para café de g ran i to 
ar t i f ic ia l en In f an t a 55. Materiales de cons-
t r u c c l ^ n . A . Chicoy. 4355 26-22Mz 
M U E B L E S B A R A T O S ~ 
Se vende un aparador majagua; un auxi -
l i a r id . ; una nevera i d . ; 3 juegos mamparas 
id. M u y baratos. 4287 8-21 
SE V E N D E una v idr ie ra m e t á l i c a con sus 
armatostes propia para tabacos y cigarros 
Puede verse á todas horas, en Amis tad 64. 
4293 15-21 
P 
Vendo dos en muy buen estado; 
una de ellas tiene cinta de dos colores. 
Habana 131. 
I>a,s tejas de Fibrocemento son máa 
livianats, m á s resistentes, m á s duraderas 
m á s frescas m á s e c o n ó m i c a s que la 
teja francesa Su sistema esnecial de 
colocación l a hace res is t i r a l iHás fuer-
te ciclón (hecho probado en Octubre) 
Por su solidez inaJterabllldad, l igereza y 
faci l idad de co locac ión el fibrocemento es el 
ma te r i a l ideal para techos. Planchas eáp<í-
o ia í e s para, oielorasos. M i g u e l Bucheu Zu-
lueta 36 y medio entre Dragones y Monte . 
3SCI' ' i s . i s 
L A P E R L A 
Casa íe uréstaiiios y c o n m - m í a 
A N I M A S 84.—HABA.3SA. 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajillcros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreresj lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, meni-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejos. 812 78-16E 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas m á s baratas que, nadie, c.specialidaAri 
en muebles á gusto del comprador. Lea l tad 
103 entre San Migue l y Noptuno. 2376 flJ.t IS-fiTUta 
calle de SUAREZ 45. 
TELEFONO 1945 
PROXIMO A L CAMPO DE Ao D 
HA PUESTO A LA VEMTA 
u n { f i a n s u r t i d o «le Ü a m a u t e s 
d e Smoking, frac y chaquet^ 
d e l o m á s ñ n o , p r o p i o p a r a las fi 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o * 
d e g a n g a . 
E n venta un arsenal enci^i„ -
en a kan as objetos de arte, mu«bleT Pe'3l!:» 
ría y ropas de todas y para todas Á.lf^' 
cíales, 
4429 
a precios sm competencia, clases 
POR AUSENTARSE" 
13-23 
dustr ia 34 se vende todp el mobilia»- Ir-
t a m b i é n un magníf ico Piano de m l v 
cuadros a l óleo y objetos de art?. a cola 
3603 
L A P U L S E R T D F O R O * 
L a casa que m á s barato vende -i 
p l a t e r í a y óp t i ca ; se compra oro v ^yerIa. 
piedras finas. Neptuno 6ü A asn s Jvata y 
2311 » a Galian() 
"6-5 
MOTORSS ELECTuiCOS 
Se compran todas los que se en.cnank 
n buen ó mal estado y sea nosihil ...r11**!» e  p bl* «1!, 
posición deede medio caballo ha*sta M**4 
También se hacen toda clase de roria ^ 
nes por dif íc i les que toan, tanto á mJtf1!!' 
como á dinamos y toda clase de mxSíz 
e l é c t r i c o s . Bevlt'n Agencia Eléctrioa 
Jly 67. 4612 ^ 4-28 
SE V E N D E un motor de Ss^s^T^T-
efectivos con todos sus accesorias es ^ 
pió para cualquier industr ia. Informaí 
q u é s González 12. 4309 . m6S8.21 
SE V E N D E una magní f i ca guülotiiT¡~fí7r 
cesa de g ran t a m a ñ o . Informes Marquíí 
Gonzá lez J 2_ 4 311 . ^5* 
SE V E N D E un motor Otto " d T ^ ^ T í í " : 
20 caballs de fuerza y una d ¡„a¿o 
200 luoés. Se gar-antiaa que e s t án ©n neríZ 
t o estado. Pueden verse en Paseo esm,in. 
fi. 13 Vedado de 7 á 10 p. m . qam* 
42/6 IMSMz 
B O M B A f de V A P O R 
M . T . S P i i V l D S O : ! . 
Las m á s eencillas ,las m á s eficaces y IM 
m á s e o o n ó m i c a s para a l imentar Calderas GB 
neradcwias de Vapor y para todos los usos in. 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla de 
Ouba, hace m á s de t re in ta a ñ o s . En veita 
por P . P . Amat , Cuba n . 60, Habana. 
- 3138 13-2Mz 
E l 1 ^ 
E l mo to r mejor y m á s barato para"ex. 
traer el agua de los pozos y elevairia i 
ona-lqmer a l t u r a . E n venta por Francisco 
P . Amat , Cuba 60 Habana . 
3136 13-2ílz 
e n $ 1 2 0 0 o r o a m e r i c a n o 
DOS C A L D E R A S 
de vapor mul t i tubulares de 17 pies delargo 
por 7 de d i á m e t r o con 104 fiases de4pulgaxlas 
completas con sus pa r r í l l a sy f ren tesdeh ie r ro 
y di&má-s accesorios; t a m b i é n se vende un Lo-
ooínobil a l e m á n del acreditado fabricante 
Lenz de 35 caballos de fuerza, y ruedas an-
chas, propio para faenas a g r í c o l a s 6 cierra 
de madera, en despoblado es cmopletament» 
nuevo y solamente ha t i bajado l mes duran 
te la r e p a r a c i ó n del motor que su9tituía, cos-
to §1800 oro americano y se da en $1200 o» 
ameiricano puesto sobre los carros del ferro-
capril en Matanzas. Se pueden ver é iníoí» 
m a r á n en la A d m i n s t r a c i ó n del Aouediw» 
de Matanzas, OTle l l l y n ú m . 6. 
3714 15-12 
Una instalación completa de 10 centrífu-
gas hidráulicas de 3 0 " diámetro por 18" al-
tura fabricantes Watson Laidlaw de Glasgow. 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23, Habana. 
C. 582 26-8MZ 
I P M A D S ? M i 
U N A Desmenuzadora Krajewski-Pesant,-< 
mazas de cinco pies, completa y en ouen 
estado. 
U N Trapiche de tres mazas de cinco y 
dio pies, m u y reforzados, guijos de acero 
nicke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tien̂  
sus engranes, un moto r de ba lanc ín y maza*, 
eto. de repuesto. „ „j„-
U N Taoho de ocho pies, conden^acw, 
bomba va<;io, etc., e tc . cons t rucc ión OUÜ' 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda est amaqti jnar ia funcionó enf 
sa^la zafra y sé ha repuesto por otras 
mayores dimensiones y capacidad. . . 
L a Maquinara se e n t r e g a r á puesta soi» 
los carros en el chucho del Cent ra l . . ._.¡rs9 
iPara precios y d e m á s informes. ^ " S '-
al Admlnat rador d<»l Centra l H O R M I ^ ^ f i , 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de »aíU 
Cl'ara 
C. 463 52-13Í 
C l f i S i l B S í l l i i l 
A mis antiguos favorecedores. Desde 
fecha pueden adqui r i r los deliciosos p ^ ^m 
tos de San Firanoisco de P^.1,3- e" ladero 
fé E l Ca^-acoliltlo, Egido y Misión, par» 
de Havana C e l í t r a l . G . Bernai-do. 26-2>I< 
3168 
SE V E N D E N hairata.s 22 P ^ ^ ^ o V , lo5aS 
ñ a s die cedro .en buen « s t a d o , y ¡.nform^ 
de marmol á 20 centavos £ a r a n i ^ 
en San L á z a r o 24, a l tos Telefono n u m . ^ 
4566 . Tapera* 
A R B O L E S F R U T A L E S ^ ^ ^ s ' y Cas-
Manzanas y Ciruelas á ?«• 50= ^ „ «6. T®1^ 
t a ñ o s á $1.00. De venta en Obispo « 8.6 
fono 649 3405 
DOS M I L L O N E S 
De ladr i l los catalanes de ^ J ^ g A"10?" ; materiales de cons t rucc ión ae . ^ z 55, 
Chilccy. 4372 dej*1" __ ——• ue avjv 
TANQUES de hierro por t e n e i ! y ba. 
el local. Se venden de todas nica.a* 
randas para el Cementerio, d;fnQuieta- ^ 
ño,s y dibujos. Muy barato, en ^^strf lan» 
é Tnfanta esquina á Zanja H ^ .;fi.i9al; 
4131 
t P A R A REFRESCOS 
Marca S & L. '''PcrseTeraiicia'^ 
Garantizadas q u í m i c a m e n t e ^ P 
ras. Paquetes G & ^ J ¡ e f ¿ ^ " 
llevan la marca jmitacio-
deben rechazarse por ser ' 
nes y perjudiciales a la s»uiw 
Unica casa receptora: 
L A PERSB V B B A!N ^ ¿ 
Bernaza 6í¿. ^ ^ ^ I s J l 
3732 - -
1 
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